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BOLETIN 3871 DE REGISTROS
DEL 13 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 14 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
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JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
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JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
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LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
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MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
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ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02112680 01 VISUAL MEDIA SAS 2015 1,000,000
01785542 1A DIGITAL SERVICIOS GRAFICOS 2015 1,232,000
02368808 3D MACAW 2015 2,300,000
02142155 59FIFTY CLUB 2015 1,000,000
01764609 A & T BLINDADOS 2015 1,000,000
02121927 A C COMERCIALIZADORA ALEMAN SAS 2015 211,570,052
01191631 A M O R BOOKING & MANAGEMENT 2015 1,000,000
01700387 A N MOTOS 2015 1,200,000
02159561 A S T M CONSERJERIA Y SEGURIDAD
PRIVADA S A S
2015 79,000,000
01283405 A.B.C. VIDRIOS CHAPINERO 2015 800,000
01306287 AB ACTION 2015 2,000,000
01433752 ABA ABDALON DETECTIVES 2015 700,000
02305388 ABC DIESEL 2015 5,000,000
01931741 ABONIA VASQUEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
01931741 ABONIA VASQUEZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
02518194 ABR CONSTRUCTORES SAS. 2015 100,000,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2008 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2009 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2010 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2011 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2012 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2013 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2014 800,000
01494819 ABRIL RUEDA JACINTO 2015 1,288,000
01182782 ACABADOS Y YESOS LTDA 2015 1,999,929,406
01055675 ACABADOS Y YESOS SAS 2015 1,999,929,406
02430463 ACABADOS Y YESOS SAS 2015 1,999,929,406
01877346 ACADEMIA DE BALLET Y DANZA MODERNA
ORLANDO GALLEGOS
2015 1,900,000
02158497 ACADEMIA DE BELLEZA LA GRAN AMERICANA 2015 1,000,000
02340371 ACADEMIA DE MUSICA COLOMBIANA PARA
ADULTOS ARCOS VOCES Y CUERDAS
2015 1,000,000
02498661 ACCESORIOS FANTACIAS MAFER 2015 2,000,000
S0042446 ACCION POR FAMILIAS NUEVAS ONLUS AFN 2014 1
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S0042446 ACCION POR FAMILIAS NUEVAS ONLUS AFN 2015 1
02134126 ACERO VELANDIA AMADOR JR. 2015 2,000,000
01171331 ACEVEDO ACEVEDO NATALIA CATALINA 2015 1,500,000
02109578 ACEVEDO CONTRERAS JOSE MANUEL 2015 5,000,000
02194235 ACHIRAS HUILENSES LA SANJUANERA S A S 2015 5,000,000
00110396 ACOESCO LIMITADA 2015 2,146,129,404
01985579 ACOING SAS 2014 52,126,845
01985579 ACOING SAS 2015 115,376,850
02423837 ACORDECREATIVA SAS 2015 4,498,400
02313918 ACOSTA ACUÑA HENRY 2015 1,400,000
02272344 ACOSTA MENDEZ MARINELA ESPERANZA 2015 1,280,000
00870777 ACOSTA MUÑOZ OMAR ALONSO 2015 10,000,000
01877846 ACOSTA NEIRA JOSE HUMBERTO 2012 1,000,000
01877846 ACOSTA NEIRA JOSE HUMBERTO 2013 1,000,000
01877846 ACOSTA NEIRA JOSE HUMBERTO 2014 1,000,000
01877846 ACOSTA NEIRA JOSE HUMBERTO 2015 1,000,000
01773391 ACOSTA NIÑO SANDRA YAMILE 2015 1,250,000
00980876 ACOTEC INGENIEROS & CIA LTDA 2012 1,235,000
00980876 ACOTEC INGENIEROS & CIA LTDA 2013 1,048,000
00980876 ACOTEC INGENIEROS & CIA LTDA 2014 1,514,000
00980876 ACOTEC INGENIEROS & CIA LTDA 2015 1,325,000
02346364 ACS CALVO Y FUERTES SAS 2015 89,570,897
00541243 ACUAPLANTAS INGENIERIA LTDA 2015 754,811,760
02167466 ADMINISTRACION DE RECURSOS GENERALES
SAS
2015 506,311,288
00870418 ADMINISTRAMOS Y GESTIONAMOS LIMITADA 2015 579,489,298
01921358 ADRIATICA ESTRUCTURAS FINANCIERAS LTDA 2014 751,965,877
01921358 ADRIATICA ESTRUCTURAS FINANCIERAS LTDA 2015 751,965,877
00714247 AF ELECTROGENOS SAS 2015 942,024,187
02055943 AF LOGISTICA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES SAS
2015 3,653,521
02301164 AGENCIA COOPTENJO UBATE 2015 414,919,346
01634780 AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT
ASESORES S A S NIVEL 1
2011 5,020,000
01634780 AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT
ASESORES S A S NIVEL 1
2012 5,030,000
01634780 AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT
ASESORES S A S NIVEL 1
2013 5,050,000
01634780 AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT
ASESORES S A S NIVEL 1
2014 5,070,000
01634780 AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT
ASESORES S A S NIVEL 1
2015 5,100,000
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01485708 AGENCIA DE SERVICIOS TECNICOS EN
MANTENIMIENTO LIMITADA
2015 20,000,000
02413802 AGOSIN LICENSING COLOMBIA SAS 2015 259,263,408
02404859 AGRICOLA CIELO AZUL S A S 2015 154,262,212
02366311 AGROMOTOS AV 68 2015 50,000,000
02522415 AGROMOTOS AVENIDA LAS AMERICAS 2015 42,000,000
02513821 AGROMOTOS BODEGA DE REPUESTOS MUZU 2015 10,000,000
01609731 AGROMOTOS IMPORT LTDA 2015 50,000,000
02356957 AGROMOTOS MUZU 2015 50,000,000
02304787 AGROMOTOS SANTA LIBRADA 2015 10,000,000
02445142 AGROMOTOS SANTA LIBRADA SERVICIO
TECNICO
2015 10,000,000
02279165 AGROMOTOS SERVICIO TECNICO 2015 70,000,000
02212193 AGROMOTOS VENECIA 2015 50,000,000
01466970 AGRONAUTICA IMPORT LTDA 2015 1,000,000
01367823 AGRONAUTICA MOTOS IMPORTADORES LTDA 2015 4,820,935,000
02137184 AGROPECUARIA DE LA ALTILLANURA S A S 2015 2,730,527,065
01804843 AGROPECUARIA SAN ISIDRO VILLAPINZON 2013 1,050,000
01804843 AGROPECUARIA SAN ISIDRO VILLAPINZON 2014 1,100,000
01804843 AGROPECUARIA SAN ISIDRO VILLAPINZON 2015 1,150,000
02208922 AGUILAR CASTRO JAIME ALFONSO 2015 1,200,000
01531928 AGUIRRE JORGE ELIECER 2015 1,100,000
02286460 AGUIRRE VELEZ CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 46,335,038
02515503 AH QUE RICURAS 2015 1,000,000
01322056 AIR ONE INTERNATIONAL EU 2015 160,528,389
00256666 AL SUR DEL TOLIMA LECHONERIA 2015 1,200,000
01533839 ALARCON CRUZ ABELINO 2015 923,000
01895713 ALBERT SPORT SWING 2015 900,000
00968210 ALCON CARROCERIAS DE COLOMBIA 2015 41,135,000
02142152 ALDANA TORRES JEAN PAUL 2015 1,000,000
02521654 ALEATI ESPACIOS COMERCIALES S.A.S. 2015 10,000,000
02529317 ALEJANDRO OROZCO S.A.S 2015 10,000,000
02455083 ALEJOTIJERAS 2015 1,500,000
02264028 ALFA OMEGA EDUCACION S A S 2015 1,000,000
01927010 ALFONSO GAMEZ JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
00823205 ALFONSO RINCON LUIS ANTONIO 2015 59,635,853
02232187 ALFREDO R CONSTRUCCIONES EU 2015 25,163,750
02235433 ALGARRA ALVARADO IVAN DARIO 2015 500,000
01921621 ALIANZA FERRETERA SAS 2015 20,000,000
02200934 ALIANZA INMOBILIARIA DH S A S 2015 2,500,000,000
02184767 ALL WORLD TRANSPORT COLOMBIA SAS 2015 256,966,000
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02517585 ALLEGRA BY ERHA S.A.S. 2015 13,162,681
01731693 ALMACEN I G 2015 100,000,000
02519717 ALMACEN L&E 2015 1,200,000
01990930 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS CICLO
MEJIA
2015 3,500,000
02112208 ALMANZA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02112208 ALMANZA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02112208 ALMANZA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02226002 ALMONACID ARISTIZABAL PAULA ANDREA 2013 800,000
02226002 ALMONACID ARISTIZABAL PAULA ANDREA 2014 800,000
02226002 ALMONACID ARISTIZABAL PAULA ANDREA 2015 800,000
02414729 ALONSO SALAMANCA LEYDY JOHANA 2015 1,000,000
02175796 ALPES AUTOMOTRIZ SAS 2015 5,962,216
02511913 ALTA RESOLUCION FOTOGRAFIA 2015 2,200,000
01253811 ALTA VIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. 2015 5,000,000
00852003 ALUMINIOS DE LA 80 LIMITADA 2015 450,000,000
01183180 ALUMINIOS DE LA 80 NUMERO DOS 2015 70,000,000
01048629 ALUMINIOS DE LA 80 NUMERO UNO 2015 380,000,000
01924438 ALVAREZ SANDRA VIVIANA 2015 900,000
01953110 AMAYA ALFONSO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01953110 AMAYA ALFONSO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01806612 AMAYA GALLO DANIEL 2015 1,400,000
02223245 AMAYA OTALVARO CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,700,000
01213646 AMAYA RODRIGUEZ SONIA YENI 2014 1,100,000
01213646 AMAYA RODRIGUEZ SONIA YENI 2015 1,100,000
02100974 AMBAR INVERSIONES S A S 2015 1,033,431,582
02297862 AMERICAN SPORT SYSTEMS SAS 2014 30,000,000
02297862 AMERICAN SPORT SYSTEMS SAS 2015 30,000,000
01807061 AMERICANA DE EMBRAGUES DE UBATE 2015 1,150,000
02058894 AMEZQUITA OSPINA GLORIA NANCY 2015 1,100,000
02389284 ANALIZAR CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES S A S
2014 5,000,000
02389284 ANALIZAR CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES S A S
2015 6,000,000
02411855 ANALIZAR CRC 2015 5,000,000
01855001 ANCHIQUE MENDEZ NORMA GABRIELA 2015 15,000,000
01972429 ANGULO PARDO RODOLFO 2015 1,000,000
01973386 ANIMAL TOWN 2015 1,800,000
02115634 ANTARES GREEN GROUP A G G SAS 2015 5,000,000
01807060 ANTONIO VILLAMIL RAUL 2015 1,150,000
02124456 ANYLAROZ S A S 2015 215,793,722
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01345147 AO SISTEMAS 2013 1,100,000
01345147 AO SISTEMAS 2014 901,555
01345147 AO SISTEMAS 2015 1,100,000
02063774 AQUI DONDE TOÑA 2012 1,000,000
02063774 AQUI DONDE TOÑA 2013 1,000,000
02063774 AQUI DONDE TOÑA 2014 1,000,000
02063774 AQUI DONDE TOÑA 2015 1,000,000
01395674 ARANDA CARDENAS JUAN BAUTISTA 2015 10,000,000
02168943 ARANGO LASERNA GLORIA PATRICIA 2015 1,230,000
02368856 ARANGO MARTINEZ CARLOS YESID 2014 1,000,000
02368856 ARANGO MARTINEZ CARLOS YESID 2015 1,000,000
02381060 ARANGUREN VARGAS ALIRIO 2014 1,600,000
02381060 ARANGUREN VARGAS ALIRIO 2015 1,600,000
00519808 ARCIFORMAS LIMITADA 2015 87,517,250
01842356 ARCILA LOPEZ IRMA MARIA 2015 18,000,000
02520577 ARDILA AGUIRRE YINETH LORENA 2015 1,000,000
01910296 ARDILA CESPEDES YURLEY CATHERINE 2011 1,000,000
01910296 ARDILA CESPEDES YURLEY CATHERINE 2012 1,000,000
01910296 ARDILA CESPEDES YURLEY CATHERINE 2013 1,000,000
01910296 ARDILA CESPEDES YURLEY CATHERINE 2014 1,000,000
01910296 ARDILA CESPEDES YURLEY CATHERINE 2015 2,000,000
02128985 ARDILA MELGAREJO CLAUDIA 2015 1,288,000
02455357 ARDILA PIÑA GLADYS ENITH 2015 500,000
01599213 AREPAISA SAN FELEÑA 2015 1,000,000
01325884 AREPAS EL MAIZ 2015 1,200,000
01926990 ARER CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 5,993,602,524
02251383 AREVALO SANCHEZ LUZ MERY 2013 20,000
02251383 AREVALO SANCHEZ LUZ MERY 2014 20,000
02251383 AREVALO SANCHEZ LUZ MERY 2015 20,000
01470965 ARGO FILMS LTDA 2015 187,968,890
00994244 ARIAS CHIMBI JORGE YEZID 2015 12,000,000
02471699 ARIAS MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2009 1
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2010 1
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2011 1
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2012 1
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2013 1
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2014 1
01119698 ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO 2015 1
01701322 ARIAS SIERRA ESTEBAN 2015 1,000,000
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02509572 ARIPETS 2015 1,200,000
02075696 ARISTIZABAL TORRES BRAYAN GUSTAVO 2013 1,500,000
02075696 ARISTIZABAL TORRES BRAYAN GUSTAVO 2014 1,500,000
02075696 ARISTIZABAL TORRES BRAYAN GUSTAVO 2015 1,500,000
01429366 ARIZA RODRIGUEZ HUGO HERNANDO 2015 1,200,000
01020741 ARIZA SIERRA CESAR AUGUSTO 2015 90,500,000
02509570 ARIZA VARGAS FERNEY 2015 1,200,000
01027128 ARKETIPO IMAGEN CORPORATIVA LTDA 2015 714,664,646
02393097 ARKHON - DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION
DISEÑO SAS
2015 58,461,482
02376116 ARMANDO LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 500,000
01992149 AROCA HENRY 2015 1,000,000
02457517 AROCA JORGE ARMANDO 2015 500,000
01956584 ARQUIDISEÑOS E & E EU 2015 19,326,000
00350606 ARQUITECTURA PAISAJISTA LIMITADA 2015 247,474,737
00839963 ARREDONDO GAVIRIA YOLANDA 2015 1,000,000
02525065 ARTE VISUAL JH S.A.S 2015 5,000,000
01667025 ARVARCAR S. A. S 2015 786,286,074
01979578 ASADERO PALEO'S PESCADERIA 2015 1,000,000
01846940 ASADERO SEÑORIAL BUCARAMANGA 2013 100,000
01846940 ASADERO SEÑORIAL BUCARAMANGA 2014 100,000
01846940 ASADERO SEÑORIAL BUCARAMANGA 2015 1,200,000
02073865 ASEO CONTINENTAL S A S 2015 478,018,740
02520081 ASEO Y LIMPIEZA MASTER 2015 1,500,000
02486243 ASERMO 2015 1,000,000
02431373 ASES ARMANDO SOLUCIONES ESTRATEGICAS
SAS
2015 1,200,000
02074682 ASES LEGALES 2015 1,000,000
02074681 ASES LEGALES S.A.S. 2015 15,000,000
00695963 ASESORIAS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
PETROLERAS ASERPET & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 470,886,231
01315793 ASF S EN C 2015 1,063,118,565
02460571 ASISTENCIA J&D SAS 2015 10,000,000
S0025932 ASOCIACION CIVICO COMUNITARIO DE LOS
BARRIOS PROGRESO ISLANDIA SAN PEDRO
SANTA LUCIA LA ESMERALDA E ISRRAELITAS
2015 879,700
S0015245 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CARDENAL SANCHA
2013 33,021,449




S0015245 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CARDENAL SANCHA
2015 31,338,999
S0012914 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEPARTAMENTAL DIOSA CHIA
2015 30,000
S0003858 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LA PRESENTACION DE SANS FACON
2015 51,157,396
S0020399 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE
VALDEPEÑAVEREDA MERCADILLO SECTORES
POMARROSO CAMBULOS Y TENDIDO DEL
MUNICIPIO DE PANDI DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA REPUBLICA DE COLOMBIA
2015 13,476,000
S0020007 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES
DE LA LOCALIDAD DE USME
2014 100,000
S0020007 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES
DE LA LOCALIDAD DE USME
2015 100,000
S0044951 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL BOSAVITA SECTOR LOS PINOS
2014 6,750,000
S0044951 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL BOSAVITA SECTOR LOS PINOS
2015 6,750,000
S0030085 ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS
DE LA CARIDAD AIC
2015 10,000,000
S0042429 ASOCIACION ESPAÑOLA DE ATENCION Y
APOYO A FAMILIA Y ADOPCION ASEFA
2015 1
S0000285 ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA 2015 48,216
S0047409 ASOCIACION NACIONAL DE PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE INTERNET
2015 3,882,034
S0027334 ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
Y LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS DEL
LITORAL PACIFICO ASOPACIFICO
2015 1,288,700
S0038046 ASOCIACION POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS ECONOMICOS AMBIENTALES
SOCIALES Y CULTURALES DE LOS JOVENES
ADEASOCU
2013 10,000
S0038046 ASOCIACION POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS ECONOMICOS AMBIENTALES
SOCIALES Y CULTURALES DE LOS JOVENES
ADEASOCU
2014 10,000
S0038046 ASOCIACION POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS ECONOMICOS AMBIENTALES
SOCIALES Y CULTURALES DE LOS JOVENES
ADEASOCU
2015 10,000
02499980 ASV SARIMSA S A S 2015 168,335,658
02438106 AUDIOTEST PRODUCCIONES 2015 1,200,000
02322061 AUTO LAVADO AGUA BLANCA 2015 1,288,700
01656804 AUTO SPA FONTIBON 2015 1,232,000
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00789071 AUTOANDES DE COLOMBIA J G LIMITADA
AUTOANDES LTDA
2015 282,807,000
00789073 AUTOANDES DE COLOMBIA J G LTDA
AUTOANDES LTDA
2015 103,212,000
01900259 AUTOMOTORES AUTOSELL LTDA 2015 1,110,312,497
00840123 AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A 2015 73,580,979,000
02108443 AUTOSELL 2015 555,156,248
01998679 AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO 2011 500,000
01998679 AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO 2012 500,000
01998679 AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO 2013 500,000
01998679 AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO 2014 500,000
01998679 AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO 2015 500,000
00805446 AUTOSERVICIO EL LIDER 2015 3,000,000
01497348 AUTOSERVICIO MERKEFAMILIAR DONDE LOS
PAISAS
2015 1,100,000
01491541 AUTOSERVICIO PEREZ AVENDAÑO 2015 800,000
01937883 AVATAR  CAFE RESTAURANTE 2015 900,000
02525515 AVE FENIX PRODUCCIONES S A S 2015 1,200,000
02255022 AVELLANEDA ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO 2014 2,170,000
02255022 AVELLANEDA ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO 2015 2,700,000
01420573 AVICOLA LA GRANJA L Q 2015 1,900,000
00628382 AVICULTURA SANTA MARIA 2014 1,000
00628382 AVICULTURA SANTA MARIA 2015 1,000
02118389 AVILA NIDIA SIRLEY 2015 1,000,000
02477340 AVILA PEREZ MARIA MARLEN 2015 1,000,000
01912044 BAEZ RICAURTE JUAN CARLOS 2012 1
01912044 BAEZ RICAURTE JUAN CARLOS 2013 1
01912044 BAEZ RICAURTE JUAN CARLOS 2014 1
01912044 BAEZ RICAURTE JUAN CARLOS 2015 1
01817655 BALL HARBOR SHOPS LTDA 2014 1,050,000
01817655 BALL HARBOR SHOPS LTDA 2015 7,700,000
01996636 BALLESTEROS GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2015 10,000,000
00839626 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PALOQUEMAO
2015 72,666,445,046
02353173 BAQUERO VELASQUEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,975,000
02118394 BAR CAFE FUSION 2015 1,000,000
02520375 BAR EL CHORRO DE SAN CARLOS 2015 1,288,700
01963177 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA LA MONA 2014 1,000,000
01963177 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA LA MONA 2015 1,000,000
02277757 BAR LOS TRONQUITOS. 2015 1,050,000
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02391682 BAR VIEJOTECA EL MORO 2015 1,230,000
01093420 BARACALDO BARACALDO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01451844 BARAJAS ACEVEDO HERMES 2015 1,280,000
01156357 BARAJAS LUIS ANTONIO 2015 2,577,400
01995289 BARAJAS MUÑOZ HECTOR EDUARDO 2014 1,000,000
01995289 BARAJAS MUÑOZ HECTOR EDUARDO 2015 1,000,000
01764569 BARAJAS SICHACA MARTIN 2015 1,000,000
02271725 BARBOSA AGUDELO GLORIA ELSA 2013 1,100,000
02271725 BARBOSA AGUDELO GLORIA ELSA 2014 1,100,000
02271725 BARBOSA AGUDELO GLORIA ELSA 2015 1,100,000
01415946 BARBOSA HURTADO EDGAR JULIAN 2015 250,000
00860004 BARBOSA RODRIGUEZ ANA JULIA 2015 2,100,000
02327675 BARBOSA SUAREZ JAIME ALFONSO 2015 1,000,000
01802310 BARON AYURE HUGO EVERTO 2015 21,000,000
01848060 BARON PACHON JOSE MANUEL 2015 1
01165707 BARREIRO CANO MARIA LIBANDY 2015 150,000
02128626 BARRERA GARZON SANDRA ISABEL 2015 1,000,000
02100861 BARRERA HOLGUIN GUSTAVO HERNAN 2014 500,000
02100861 BARRERA HOLGUIN GUSTAVO HERNAN 2015 500,000
01019488 BARRETO GARCIA ISMAEL 2015 1,000,000
01522848 BARRETO VELANDIA CLARA MARLENE 2015 1,100,000
01679644 BAUTISTA CORREDOR JOSE LISANDRO 2015 1,200,000
01012868 BAUTISTA JEREZ AZAEL 2015 5,000,000
00548795 BAUTISTA OCHOA LUCAS ENRIQUE 2015 7,000,000
00899045 BAUTISTA OCHOA MYRIAM CECILIA 2015 3,000,000
02438105 BECERRA RONCANCIO JAVIER HERNANDO 2015 1,200,000
02296734 BEDOYA URBIÑEZ ONEY DEL CRISTO 2015 1,000,000
02427794 BEER VALENCIA MILTON PRESLEY 2015 1,000,000
02435611 BELICO PUBLICIDAD S A S 2015 1,000,000
02502974 BELTRAN MUÑOZ GLADYS 2015 1,200,000
01394343 BELTRAN PINEDA JUAN GABRIEL 2015 1,200,000
01190756 BELTRAN URBINA JUSTO RAFAEL 2015 500,000
01836681 BENAVIDES PERILLA DIEGO ALBERTO 2015 1,288,000
02194622 BENAVIDES RAMIREZ NURY MARISOL 2015 2,000,000
01303166 BENAVIDES UMBARILA JOSE RAMIRO 2014 500,000
01303166 BENAVIDES UMBARILA JOSE RAMIRO 2015 500,000
01302412 BENAVIDES UMBARILA LUIS ROLANDO 2014 500,000
01302412 BENAVIDES UMBARILA LUIS ROLANDO 2015 500,000
02490401 BENITEZ SIERRA LUIS TEODOLFO 2015 1,600,000
02259045 BERMUDEZ FIGUEROA AURA LUDY 2014 4,000,000
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02259045 BERMUDEZ FIGUEROA AURA LUDY 2015 5,200,000
01917962 BERNAL DE PINZON MARIA EUGENIA 2015 900,000
01291965 BETANCUR CADAVID WILSON BERNARDO 2012 1,000,000
01291965 BETANCUR CADAVID WILSON BERNARDO 2013 1,000,000
01291965 BETANCUR CADAVID WILSON BERNARDO 2014 1,000,000
01291965 BETANCUR CADAVID WILSON BERNARDO 2015 1,000,000
02528429 BETANCUR GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02465850 BICICLETERIA ALIANZA 2015 1,000,000
01260388 BILLAR MISTO EL AMIGO 2 2015 1,000,000
02320757 BILLARES ANDALUCIA 2015 1,100,000
01453365 BILLARES CHUCHO GARAVITO 2015 1,280,000
02416480 BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 2015 2,600,000
02423412 BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 1 2015 1,300,000
02423413 BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 2 2015 1,300,000
02366522 BILLARES EL MORO 2015 1,288,000
02443249 BILLARES MIXTOS EL PAISA 2015 500,000
02300608 BIOFORMAS MAQUETAS 2014 100,000
02300608 BIOFORMAS MAQUETAS 2015 5,000,000
02290673 BIOFRIENDS  SAS 2014 1,027,000
02290673 BIOFRIENDS  SAS 2015 1,027,000
01402387 BLANCO AGUILAR JOSE DANIEL 2013 1,288,000
01402387 BLANCO AGUILAR JOSE DANIEL 2014 1,288,000
01402387 BLANCO AGUILAR JOSE DANIEL 2015 1,280,000
02392161 BLANCO HERNANDEZ ASESORES LEGALES SAS 2015 53,822,003
01001693 BOGOTA PARADA JUSTO PASTOR 2015 1,132,000
01859980 BOGOTANA DE LACTEOS LTDA 2014 5,000,000
01859980 BOGOTANA DE LACTEOS LTDA 2015 5,000,000
02309140 BOKA2 DEL TOLIMA 2015 2,400,000
01966906 BOLIVAR LOPEZ ALEX 2015 1,200,000
01040684 BOLIVAR TOBAR LUIS ENRIQUE 2015 2,700,000
01952747 BOLSAS Y PAPELES BEAUTIFUL 2015 5,600,000
02502978 BOLSOS Y ESTILOS TALY 2015 1,200,000
02441706 BONILLA QUINTERO NOHORA CONSTANZA 2015 1,200,000
01510755 BONILLA URBINA SERGIO 2014 700,000
01510755 BONILLA URBINA SERGIO 2015 700,000
00204219 BONSAI ZEN 2015 1,000,000
01967288 BORBON GARZON ROSA ELVIRA 2015 1,545,000
01497345 BORDA LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
01263308 BORDA VARGAS CLAUDIA YADIRA 2013 1,179,000
01263308 BORDA VARGAS CLAUDIA YADIRA 2014 1,232,000
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01263308 BORDA VARGAS CLAUDIA YADIRA 2015 18,000,000
00814831 BOTACHE CAPERA JACINTO 2015 1,200,000
01646031 BOTERO ECHEVERRY IVAN 2012 5,000,000
01646031 BOTERO ECHEVERRY IVAN 2013 5,000,000
01646031 BOTERO ECHEVERRY IVAN 2014 5,000,000
01646031 BOTERO ECHEVERRY IVAN 2015 4,000,000
00078738 BOYACA LUIS ALEJANDRO 2015 4,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2008 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2009 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2010 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2011 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2012 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2013 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2014 1,000,000
01706590 BRICEÑO BARON WALTHER ALI 2015 1,000,000
02457381 BROASTER Y CARBON 2015 1,500,000
02403018 BROOKLYN PELUQUERIA 2015 1,000,000
00730404 BUENO BAQUERO JAIME ORLANDO 2015 2,000,000
02184587 BUITRAGO RODRIGUEZ MIRIAM LETICIA 2015 1,200,000
01879755 BUITRAGO VILLAMIL CARLOS ENRIQUE 2014 40,000,000
01879755 BUITRAGO VILLAMIL CARLOS ENRIQUE 2015 40,000,000
02043686 BURN JAM 2015 1,200,000
02493366 BURN JAM 2 2015 1,200,000
02258432 BURO FURNITURE DESING 2015 1,500,000
01813471 BUSCAPE.COM INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,039,770,532
01565384 BUSMATICK SAS 2015 21,452,244
02273254 BUSTOS TOVAR JOSE OMAR 2015 1,000,000
01304128 C I FLORES CAJICA LTDA 2015 711,702,705
01785101 C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A 2013 500,000
01785101 C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A 2014 500,000
01785101 C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A 2015 1,200,000
01785085 C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A S 2013 500,000
01785085 C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A S 2014 500,000
01785085 C I PLUS PLASTIC UNION SOLUTIONS S A S 2015 1,200,000
01167673 C R TROFEOS LIMITADA 2015 391,116,711
01474671 C.I UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
AUTOMOVILISTICA S.A.S.
2015 33,546,273
02288668 CABALLERO CABALLERO EVELIA 2015 2,000,000
02445295 CABALLERO RINCON JOSE EMIRO 2015 1,288,700
00943833 CABANZO ARDILA SAMUEL 2015 1,200,000
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02446301 CABEZAS ESCOBAR ARNOL HERNAN 2015 1,280,000
01638125 CABINAS DONDE KAREN 2015 800,000
02403171 CABINAS TELEFONICAS TELEFONO AZUL 2015 1,000,000
02465845 CABRERA ENRIQUE 2015 1,000,000
02365177 CACHARRERIA COMISION FRANCISCO 2015 100,000
02109580 CACHARRERIA RENACER A G 2015 5,000,000
01962841 CADENA ALFONSO MAURICIO 2015 1,200,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2000 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2001 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2002 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2003 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2004 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2005 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2006 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2007 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2008 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2009 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2010 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2011 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2012 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2013 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2014 50,000
00263990 CADENA CUERVO JAIRO 2015 50,000
01224215 CADENA MARLO ALONSO 2014 1,000,000
01224215 CADENA MARLO ALONSO 2015 1,000,000
01588518 CADIVI SAS 2015 45,000,000
02175401 CAFE BAR DELIKATENSE PUNTO LIBRE 2015 1,000,000
02389238 CAFE BAR LA PEÑA DEL BARCA 2015 1,100,000
02399398 CAFE Y BAR DRINKS & BEER CAMPANY PUB 2015 1,179,000
02398465 CAFEE BERLIN 2015 5,000,000
02183133 CAFETERIA AL BABA 2013 1,000,000
02183133 CAFETERIA AL BABA 2014 1,000,000
02183133 CAFETERIA AL BABA 2015 1,000,000
02477345 CAFETERIA BAR TRANSMILENIO 2015 1,000,000
01145256 CAFETERIA LA ALIANZA 2014 1,000,000
01145256 CAFETERIA LA ALIANZA 2015 1,000,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2006 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2007 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2008 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2009 600,000
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01355656 CAFETERIA LA MONITA 2010 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2011 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2012 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2013 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2014 600,000
01355656 CAFETERIA LA MONITA 2015 600,000
02334488 CAFETERIA LAS DELICIAS DE BELARMINA 2015 1,000,000
01191761 CAFETERIA Y PANADERIA AQUI ES MI PAN 2015 2,000,000
02253592 CALAIS ROYALTIES SAS 2015 14,321,931
02511287 CALDERON ALAGUNA JOSE ADOLFO 2015 900,000
00960645 CALDERON COLLAZOS MARIO ALEXANDER 2015 1,000,000
00942623 CALDERON CRUZ MARIA DEISY 2015 4,000,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2009 100,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2010 100,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2011 100,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2012 100,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2013 100,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2014 100,000
01499166 CALDERON ROMERO DIVA ALEJANDRA 2015 1,280,000
02506093 CALDERON WIESNER Y CLAVIJO S A S 2015 5,000,000
02175241 CALIFORNIA VIDEO BAR 2015 1,000,000
01826535 CALL VISION LTDA 2015 1
02277050 CALVACHE RIVERA HECTOR MAURICIO 2014 1,000,000
02277050 CALVACHE RIVERA HECTOR MAURICIO 2015 15,000,000
02305211 CALZADO CITY SHOES 2014 2,800,000
02305211 CALZADO CITY SHOES 2015 2,800,000
02103362 CALZADO D SANTI QUALITY SHOES 2014 100,000
02103362 CALZADO D SANTI QUALITY SHOES 2015 1,280,000
01001694 CALZADO PASTORELLY 2015 1,132,000
02043917 CALZADO SEBAS GIRALDO 2015 1,133,000
01297468 CALZADO Y ROPA JHONATELIN 2013 100,000
01297468 CALZADO Y ROPA JHONATELIN 2014 100,000
01297468 CALZADO Y ROPA JHONATELIN 2015 1,280,000
01671447 CAMACHO & CRISTANCHO S EN C S 2015 1,156,443,931
02377443 CAMACHO ARIZA LUZ STELLA 2015 10,000,000
02354707 CAMACHO CUBILLOS YOLANDA 2015 500,000
02189571 CAMACHO GOMEZ EDWARD GEOVANNI 2014 1,000,000
02189571 CAMACHO GOMEZ EDWARD GEOVANNI 2015 1,000,000
02153376 CAMACHO VEGA JOSE ORLANDO 2015 10,600,000
02481002 CAMARGO BECERRA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
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01500910 CAMARGO BERNAL TRANSITO 2015 1,280,000
02480945 CAMARGO JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02238938 CAMARGO LATORRE DANIEL SANTIAGO 2015 10,000,000
01283868 CAMARGO LEAL OSCAR ANDRES 2015 5,000,000
02477978 CAMERO CANTILLO JAIME 2015 1,000,000
02520372 CAMPOS  ANGEL YOBANY 2015 1,288,700
02461972 CAMPOS SANCHEZ ALBA CECILIA 2015 1,000,000
02228773 CAMPOS TIQUE JHEISSON ALBEIRO 2015 500,000
01927266 CANALES COMERCIALES SAS 2014 71,339,422
01927266 CANALES COMERCIALES SAS 2015 71,339,422
02349351 CANDY STOP 2014 1,000,000
02349351 CANDY STOP 2015 1,000,000
02346266 CANGURO RESTREPO BODEGA 2015 10,000,000
02267166 CANO CASSIANI CRISTHIAN ARMANDO 2015 1,000,000
00664966 CANTERA LA ESMERALDA S.A.S. 2015 4,000,000
01498623 CANTOR SOLANO ELVIS PRESLI 2014 1,200,000
01498623 CANTOR SOLANO ELVIS PRESLI 2015 1,288,000
01551117 CAÑARETE CAMACHO DALIS MARIA 2015 32,000,000
01087857 CAÑON CUERVO JAIME NORBERTO 2014 2,500,000
01087857 CAÑON CUERVO JAIME NORBERTO 2015 6,000,000
01042052 CAÑON DELGADO JORGE ODILIO 2014 2,500,000
01042052 CAÑON DELGADO JORGE ODILIO 2015 6,500,000
01405561 CAÑON FORERO GLORIA ELISA 2015 1,800,000
01745513 CAÑON PAREDES HECTOR 2015 7,000,000
01358481 CAPITAL FINANCIAL GROUP LIMITADA 2015 1,000,000
02261093 CAPITOL GROUP S A S 2014 2,550,000
02261093 CAPITOL GROUP S A S 2015 2,550,000
01921068 CAR CLEAN PRADO 2015 1,170,000
00078739 CAR SERVICIOS LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
02367403 CARDENAS CABREJO ELVER 2015 5,000,000
01046871 CARDENAS CLAVIJO EDWARD 2015 30,000,000
01240338 CARDENAS DE ROA FLOR DE MARIA 2015 700,000
02314467 CARDENAS FLOREZ MARIA ELENA 2015 1,179,000
00842150 CARDENAS HERNANDEZ JOSE ALVARO 2015 400,000
01294962 CARDENAS LAGUNA DEISY 2015 1,287,000
00611412 CARDONA OSORIO JAIME 2015 1,179,000
02006042 CARLOS CASTAÑEDA MARIA EMPERATRIZ 2011 1,000,000
02006042 CARLOS CASTAÑEDA MARIA EMPERATRIZ 2012 1,000,000
02006042 CARLOS CASTAÑEDA MARIA EMPERATRIZ 2013 1,000,000
02006042 CARLOS CASTAÑEDA MARIA EMPERATRIZ 2014 1,000,000
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02006042 CARLOS CASTAÑEDA MARIA EMPERATRIZ 2015 1,200,000
00564630 CARLOS NARANJO J R 2015 4,600,000
02197912 CARMEN DEL RIO SAS 2015 17,420,053
01469781 CARMONA MARIN GEIMAR ARTURO 2015 5,000,000
00792902 CARMONA VALDERRAMA YAZMIN LUCRECIA 2015 2,000,000
01526217 CARNES FINAS LA PALMA DE SOACHA 2012 1,000,000
01526217 CARNES FINAS LA PALMA DE SOACHA 2013 1,000,000
01526217 CARNES FINAS LA PALMA DE SOACHA 2014 1,000,000
01526217 CARNES FINAS LA PALMA DE SOACHA 2015 1,000,000
02244269 CARNES FINAS PRADO DE LOS ROSALES 2015 1,000,000
02036871 CARNES FINAS SANTA BARBARA . D 2015 1,400,000
01208529 CARNES LA CASA DEL CORDERO 2015 2,000,000
01701323 CARNES LA HOGAREÑA FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
02087265 CARNES Y CARNES COMIDAS RAPIDAS 2014 1,150,000
02087265 CARNES Y CARNES COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01525346 CARO FUQUENE GUSTAVO 2015 1,200,000
01306286 CARPINTERO MORENO ANDRES GUIOVANNI 2015 2,000,000
02052337 CARRANZA HUERTAS JOSE MANUEL
'FALLECIDO'
2015 500,000
00662922 CARREÑO MARTINEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00662922 CARREÑO MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01482316 CARRILLO TRIVIÑO PLINIO 2014 5,000,000
01482316 CARRILLO TRIVIÑO PLINIO 2015 5,000,000
01835841 CARROCERIAS INCOL LTDA 2015 50,000,000
02450451 CARROLUJOS S A S 2015 1,000,000
01798985 CARTAXIS COM CCHC 2014 1,100,000
02151035 CARVALEN SAS 2015 1,100,000
02005409 CASA COMERCIAL BILBAO 2014 12,400,000
02005409 CASA COMERCIAL BILBAO 2015 12,800,000
00854127 CASA COMERCIAL LA FLOR DEL VALLE 2015 6,000,000
00524950 CASA DE CITAS CAFE ARTE 2014 500,000
00524950 CASA DE CITAS CAFE ARTE 2015 500,000
01996427 CASA HOTEL LASANTAMARIA 2015 3,000,000
01077159 CASA OSTERIZER 2015 1,900,000
01399807 CASA REAL EVENTOS 2015 1,288,700
01958421 CASA SHOW 2015 1,280,000
00958310 CASA VIHER SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 4,000,000
02332021 CASAS AVENDAÑO CESAR EMILIO 2014 1,179,000
02332021 CASAS AVENDAÑO CESAR EMILIO 2015 1,179,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2006 500,000
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01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2007 500,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2008 500,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2009 500,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2010 1,000,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2011 1,000,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2012 1,000,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2013 1,000,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2014 1,232,000
01347637 CASAS SANCHEZ JOSE LUIS 2015 2,577,400
00901905 CASSO CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 590,000
00676882 CASSYSTEM DE COLOMBIA LIMITADA 2015 78,800,000
01417233 CASTAÑEDA MARTINEZ LEONEL ANTONIO 2015 1,200,000
00665301 CASTAÑEDA MORALES HECTOR ALBERTO 2015 1,200,000
01174685 CASTAÑEDA ROCHA ARTURO 2015 32,000,000
00147080 CASTAÑEDA RUSSY JORGE ENRIQUE 2015 9,300,000
01928230 CASTAÑO ZULUAGA LUZ MARINA 2015 10,000,000
01157975 CASTELLANOS DE PEDRAZA CARMEN ROSA 2014 2,000,000
01157975 CASTELLANOS DE PEDRAZA CARMEN ROSA 2015 3,000,000
02266903 CASTILLO ACOSTA LEONARDO 2014 1,200,000
02266903 CASTILLO ACOSTA LEONARDO 2015 1,200,000
02005405 CASTILLO CICUA ANDERSON 2014 12,400,000
02005405 CASTILLO CICUA ANDERSON 2015 12,800,000
02245579 CASTILLO FERNANDEZ MARTA FIDELINA 2015 1,700,000
01324651 CASTILLO PIZZA NOHORA 2015 1,200,000
01667449 CASTILLO PRIETO YENNI ALEXANDRA 2015 900,000
00594778 CASTRILLON CASTAÑO LUIS FERNANDO 2015 30,000,000
00503957 CASTRO CABALLERO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02134292 CASTRO GARCIA JULIANA ESPERANZA PALOMA 2015 600,000
01890703 CASTRO RODRIGUEZ PABLO GIOVANNI 2010 500,000
01890703 CASTRO RODRIGUEZ PABLO GIOVANNI 2011 500,000
01890703 CASTRO RODRIGUEZ PABLO GIOVANNI 2012 500,000
01890703 CASTRO RODRIGUEZ PABLO GIOVANNI 2013 500,000
01890703 CASTRO RODRIGUEZ PABLO GIOVANNI 2014 500,000
01890703 CASTRO RODRIGUEZ PABLO GIOVANNI 2015 500,000
01512712 CASTRO ROMERO NIVARDO 2015 1,288,000
01600341 CASTRO SAMUDIO EDWIN LEONARDO 2015 1,232,000
01661043 CATOLICO GARZON EDITH JOHANNA 2015 1,200,000
02490356 CEBALLOS CAMACHO FABIO ALEXANDER 2015 10,000,000
02460281 CELIS DUARTE GELBERT IGNACIO 2015 1,200,000
01735213 CELPOINT H M 2009 1,000,000
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01735213 CELPOINT H M 2010 1,000,000
01735213 CELPOINT H M 2011 1,000,000
01735213 CELPOINT H M 2012 1,000,000
01735213 CELPOINT H M 2013 1,000,000
01735213 CELPOINT H M 2014 1,000,000
01735213 CELPOINT H M 2015 10,000,000
01283873 CELUCENTRO PUNTO AZUL 2015 1,000,000
01608687 CELUCENTRO PUNTO DORADO 2015 1,000,000
02198436 CELULAR TECHNOLOGY E.CH 2013 1
02198436 CELULAR TECHNOLOGY E.CH 2014 1,000,000
02198436 CELULAR TECHNOLOGY E.CH 2015 1,200,000
02158672 CELUNEL.COM 2015 1
02197900 CELUSOFT 2013 1,100,000
02197900 CELUSOFT 2014 1,100,000
02197900 CELUSOFT 2015 1,100,000
01384869 CENTER SYSTEMAS 2011 1,000,000
01384869 CENTER SYSTEMAS 2012 1,000,000
01384869 CENTER SYSTEMAS 2013 1,000,000
01384869 CENTER SYSTEMAS 2014 1,000,000
01384869 CENTER SYSTEMAS 2015 1,288,000
01049445 CENTRO DAIHATSU 2015 56,302,000
00959953 CENTRO DAIHATSU NO 1 2015 49,341,000
01667145 CENTRO DE COPIADO LOS PAPELES DE
LILICO
2015 1,500,000
01417928 CENTRO DE IMPLANTES Y PERIODONCIA
INNOVA DENTAL TECHNOLOGIES
2015 8,100,000
01514101 CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES
PRIVADAS LTDA
2014 2,329,167
01514101 CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES
PRIVADAS LTDA
2015 2,329,167
00608697 CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN 2015 800,000
01186173 CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA 2015 293,766,660
S0038028 CENTRO INTERAMERICANO DE PSICOTERAPIA 2015 3,373,584
02027942 CENTRO LUJOS SANCHEZ 2015 1,700,000
01448635 CENTURION INVERSIONES SAS 2015 2,438,505,660
01306738 CEPEDA CASTAÑEDA LUIS ERNESTO 2015 5,500,000
02212263 CEPEDA FONSECA MARY LUZ 2015 1,288,700
02244267 CEPEDA QUIROGA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02465607 CEPEDA SAENZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02288670 CEREALES S Y M 2015 2,000,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2008 800,000
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01679390 CERON ROJAS JHONSON 2009 800,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2010 800,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2011 800,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2012 800,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2013 800,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2014 800,000
01679390 CERON ROJAS JHONSON 2015 2,000,000
02495598 CGH COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
02468881 CHANCE PAGA TODO, LLAMADAS E INTERNET 2015 800,000
02459706 CHAPARRO NIÑO YUDY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02198434 CHASPUENGAL ECCEHOMO 2013 1
02198434 CHASPUENGAL ECCEHOMO 2014 1,000,000
02198434 CHASPUENGAL ECCEHOMO 2015 1,200,000
02195174 CHATARRERIA LA PLAYA A.R 2015 900,000
01533841 CHATARRERIA LAS BRISAS 2015 923,000
01543430 CHAVEZ CHAVEZ CELIA ROSALBA 2015 18,854,000
02519585 CHAVEZ GUSTAVO ENRIQUE 2015 1,000,000
02194569 CHAVEZ STERLING DIONGER 2015 9,000,000
02439323 CHINGATE RONDON ROBINSON 2015 1,000,000
01998920 CHOCOLATE HOSTEL 2015 100,000
01993751 CHOCOLATE HOSTEL SAS 2015 15,790,816
01978173 CICLO JIREHT SOACHA P.S 2015 100,000
01053297 CIENCIA DIVERTIDA COLOMBIA S A S 2015 347,271,400
01108989 CIENCIA Y ESTETICA CIRUGIA PLASTIKA MD
LTDA
2015 798,037,000
01465203 CIFUENTES MUR JACINTO 2015 1,200,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2008 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2009 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2010 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2011 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2012 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2013 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2014 500,000
00856785 CIFUENTES QUINTERO PEDRO ARMANDO 2015 500,000
02477981 CIGARRERIA BAR DONDE NATY 2015 1,000,000
02350253 CIGARRERIA CAFETERIA DELÙ 2015 500,000
01969167 CIGARRERIA EL ESTANQUILLO J R 2015 55,000,000
01972431 CIGARRERIA EL PORVENIR A P R 2015 1,000,000
02227327 CIGARRERIA METROPOLI JH 2015 1,000,000
01632211 CIGARRERIA NIKOS 2014 500,000
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01632211 CIGARRERIA NIKOS 2015 500,000
02310677 CIGARRERIA Y CAFETERIA FM Y E 2014 1,000,000
02310677 CIGARRERIA Y CAFETERIA FM Y E 2015 1,200,000
01257415 CIMENTACIONES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,350,120,432
02453316 CINETIQUETA FILMS S.A.S 2015 2,000,000
02296436 CITI COMERCIALIZADORA SAS 2015 20,000,000
02373382 CLEAN PERFECT SAS 2015 8,000,000
02527557 CLOVET LEGACY 2015 2,000,000
02477127 CLUB  CHAMPION BILLAR 2015 1,250,000
S0001314 CLUB CAMPESTRE EL DORADO 2015 429,656,758
02349490 CLUB DE BILLARES EL PALON 2015 1,280,000
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2005 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2006 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2007 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2008 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2009 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2010 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2011 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2012 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2013 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2014 100
01361186 CLUB DE BILLARES SAM 2015 2,000,000
01590662 CLUSTER DE SERVICIOS SAS 2015 5,000,000
02190743 CLUSTER JOYEROS 2013 900,000
02190743 CLUSTER JOYEROS 2014 900,000
02190743 CLUSTER JOYEROS 2015 1,000,000
02177940 COBA MORALES LUZ JASMINE 2014 942,767,000
02177940 COBA MORALES LUZ JASMINE 2015 657,942,000
02279379 COCINADEMOCRATICA SAS 2014 155,169,573
02279379 COCINADEMOCRATICA SAS 2015 190,142,678
01665000 COINELEC LTDA 2015 100,000,000
01668859 COLCHONES YEROVA 2015 1,200,000
01556068 COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS 2015 414,907,626
01678160 COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS LIMITADA 2015 414,907,626
01363782 COLOMBIAN ART CRAFTS S A S 2015 19,730,000
02175580 COLOMBIAN METALS S A S 2015 7,000,000
02106708 COLOMBIANA DE INVERSIONES MOBILIARIAS
AGRICOLA Y GANADERA COLAGROS SAS
2015 50,000,000
02456810 COMERCIAL ORBIS SAS 2015 199,738,766




01469706 COMERCIALIZADORA ARCAS A R 2015 32,000,000
02156655 COMERCIALIZADORA BRILLOS S A S 2014 22,595,000
02156655 COMERCIALIZADORA BRILLOS S A S 2015 22,595,000
02101497 COMERCIALIZADORA COFIDES 2012 1,000,000
02101497 COMERCIALIZADORA COFIDES 2013 1,000,000
02101497 COMERCIALIZADORA COFIDES 2014 1,000,000
02101497 COMERCIALIZADORA COFIDES 2015 1,000,000
02314534 COMERCIALIZADORA DE PESCADO SAN RAFAEL
1
2015 400,000
02440674 COMERCIALIZADORA DE PESCADO SAN RAFAEL
3
2015 400,000
02174255 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ACVICOLAS VANPEZ
2014 1,000,000
02174255 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ACVICOLAS VANPEZ
2015 1,000,000
00999299 COMERCIALIZADORA DE TAMALES TOLIMENSES
ROSALBA TORO
2011 99,000
00999299 COMERCIALIZADORA DE TAMALES TOLIMENSES
ROSALBA TORO
2012 99,000
00999299 COMERCIALIZADORA DE TAMALES TOLIMENSES
ROSALBA TORO
2013 99,000
00999299 COMERCIALIZADORA DE TAMALES TOLIMENSES
ROSALBA TORO
2014 99,000
00999299 COMERCIALIZADORA DE TAMALES TOLIMENSES
ROSALBA TORO
2015 99,000
01284224 COMERCIALIZADORA DISPOL 2015 1,288,000
02378451 COMERCIALIZADORA DIVERCOSER SAS 2015 12,500,000
02279934 COMERCIALIZADORA EXPRESS AZ 2015 1,000,000
01974220 COMERCIALIZADORA INFANTE & PADILLA
LTDA
2015 135,480,120
02450845 COMERCIALIZADORA K G J 2015 2,000,000
01110559 COMERCIALIZADORA RIALCO E U 2015 98,915,000
01189292 COMERCIALIZADORA RIALCO E U 2015 1,000,000
01361950 COMERCIALIZADORA RUIZ S 2015 1,000,000
00442860 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT 2012 1,000,000
00442860 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT 2013 1,000,000
00442860 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT 2014 1,000,000
00442860 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT 2015 1,000,000
00442859 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT LTDA 2012 1,000,000
00442859 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT LTDA 2013 1,000,000
00442859 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT LTDA 2014 1,000,000
00442859 COMERCIALIZADORA VOLEA SPORT LTDA 2015 1,000,000
01991827 COMERCIALIZADORA WILFRUT S A S 2015 4,312,000
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01321054 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA SLENDERTONE
DE COLOMBIA S A
2015 1,200,000
02075700 COMPUALTEC 2013 1,500,000
02075700 COMPUALTEC 2014 1,500,000
02075700 COMPUALTEC 2015 1,500,000
01896329 COMUNICACION IMPRESA SAS 2015 305,575,393
02414734 COMUNICACIONES @ J F 2015 1,000,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2009 500,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2010 500,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2011 500,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2012 500,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2013 500,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2014 500,000
01627839 COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 2015 500,000
01631682 COMUNICACIONES CLARA MARLENE BARRETO 2015 1,110,000
01903386 COMUNICACIONES DANNY DE CHIA 2015 8,000,000
02308593 COMUNICACIONES LORENA 2015 2,000,000
02108524 COMUNICACIONES PATY.KOM 2015 1,000,000
01777765 CONCEAGRO CHOACHI 2011 95,833,000
01777765 CONCEAGRO CHOACHI 2012 21,500,000
01777765 CONCEAGRO CHOACHI 2013 20,950,000
01777765 CONCEAGRO CHOACHI 2014 7,411,000
01777765 CONCEAGRO CHOACHI 2015 12,500,000
02151251 CONCENTRADOS EQUILIBRIO S A S 2015 41,902,000
00982403 CONCIFRAS LIMITADA 2015 64,502,490
02050660 CONDE BERMUDEZ YANETH 2015 1,000,000
02484448 CONDE SAAVEDRA MARTHA ADELAIDA 2015 1,000,000
02136840 CONDE VILLALOBOS ORLANDO 2015 1,200,000
01962317 CONECTING PEOPLE YESHUA COM 2015 700,000
01422545 CONFECCIONES GLIMAR 2015 1,000,000
02371570 CONFECCIONES JULIANA VALENTINA 2015 1,100,000
01280915 CONFECCIONES OKALO JENS 2015 1,280,000
02426926 CONFECSAT 2015 4,000,000
01858649 CONSTRUCCIONES COLNAV SAS 2015 278,505,000
02086976 CONSTRUCCIONES HR LTDA 2015 3,000,000
00608762 CONSTRUCCIONES TEUSACA SA 2015 765,911,138
02110870 CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES HNOS SAS 2015 135,403,000
01538893 CONSTRUCTORA CONTRASTES FORMAS EN
ARQUITECTURA EU
2014 4,500,000




02134255 CONSTRUCTORA MORALCO LIMITADA 2015 2,972,350,000
02081235 CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S A S 2012 50,000,000
02081235 CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S A S 2013 50,000,000
02081235 CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S A S 2014 50,000,000
02081235 CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S A S 2015 60,000,000
01958211 CONSTRUCTORA S & R LTDA 2013 500,000
01958211 CONSTRUCTORA S & R LTDA 2014 500,000
01958211 CONSTRUCTORA S & R LTDA 2015 1,200,000
02085833 CONSTRUCTORA TORRES DE GRANADA S A S 2015 10,905,264,000
01874602 CONSTRUCTORA USAQUEN EMPRESARIAL S.A.S 2015 9,328,764,570
02060707 CONSTRUCTORES LEMUS S A S 2015 60,000,000
01284986 CONSTRUTEC COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01284986 CONSTRUTEC COLOMBIA LTDA 2013 500,000
01284986 CONSTRUTEC COLOMBIA LTDA 2014 500,000
01284986 CONSTRUTEC COLOMBIA LTDA 2015 1,200,000
00802425 CONSTRUTECNIA LTDA 2015 11,040,183,305
00197922 CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS 2011 50,000
00197922 CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS 2012 50,000
00197922 CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS 2013 50,000
00197922 CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS 2014 50,000
00197922 CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS 2015 50,000
02416652 CONSULTORIA JURIDICA Y EN SALUD
OCUPACIONAL REHAVID SAS
2015 4,000,000
02321153 CONSULTORIAS & ASESORIAS EDUCATIVAS
SAS
2015 1,000,000
00710662 CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO DE LA
SALUD
2015 4,000,000
01795029 CONSULTORIO MEDICO LA 15 2015 1,100,000
00942624 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEYSONRISAS 2015 4,000,000
01906193 CONSULTORIO VETERINARIO ANDES SANTANA 2012 1,000,000
01906193 CONSULTORIO VETERINARIO ANDES SANTANA 2013 1,000,000
01906193 CONSULTORIO VETERINARIO ANDES SANTANA 2014 1,000,000
01906193 CONSULTORIO VETERINARIO ANDES SANTANA 2015 1,000,000
02508293 CONSULTORIOS MAZ MEDICOS SAS 2015 15,000,000
01733611 CONTRERAS LUNA OSCAR JAVIER 2015 2,500,000
01411595 COOPERATIVA DE CARNES EL NOGAL 2015 1,000,000
S0030720 COOPERATIVA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
2015 1,000,000
S0001713 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
FUNDACION ABOOD SHAIO
2015 567,698,369




S0041373 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRODUCTIVA DE INSUMOS PLASTICOS
COOPROPLAST
2015 2,192,600
02360982 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
FUSAGASUGA
2015 3,000,000
S0001707 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
FUSAGASUGA SIGLA COOTRANSFUSA
2015 11,081,272,680
S0004320 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO
PUERTA DE TEJA LTDA SE IDENTIFICARACON
LA SIGLA COOMAC LTDA
2015 213,881,014
S0038222 COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRENDIMIENTO
NACIONAL
2015 1,288,000
02278917 COOPTENJO AGENCIA CHOCONTA 2015 504,093,269
01828307 COOPTENJO AGENCIA COTA 2015 6,547,699,205
02004847 COOPTENJO AGENCIA LA PUNTA 2015 3,911,518,308
01856194 COOPTENJO AGENCIA QUIRIGUA 2015 8,662,079,576
01759052 COOPTENJO AGENCIA TOCANCIPA 2015 8,710,647,712
02189573 COORDINADORA DE MUDANZAS 2014 1,000,000
02189573 COORDINADORA DE MUDANZAS 2015 1,000,000
01460503 COPROYECCIONES S A S 2015 21,915,912,533
S0015418 CORPORACION APOYAMOS Y SERVIMOS
CAPACITANDO
2015 526,035,214
S0022315 CORPORACION CASA DE LA MUJER
TRABAJADORA
2014 410,663,049
S0022315 CORPORACION CASA DE LA MUJER
TRABAJADORA
2015 369,051,561
S0029762 CORPORACION CON TACTO LOCAL SIGLA CTL 2015 2,000,000
S0040942 CORPORACION INTEGRAL DE RECICLAJE DE
BOGOTA D C CORPORECICLEMOS
2015 1,280,000
S0045635 CORPORACION INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO MICROEMPRESARIAL
2015 1,288,000
S0037076 CORPORACION PARA LOS DESPLAZADOS DE
COLOMBIA CODESCOL
2015 1,280,000
S0008832 CORPORACION PLANES DE ACCION
CAPACITACION TRABAJO Y
ORGANIZACIONSOCIAL PACTO SOCIAL SIGLA
CORPORACION PACTO SOCIAL
2013 792,000
S0008832 CORPORACION PLANES DE ACCION
CAPACITACION TRABAJO Y
ORGANIZACIONSOCIAL PACTO SOCIAL SIGLA
CORPORACION PACTO SOCIAL
2014 792,000
S0008832 CORPORACION PLANES DE ACCION
CAPACITACION TRABAJO Y




01161513 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2015 2,000,000
01125205 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2015 500,000
01995387 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2015 550,000
01996968 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2015 500,000
01996975 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2015 500,000
01996971 CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S
A S
2015 500,000
01441866 CORREA MEZA JADIRIS DEL CARMEN 2014 763,000
01441866 CORREA MEZA JADIRIS DEL CARMEN 2015 763,000
02447524 CORREA RUIZ LUIS FELIPE 2015 1,280,000
01931817 CORROSION CONTROL QUIN SAS 2015 98,315,000
01314074 CORTE VERDE S A S 2015 203,647,783
01619019 CORTES AGUIRRE CARMENZA 2015 5,000,000
02466775 CORTES ALBA JOSE DOMINGO 2015 800,000
01764607 CORTES MARTINEZ TITO SAMUEL 2015 10,000,000
01885988 CORTES OTAVO RICARDO 2015 2,000,000
02470047 COSMETICA REAL S A S 2015 258,000,000
01649292 COSMOVALVULAS LTDA 2015 15,720,000
01741363 COTAMO ROMERO GLADYS 2013 100,000
01741363 COTAMO ROMERO GLADYS 2014 100,000
01741363 COTAMO ROMERO GLADYS 2015 1,280,000
01828557 COVIANCOL LTDA 2014 11,000,000
01828557 COVIANCOL LTDA 2015 11,000,000
02172095 COVIPINTURAS SAS 2015 145,034,563
02213621 CREACIONES DANY B 2015 1,000,000
01688191 CREACIONES LAURITA FOR KIDS 2015 2,000,000
00870778 CREACIONES OMARS 2015 10,000,000
02360155 CREAR "T" MYRIAM 2015 850,000
01469782 CREDITOS CARMONA MARIN 2015 5,000,000
02368866 CREUX BAR 2014 1,000,000
02368866 CREUX BAR 2015 1,000,000
02394319 CRISOL FOOD SAS 2015 43,464,958
01719486 CRISTIAN BOUTIQUE NO.2 2015 10,200,000
02142242 CRUZ ALDANA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02352394 CRUZ BONILLA MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02352394 CRUZ BONILLA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02190859 CRUZ GARCIA JEFFERSON 2015 1,500,000
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02290973 CRUZ HERRERA LUZ MARINA 2015 5,000,000
01550774 CRUZ IBARRA HECTOR FABIO 2015 1,200,000
01544379 CRUZ TORRES LUIS ARTURO 2015 7,000,000
02333500 CUADRADO APONTE JOSE ISMAEL 2014 800,000
02333500 CUADRADO APONTE JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
01710236 CUBIDES SAAVEDRA ALIRIO 2013 1,500,000
01710236 CUBIDES SAAVEDRA ALIRIO 2014 1,500,000
01710236 CUBIDES SAAVEDRA ALIRIO 2015 1,500,000
02467309 CUERVO BERNAL NHORA ALBA ELENA 2015 2,500,000
02300440 CUESTA GUAYANA ISMAEL 2015 4,000,000
02079042 CURTIEMBRES FAJARDO S A S 2013 5,000,000
02079042 CURTIEMBRES FAJARDO S A S 2014 5,000,000
02079042 CURTIEMBRES FAJARDO S A S 2015 5,000,000
02317201 CYBERANIME 2014 1,000,000
02317201 CYBERANIME 2015 1,500,000
01880193 D & M SERVICIOS S.A.S. 2015 50,876,000
01792920 D FASHION INTERNATIONAL E U 2015 1,071,200
02379267 D O B PROYECTOS Y DISEÑOS CIVILES SAS 2015 1,000,000
01928313 D&E TENNIS 2015 1,000,000
02475189 DATA SCIENCE SAS 2015 61,241,145
02270136 DATADEV INGENIEROS S A S 2015 70,352,861
01854354 DC EDICIONES S.A.S 2015 14,637,000
01888871 DCC E HIJOS S A S 2015 10,265,000
00752030 DECO STILO LTDA 2015 341,308,322
01232199 DECO STILO LTDA 2015 1,900,000
00433505 DECORACIONES CACERES 2015 2,500,000
00795488 DEFENDER LTDA CONSORCIO JURIDICO 2013 347,432,807
00795488 DEFENDER LTDA CONSORCIO JURIDICO 2014 245,651,737
00795488 DEFENDER LTDA CONSORCIO JURIDICO 2015 377,778,474
00681426 DEL REAL ELECTRONICA DELEC LTDA 2015 5,000,000
02353522 DELGADO BELLO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02353522 DELGADO BELLO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01402390 DELIKATESSEN DAMARS 2013 1,288,000
01402390 DELIKATESSEN DAMARS 2014 1,288,000
01402390 DELIKATESSEN DAMARS 2015 1,280,000
02238109 DEPORTIVOS DAVID 2015 1,300,000
00653554 DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA
LTDA
2015 816,205,721
00708143 DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA
LTDA
2015 95,000,000
01652608 DEPOSITO DE VIVERES EL CONDADO 2015 205,368,000
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00790611 DEPOSITO Y FERRETERIA 2000 A 2015 90,700,000
02329852 DEVELOPMENT TABLE TENNIS AND SPORTS
SAS
2015 10,000,000
02196420 DIADEMA ITALY S A S 2014 10,000,000
02196420 DIADEMA ITALY S A S 2015 10,000,000
02399396 DIANA MARCELA PARAMO MONTOYA 2015 1,179,000
01681624 DIAZ BARRAGAN OLGA ANGELICA 2012 1
01681624 DIAZ BARRAGAN OLGA ANGELICA 2013 1
01681624 DIAZ BARRAGAN OLGA ANGELICA 2014 1
01681624 DIAZ BARRAGAN OLGA ANGELICA 2015 1
02371568 DIAZ BARRERO YENNI MAGNOLIA 2015 1,100,000
02095600 DIAZ ELISABEL 2015 1,000,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2009 100,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2010 100,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2011 100,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2012 100,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2013 100,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2014 100,000
01734791 DIAZ HUERTAS MARISELA 2015 1,288,000
02519931 DIAZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01410819 DIAZ MANCERA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
00897891 DIAZ MARTINEZ ALBERTO 2015 8,000,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2015 1,200,000
02368805 DIAZ NUÑEZ CARLOS MAURICIO 2015 2,300,000
02433478 DIAZ ORTIZ ANDRES FELIPE 2015 100,000
02146084 DIAZ OVALLE JAIRO ANTONIO 2015 10,000,000
02435490 DIAZ PEREA YENNI TATIANA 2015 1,200,000
01623096 DIAZ PRIETO BLANCA GLADYS 2015 100,000
01655976 DIFESAR SAS 2015 224,816,845
01215069 DIGIFIX 2015 5,000,000
01859694 DIGIFIX LTDA 2015 538,374,871
01014242 DISAMPHARMA 2015 4,511,741,797
02206328 DISCOFRES SAS 2015 67,580,000
00896171 DISCOTECA RESTAURANTE BORICUA 2014 4,000,000
00896171 DISCOTECA RESTAURANTE BORICUA 2015 8,000,000
02072515 DISCOVERY JESHUA 2015 1,280,000
02369021 DISEÑOS NICOLLE A S 2015 1,100,000
01979100 DISEÑOS Y CONFECCION J C GUILLEN 2015 1,000,000
01697096 DISERPRO E U 2015 193,305,000
01865971 DISTRIACABADOS SIERRAMIREZ 2015 900,000
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02459710 DISTRIBELLEZA ESSENCE 2015 1,000,000
01679645 DISTRIBUCIONES DE COMESTIBLES L E 2015 1,200,000
01274111 DISTRIBUCIONES DOTACIONES PUBLICIDAD J
D
2014 7,000,000
01274111 DISTRIBUCIONES DOTACIONES PUBLICIDAD J
D
2015 7,000,000
01773393 DISTRIBUCIONES JANEANE 2015 1,250,000
00703697 DISTRIBUCIONES MINORISTAS JIMENEZ J M 2015 2,500,000
01745514 DISTRIBUIDOR DE MADERAS H C 2015 7,000,000
00408574 DISTRIBUIDORA BOYPAN S.A.S. 2015 2,152,172,228
01511118 DISTRIBUIDORA DAVID C P 2015 1,280,000
01651040 DISTRIBUIDORA DE BOLSOS ARLEY ARG 2015 35,000,000
01830599 DISTRIBUIDORA DE BOLSOS ARLEY ARG 2015 32,000,000
02390147 DISTRIBUIDORA DE CARNES L-C 2014 5,000,000
02390147 DISTRIBUIDORA DE CARNES L-C 2015 5,000,000
01610237 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIGLO XXI 2012 100,000
01610237 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIGLO XXI 2013 100,000
01610237 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIGLO XXI 2014 100,000
01610237 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIGLO XXI 2015 1,200,000
02110196 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS CRISAN 2015 7,247,000
00483042 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y POLLOS LA
ECONOMIA
2015 6,000,000
01649468 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y
SALSAMENTARIA CAMILA
2015 1,280,000
00145885 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PRIAL LTDA 2015 200,000,000
00896557 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES BOGOTA
LIMITADA DISMABO LTDA
2015 536,642,000
02310730 DISTRIBUIDORA DE PESCADO SAN RAFAEL 2015 400,000
01258765 DISTRIBUIDORA DE POLLO AVISUR 2015 1,450,000
01839346 DISTRIBUIDORA DE POLLOS IRMA 2015 1,250,000
02451612 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ALEJANDRA
2015 3,000,000
01183638 DISTRIBUIDORA SANTA MONICA H B 2013 1,000,000
01183638 DISTRIBUIDORA SANTA MONICA H B 2014 1,000,000
01183638 DISTRIBUIDORA SANTA MONICA H B 2015 1,200,000
01470639 DISTRIBUIDORA VIENA TRIPLE A 2015 353,967,900
01470572 DISTRIBUIDORA VIENA TRIPLE A S.A.S 2015 353,967,900
02185242 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA R & M
S A S
2013 10,000,000




02185242 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA R & M
S A S
2015 360,469,000
01548132 DISTRICAUCHOS Y MANGUERAS 2015 30,000,000
02322976 DISTRIPLAST GL 2014 1,200,000
02322976 DISTRIPLAST GL 2015 1,200,000
01952586 DISTRIQUESOS L 64 2015 1,200,000
02312901 DOKA'S SAS 2015 1,280,000
02371588 DON LUCIO PERU S A S 2014 2,000,000
02371588 DON LUCIO PERU S A S 2015 2,000,000
02435491 DON PEDRITO ASADOS 2015 1,200,000
01815529 DONDE ADRY MISCELANEA 2015 47,500,000
02426779 DONDE ELISA 2015 1,200,000
01429368 DONDE HUGO A 2015 1,200,000
01623098 DOÑA BLANCA DIAZ 2015 100,000
02201068 DOÑA ROSITA Y DON LUIS 2015 320,000
01785417 DOSMARIAS PROYECTOS EDITORIALES LTDA 2011 100,000
01785417 DOSMARIAS PROYECTOS EDITORIALES LTDA 2012 120,000
01785417 DOSMARIAS PROYECTOS EDITORIALES LTDA 2013 130,000
01785417 DOSMARIAS PROYECTOS EDITORIALES LTDA 2014 150,000
01785417 DOSMARIAS PROYECTOS EDITORIALES LTDA 2015 200,000
02255773 DOTACIONES Y CONFECCIONES LAURA Y
FELIPE
2015 1,280,000
01263312 DOTACIONES Y SUMINISTROS LA POLA 2013 1,179,000
01263312 DOTACIONES Y SUMINISTROS LA POLA 2014 1,232,000
01263312 DOTACIONES Y SUMINISTROS LA POLA 2015 18,000,000
02293750 DPB AUTOPARTES S.A.S. 2015 40,000,000
02187027 DRA JENNY H OPTICA ARTE VISUAL 2015 1,000,000
02394930 DREAMAKER CORP SAS 2015 1,000,000
00673206 DROGAS BRAYANEP 2015 1,280,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2009 500,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2010 500,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2011 500,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2012 500,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2013 1,000,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2014 1,000,000
00653906 DROGAS DEL SUR 'EN SUCESION' 2015 1,000,000
00860005 DROGUERIA A J B 2015 2,100,000
01661899 DROGUERIA COLMEDICA 2015 900,000
00568975 DROGUERIA DICARDY 2015 14,984,000
02377094 DROGUERIA FARMACOOPS JC 2015 8,000,000
01625191 DROGUERIA SANTA SALUD 2015 5,000,000
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01219173 DROGUERIA SUPER TRIUNFO 2015 1,000,000
02328159 DROGUERIA Y MINIMERCADO PHARMA WORLD
2013
2015 68,625,172
02202028 DROGUERIA Y MINIMERCADO PHARMA WORLD
2013 SUCURSAL Nº 2
2015 20,000,000
00530066 DUARTE DIAZ LUIS FELIPE 2015 7,000,000
02170827 DUARTE MORA CLEOTILDE 2015 1,200,000
01800543 DUEÑAS DE SALINAS GLADYS 2015 5,000,000
01222912 DULCERIA MARSAL 2015 700,000
02036221 DULCES DE LECHE MEVE 2015 2,500,000
02259437 DUQUE DIAZ OSCAR IVAN 2015 1,000,000
02094911 DUQUE PELAEZ FABIAN ANCISAR 2012 1,000,000
02094911 DUQUE PELAEZ FABIAN ANCISAR 2013 1,000,000
02094911 DUQUE PELAEZ FABIAN ANCISAR 2014 1,000,000
02094911 DUQUE PELAEZ FABIAN ANCISAR 2015 1,000,000
02526008 DURAN PARRA CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
01517957 DUVILLA & CIA S EN C 2015 2,913,248,787
01885745 DYNAMIC COLLECTIONS SAS 2011 500,000
01885745 DYNAMIC COLLECTIONS SAS 2012 500,000
01885745 DYNAMIC COLLECTIONS SAS 2013 500,000
01885745 DYNAMIC COLLECTIONS SAS 2014 500,000
01885745 DYNAMIC COLLECTIONS SAS 2015 500,000
02141780 DYNAMIC GROUP S A S 2012 500,000
02141780 DYNAMIC GROUP S A S 2013 500,000
02141780 DYNAMIC GROUP S A S 2014 500,000
02141780 DYNAMIC GROUP S A S 2015 500,000
01894462 DYNAMIC INMOBILIARIA SAS 2012 500,000
01894462 DYNAMIC INMOBILIARIA SAS 2013 500,000
01894462 DYNAMIC INMOBILIARIA SAS 2014 500,000
01894462 DYNAMIC INMOBILIARIA SAS 2015 500,000
02220019 DYNAMIC INSURANCE AGENCY S A S 2013 500,000
02220019 DYNAMIC INSURANCE AGENCY S A S 2014 500,000
02220019 DYNAMIC INSURANCE AGENCY S A S 2015 500,000
00761673 E Z 2000 SAS 2015 1,927,954,372
01804035 E.Z.C. ARTICULOS PARA PESCA 2015 50,000,000
00849830 EBUSINESS COLOMBIA LTDA. EN
LIQUIDACION
2015 1,000
02403163 ECHEVERRY MORALES AIDA LUZ 2015 1,000,000
02072589 ECO INNOVA TECH SAS 2015 14,000,000
02235116 ECODETECH SAS 2014 1,000,000
02235116 ECODETECH SAS 2015 10,000,000
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02223314 ECOFLUIDOS SAS 2015 5,523,515
02447348 ECOTRANS CAPITAL S.A.S 2015 4,000,000
02005236 EDGE STORE 2015 10,000,000
02051373 EDIFICIO EL CORTES 2015 1,000
02264033 EDUCACION MODERNA S A S 2015 1,000,000
00671011 EFECTIVE CONSULTING GROUP S A S 2015 10,000,000
01193837 EIATEC S A S 2015 13,667,137,269
02309723 EL ARCA DL 2015 2,750,000
02046063 EL BRASERO AL ROJO V 2015 1,280,000
02442964 EL CARRETERO J P 2015 1,280,000
02423487 EL COLGANDIJO S A S 2015 10,002,000
01525348 EL CONSTRUCTOR DE SUSA 2015 1,200,000
01494822 EL CRISMA 2008 800,000
01494822 EL CRISMA 2009 800,000
01494822 EL CRISMA 2010 800,000
01494822 EL CRISMA 2011 800,000
01494822 EL CRISMA 2012 800,000
01494822 EL CRISMA 2013 800,000
01494822 EL CRISMA 2014 800,000
01494822 EL CRISMA 2015 1,288,000
01429716 EL ENANO DE LA UNION   S A S 2015 13,800,000
02212265 EL ESTABLO BURGUER 2015 1,288,700
02159736 EL FRUTAL DE SESQUILE 2015 1,200,000
01515074 EL GRAN FRUTAL DE SUESCA 2015 1,200,000
01841659 EL GRAN SURTIDOR DE LA 24 2015 5,000,000
01175689 EL IMPERIO CERAMICO 1 A 2015 2,000,000
01665953 EL NORTEÑO E F 2012 2,000,000
01665953 EL NORTEÑO E F 2013 2,000,000
01665953 EL NORTEÑO E F 2014 2,000,000
01665953 EL NORTEÑO E F 2015 2,000,000
01818996 EL NOVILLO DE ORO SIMPLEMENTE
DELICIOSO
2015 6,237,000
02503535 EL NUEVO HONG KONG CHINO S.A.S. 2015 70,001,000
01780228 EL OASIS DEL MAR OSTRERIA Y CEVICHERIA 2015 923,000
01039826 EL PANTEON DE LA SALSA 2013 1,000,000
01039826 EL PANTEON DE LA SALSA 2014 1,000,000
01039826 EL PANTEON DE LA SALSA 2015 1,000,000
01710240 EL PARRILLAZO DORADO A-B 2013 1,500,000
01710240 EL PARRILLAZO DORADO A-B 2014 1,500,000
01710240 EL PARRILLAZO DORADO A-B 2015 1,500,000
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02434851 EL SAZON DE LA 97 2015 1,000,000
01020570 EL SEMBRADOR LIMITADA 2015 940,858,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2004 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2005 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2006 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2007 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2008 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2009 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2010 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2011 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2012 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2013 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2014 500,000
01263220 EL SEMBRADOR LTDA 2015 500,000
01539127 EL VERDADERO PAN INTEGRAL 2015 1,000,000
00872631 EL VIEJO HERNAN 2015 2,500,000
01967293 EL VIVERO DE ROSITA 2015 1,545,000
01752781 ELECTRIAUTOS R.J 2014 2,000,000
01752781 ELECTRIAUTOS R.J 2015 2,000,000
01685430 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ FREDY 2014 1,000,000
01685430 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ FREDY 2015 1,000,000
02381063 ELECTRO PICS DE GAMA 2014 1,600,000
02381063 ELECTRO PICS DE GAMA 2015 1,600,000
02370401 ELECTRO VARGAS 2015 1,100,000
01141698 ELECTROCREDITOS BRASILIA 2015 1,200,000
01814306 ELITRAIN LTDA 2014 10,000,000
01814306 ELITRAIN LTDA 2015 10,000,000
01832438 ELIVANES 2015 700,000
02095601 ELIZA STILOS Y PELOS 2015 1,000,000
02300441 EMBUTIDOS CARNICOS IBERIA C G 2015 1,000,000
02503334 EMEDIACORP S A S 2015 26,884,245
00272460 EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS
ESPECIALES LOS ANDES S.A.SEVITRANS
S.A.
2015 1,000,000
02095238 ENGLISH NOW EDITORIAL 2012 100,000
02095238 ENGLISH NOW EDITORIAL 2013 100,000
02095238 ENGLISH NOW EDITORIAL 2014 100,000
02095238 ENGLISH NOW EDITORIAL 2015 100,000
00012072 ENRIQUE TRIANA SOTO Y CIA S EN C 2015 300,389,900
01608684 ENRIQUEZ BAUTISTA LUZ ANGELA 2015 5,000,000
S0042488 ENTREMUNDOS FAMILIA Y ADOPCION 2015 1
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01040197 ERGOFACTOS LTDA 2015 81,421,694
00133642 ESCOBAR NECHIZA LUIS ERNESTO 2014 5,000,000
02156297 ESCOBAR Y TALERO INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02291250 ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA FRANZ
LISZT SAS
2015 9,000,000
01213550 ESCUELA DE FORMACION MUSICAL SAS 2015 203,579,332
02239307 ESPINEL LEON JORGE HARVEY 2013 1,100,000
02239307 ESPINEL LEON JORGE HARVEY 2014 1,200,000
02239307 ESPINEL LEON JORGE HARVEY 2015 1,288,000
02291971 ESPINOZA MORENO JOSE BENILDO 2014 1,000,000
02291971 ESPINOZA MORENO JOSE BENILDO 2015 1,000,000
01388833 ESPITIA BARRIOS CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
00336542 ESTACION DE SERVICIO LA COLINA MOBIL 2012 1
00336542 ESTACION DE SERVICIO LA COLINA MOBIL 2013 1
00336542 ESTACION DE SERVICIO LA COLINA MOBIL 2014 1
00336542 ESTACION DE SERVICIO LA COLINA MOBIL 2015 1
02411004 ESTACIONAMIENTOS PARQUI N.G S A S 2015 10,000,000
02135407 ESTRATEGIAS CREATIVAS SAS 2015 5,000,000
02279138 ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
LTDA
2015 31,143,923
01719434 ESTRATEGIAS HUMANAS CONSULTORES S A S 2015 153,486,230
02237591 ESTRATEGICA SOLUCIONES LOCALES SAS 2015 1,000,000
02414836 ESTRUCTURAS Y ACABADOS V D G R SAS 2015 11,390,000
02321167 ESTUDIO & DESARROLLO GERENCIAL
EDUCATIVO SAS
2015 1,000,000
02037591 ESTUPIÑAN ERAZO YOANA 2015 1,200,000
02255771 ESTUPIÑAN GOMEZ OMAR 2015 1,280,000
01498632 EVENTOS S V 2014 1,200,000
01498632 EVENTOS S V 2015 1,288,000
01948026 EVENTOS Y TURISMO CORPORATIVO SAS 2013 50,000
01948026 EVENTOS Y TURISMO CORPORATIVO SAS 2014 500,000
01948026 EVENTOS Y TURISMO CORPORATIVO SAS 2015 1,285,000
02321162 EVOLUCION EDUCATIVA SAS 2015 1,000,000
S0044340 EVOLUCION Y TRADICION CON NUEVA IMAGEN
ARTES ZIPAQUIRA
2015 600,000
N0816915 EXAMEDICA ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA
EMPRESARIAL S EN C.S. Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA EXAMEDICA S EN C.S.
2013 52,140,112
N0816915 EXAMEDICA ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA
EMPRESARIAL S EN C.S. Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA EXAMEDICA S EN C.S.
2014 85,100,000
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N0816915 EXAMEDICA ASESORIAS INTEGRALES EN
SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA
EMPRESARIAL S EN C.S. Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA EXAMEDICA S EN C.S.
2015 135,316,572
02490957 EXTINTORES PARMON 2015 1,200,000
02246929 EXTINTORES SERVI GOMEZ 2015 1,000,000
01257056 EXTREMA MERCADEO RELACIONAL S.A.S. 2015 636,252,000
02221120 F & M INMOBILIARIA S A S 2015 1,821,691,652
02291672 F.L.G SERVICIOS S A S 2015 100,000,000
01600343 FABRICA DE AREPAS Y CHICHARRONES LA
GRANJA
2015 1,232,000
00444435 FABRICA DE MUEBLES MICAY 2015 10,000,000
00147272 FAJARDO JOSE ABAD 2015 10,110,000
01651985 FAJARDO OCHOA LUZ JACQUELINE 2015 1,000,000
01384867 FALLA ORTIZ WILFREDO 2011 1,000,000
01384867 FALLA ORTIZ WILFREDO 2012 1,000,000
01384867 FALLA ORTIZ WILFREDO 2013 1,000,000
01384867 FALLA ORTIZ WILFREDO 2014 1,000,000
01384867 FALLA ORTIZ WILFREDO 2015 1,288,000
01466904 FAMA Y SUPERMERCADO MARIA ALEJANDRA 2015 4,500,000
01910297 FAMOUS STAR 2011 1,000,000
01910297 FAMOUS STAR 2012 1,000,000
01910297 FAMOUS STAR 2013 1,000,000
01910297 FAMOUS STAR 2014 1,000,000
01910297 FAMOUS STAR 2015 2,000,000
02430924 FANOAMNET 2015 1,200,000
00336539 FARES DE LIBBOS HELENE SLEIMAN 2012 1
00336539 FARES DE LIBBOS HELENE SLEIMAN 2013 1
00336539 FARES DE LIBBOS HELENE SLEIMAN 2014 1
00336539 FARES DE LIBBOS HELENE SLEIMAN 2015 1
01021553 FASHION'S LOOK'S AIR 2015 1,287,000
01696752 FASSE COMERCIALIZADORA 2015 10,900,000
02025832 FAST PRODUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 156,097,717
02255018 FERNANDA ZEA ESTETICA 2015 10,000,000
01955342 FERNANDEZ PEDROSA ISABEL CATALINA 2012 2,000,000
01955342 FERNANDEZ PEDROSA ISABEL CATALINA 2013 2,000,000
01955342 FERNANDEZ PEDROSA ISABEL CATALINA 2014 2,000,000
01955342 FERNANDEZ PEDROSA ISABEL CATALINA 2015 2,000,000




00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 50,000
00961481 FERNANDO SALEK Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 50,000
01971785 FERRE DEPOSITO LA CONSTRUCCION 2015 1,217,000
02327682 FERRELECTRICOS JOVAL 2015 1,000,000
01000167 FERRELECTRICOS LA UNICA 2015 14,765,000
02353176 FERRELECTRICOS LA UNICA 80 2015 1,975,000
01804509 FERREMONTAJES E U 2015 30,010,000
02064752 FERRETERIA  JIMENEZ P 2015 1,000,000
01058749 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA J S LTDA 2015 56,338,836
01729426 FESALIMENTOS 2015 1,000,000
01049956 FIGUEROA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01291817 FIGUEROA OME EDILIA 2015 1,200,000
02433488 FLAMINGO FOOD AND COCKTAILS 2015 100,000
00800933 FLOREZ BALMACEDA DAGOBERTO 2015 2,000,000
01665952 FLOREZ MARTINEZ JOSE ERNESTO 2012 2,000,000
01665952 FLOREZ MARTINEZ JOSE ERNESTO 2013 2,000,000
01665952 FLOREZ MARTINEZ JOSE ERNESTO 2014 2,000,000
01665952 FLOREZ MARTINEZ JOSE ERNESTO 2015 2,000,000
00673904 FLORIC PETROVIC MILORAD 2015 1,000,000
02142244 FLORIDETALLES CONCHITA 2015 1,000,000
S0006179 FONDO DE EMPLEADOS DE GESTION
COLECTIVA FGC EL CUAL SE IDENTIFICA
ALTERNAMENTE CON LA SIGLA FGC
2015 315,750,742
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S0025012 FONDO DE EMPLEADOS DE ORGANIZACION
DANN Y ENTIDADES HOTELERAS Y
TURISTICAS , EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONDAN
2014 642,032,203
01965754 FONSECA MORENO JOSE OMAR 2015 800,000
01890268 FOOGEEKS LTDA. 2012 500,000
01890268 FOOGEEKS LTDA. 2013 500,000
01890268 FOOGEEKS LTDA. 2014 500,000
01890268 FOOGEEKS LTDA. 2015 1,000,000
02266590 FORERO GUERRA FERNEY 2015 2,000,000
01561460 FORERO LOPEZ CESAR CAMILO 2014 5,000,000
01561460 FORERO LOPEZ CESAR CAMILO 2015 5,000,000
02201008 FORERO RIVERA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01634426 FORERO RODRIGUEZ JORGE EMIRO 2013 880,000
01634426 FORERO RODRIGUEZ JORGE EMIRO 2014 880,000
01634426 FORERO RODRIGUEZ JORGE EMIRO 2015 880,000
02335475 FORERO RUBIANO JANNETHE CONSUELO 2015 600,000
01408212 FOREVER GREEN LTDA C I 2014 100,000,000
01408212 FOREVER GREEN LTDA C I 2015 100,000,000
02248807 FORMAIDEAS 2015 20,000,000
00771562 FORMAS LOGISTICAS Y TECNOLOGICAS S A S 2015 5,023,463,471
00842151 FOTO VIDEO CARDENAS 2015 400,000
02291988 FRAGOZO SIERRA SAYLIN FABIOLA 2015 1,000,000
01399803 FRANCO CASTRO ORLANDO 2015 1,288,700
00941349 FRANCO GAMEZ Y CIA S EN C 2014 1,000,000
00941349 FRANCO GAMEZ Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01786404 FRANCO RICARDO 2015 11,700,000
01958998 FRESCURAS DE LA ECOHUERTA E U 2015 2,000,000
02271988 FRESEN SOLANO MATTHAUS 2013 110,000
02271988 FRESEN SOLANO MATTHAUS 2014 101,000
02271988 FRESEN SOLANO MATTHAUS 2015 100,000
01062975 FRIAS MIER ANTONIO FRANCISCO 2015 8,100,000
02224557 FRUNALIMPORT 2014 2,200,000
02224557 FRUNALIMPORT 2015 2,400,000
02506636 FRUTAS Y VERDURAS EL ROSARIO 2015 1,000,000
02350632 FRUTAS Y VERDURAS LAS DELICIAS DEL
CAMPO
2015 1,900,000
01291820 FRUTERIA CAFETERIA LA BANBY 2015 1,200,000
00919255 FRUTERIA NORA 2015 1,280,000
02387849 FRUTY HELADOS MANA 2015 550,000
01677864 FSG LTDA 2015 52,497,293
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02476659 FUENTE DE SODA EL SOL S .S 2015 1,100,000
02037034 FUENTES CASTRO NORA 2015 1,200,000
02174384 FUENTES QUINTERO JULIANA ANDREA 2015 2,000,000
S0027588 FUNDACION ALTERNATIVAS DE VIDA 2015 1,000,000
S0013779 FUNDACION AMIGOS DE LAS COLECCIONES DE
ARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA LA
FUNDACION PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN
BAJO LA SIGLA ACOARTE BR
2015 528,627,687
S0035464 FUNDACION CANCURUA 2015 1,024,000
S0044005 FUNDACION COLOMBIA ECOACTIVA 2014 1,000,000
S0044005 FUNDACION COLOMBIA ECOACTIVA 2015 1,200,000
S0027568 FUNDACION DE INVESTIGACIONES
AERONAUTICAS FIA
2013 1,000,000
S0027568 FUNDACION DE INVESTIGACIONES
AERONAUTICAS FIA
2014 1,000,000
S0027568 FUNDACION DE INVESTIGACIONES
AERONAUTICAS FIA
2015 4,000,000
S0044906 FUNDACION DEPORTIVA LA CORUÑA 2015 3,000,000
S0035029 FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO
POR NUESTRA GENTE
2015 1,000,000
S0025003 FUNDACION ESPERANZA MARIANA 2015 133,996,186
S0013863 FUNDACION HERMANAS COLABORADORAS DEL
EVANGELIO
2015 1,000,000
S0038505 FUNDACION INTEGRAL PARA EL PUEBLO
FUNDAFIP
2015 1,288,000
S0042500 FUNDACION INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
COMPAÑIA DE MARIA F.I.S.C.
2015 54,697,000
S0040332 FUNDACION LA LIGA DE LAS SONRISAS 2015 24,229,076
S0033828 FUNDACION LAZARO 2014 550,000
S0033828 FUNDACION LAZARO 2015 550,000
S0045102 FUNDACION LICEO LA NUEVA ESTANCIA 2014 5,000,000
S0045102 FUNDACION LICEO LA NUEVA ESTANCIA 2015 5,000,000
S0040703 FUNDACION MEDLU 2015 1,000,000
S0046987 FUNDACION MONDRAGON UN MISMO LAZO DE
AMOR
2015 804,000
S0040577 FUNDACION NIÑEZ CARITAS FELICES 2013 1,120,000
S0040577 FUNDACION NIÑEZ CARITAS FELICES 2014 1,120,000
S0040577 FUNDACION NIÑEZ CARITAS FELICES 2015 1,120,000
S0043303 FUNDACION ORLANDO GOMEZ FOG 2015 2,000,000
S0046988 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y




S0032423 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO TECNOLOGICO I+D COLOMBIA
CON SIGLA FUNDACION I+D COLOMBIA
2014 500,000
S0032423 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO TECNOLOGICO I+D COLOMBIA
CON SIGLA FUNDACION I+D COLOMBIA
2015 500,000
S0032785 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
PROTECCION INTEGRAL
2015 500,000
S0046545 FUNDACION PROJECT BEISBOL 2015 300,000
S0039066 FUNDACION RED COLOMBIANA DE LECTORES
SALUDABLES
2015 2,577,000
S0034475 FUNDACION SANTA MARIA DEL BOSQUE 2015 165,422,611
S0043742 FUNDACION SOCIAL PRIMAVERA 2015 106,061,021
S0046293 FUNDACION TALENTOS UNIDOS POR LA PAZ 2015 3,000,000
01195952 FUTUR FASHION 2015 1,000,000
01571349 FX ENTERTAINMENT 2014 1,230,000
01571349 FX ENTERTAINMENT 2015 1,288,000
02185057 FX ENTERTAINMENT GROUP S A S 2014 20,000,000
02185057 FX ENTERTAINMENT GROUP S A S 2015 20,000,000
01800546 FX PIZZA GOURMET 2015 1,000,000
01733613 FX PIZZA GOURMET MODELO 2015 800,000
02447352 G L CONSTRUCCIONES GERMAN LARA SAS 2015 5,000,000
01545254 GAD COMUNICACIONES.NET 2015 1,050,000
01088465 GAITAN LIMA JUAN CARLOS 2015 50,000,000
00907177 GAITAN VILLEGAS MARIA EMMA 2015 7,500,000
02233401 GALAN PINEDA CARMELO 2015 10,000,000
02281482 GALAXIES SOFTWARE S A S 2014 22,422,669
02281482 GALAXIES SOFTWARE S A S 2015 31,122,669
02316072 GALEANO LAITON LUZ BETTY 2014 450,000
02316072 GALEANO LAITON LUZ BETTY 2015 460,000
00790609 GALINDO GIL LUIS EDUARDO 2015 90,700,000
02506632 GALINDO PARRA BEATRIZ 2015 1,000,000
01877343 GALLEGO RAMIREZ ORLANDO 2015 2,500,000
02492628 GALLO DURAN JAIRO 2015 1,000,000
01325880 GALLO HERNANDEZ EQUIBEL DE JESUS 2015 1,200,000
02157656 GALUVA INVESTMENTS SAS 2015 63,402,137
01649467 GAMBA PEÑA MARTHA ROCIO 2015 1,280,000
02256526 GAMBOA MENDOZA YOLANDA MILENA 2014 1,000,000
02256526 GAMBOA MENDOZA YOLANDA MILENA 2015 1,000,000
02465030 GAMBOA MIREYA 2015 1,000,000
00927402 GAMBOA NARANJO VICTOR ANTONIO 2015 6,000,000
01696751 GAMBOA ZAMBRANO WILLIAM ERNESTO 2015 1,000,000
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01555822 GAMEZ PEDREROS MARIA LEONOR 2015 1,600,000
00998090 GAONA GARCIA OMAR 2015 1,000,000
01274109 GARAVITO MORA DIEGO ALEJANDRO 2014 7,000,000
01274109 GARAVITO MORA DIEGO ALEJANDRO 2015 7,000,000
01453362 GARAVITO MUETE ANASTASIO DE JESUS 2015 1,280,000
01718839 GARAVITO ROCHA IVAN 2014 1,000,000
01718839 GARAVITO ROCHA IVAN 2015 1,000,000
02343395 GARCIA CASTRO JOSE SIMON 2015 1,200,000
02496591 GARCIA GOMEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
01844506 GARCIA JUAN ANDRES 2014 1,000,000
01844506 GARCIA JUAN ANDRES 2015 1,000,000
02489744 GARCIA PINILLA MANUEL VICENTE 2015 5,000,000
02248804 GARCIA RODRIGUEZ ARLES 2015 20,000,000
01804842 GARCIA SABOYA JORGE HUMBERTO 2013 1,050,000
01804842 GARCIA SABOYA JORGE HUMBERTO 2014 1,100,000
01804842 GARCIA SABOYA JORGE HUMBERTO 2015 1,150,000
02308589 GARZON JOHN EDISON 2015 2,000,000
01479876 GARZON PULIDO MILCIADES 2015 1,288,700
02428860 GARZON TORRES ALDEMAR 2015 1,000,000
00524038 GENERAR INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 1,575,409,676
02287530 GENVAL SAS 2015 30,359,611
01777253 GEOMILLENNIUM INGENIERIA Y CONSULTORIA
S A S
2015 2,110,629,841
02469132 GERCOMS SAS 2015 500,000
02048772 GESTION E INFRAESTRUCTURA S.A.S. 2014 25,000,000
01159556 GIGARED LTDA 2015 7,000,000
02473876 GIL GARCIA FAUSTO ANTONIO 2015 1,200,000
00311042 GILMA LOPEZ Y CIA S. EN C. 2015 1,637,914,621
02298258 GIMNASIO BILINGUE SEMBRADORES DE JESUS 2015 1,600,000
02043915 GIRALDO GOMEZ ROSALBA 2015 1,133,000
02359495 GIRALDO HERNANDEZ JOSE VICENTE 2015 1,100,000
01974934 GIRALDO MEJIA CARLOS EDUARDO 2015 15,000,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2005 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2006 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2007 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2008 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2009 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2010 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2011 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2012 100,000
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01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2013 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2014 100,000
01220351 GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR 2015 100,000
02408353 GIRALDO SERNA YUDY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02428863 GJB REPARACIONES EN SU HOGAR 2015 1,000,000
02529559 GLOBAL CONSULTING PROJECTS S A S 2015 20,000,000
02317418 GLOBAL PERFORMANCE MANAGEMENT
INSURANCE LTDA
2015 10,000,000
01892536 GLV INNOVA SOLUCIONES LTDA 2015 209,595,888
02489198 GO FIVE SAS 2015 218,319,218
02472455 GOLDEN DANCE ACADEMY 2015 20,000,000
01933542 GOLDEN HAIR 2015 1,200,000
01587248 GOMEZ CUADRADO YOLIMA 2014 500,000
01587248 GOMEZ CUADRADO YOLIMA 2015 1,000,000
00419329 GOMEZ DUARTE MOISES ROBERTO 2015 1,280,000
01726748 GOMEZ MARMOLEJO DIANA CECILIA 2015 1,300,000
02486386 GOMEZ MAYORGA JHON IVANHOE 2015 1,200,000
01919588 GOMEZ OSCAR CAMILO 2011 993,000
01919588 GOMEZ OSCAR CAMILO 2012 993,000
01919588 GOMEZ OSCAR CAMILO 2013 993,000
01919588 GOMEZ OSCAR CAMILO 2014 993,000
01919588 GOMEZ OSCAR CAMILO 2015 1,288,000
01651392 GOMEZ PARDO AILY JANNETH 2015 1,000,000
02322059 GOMEZ PARRA ADRIAN RICARDO 2015 1,288,700
02246927 GOMEZ PARRA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02386286 GOMEZ REAL GLORIA MARLENE 2015 1,200,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2006 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2007 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2008 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2009 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2010 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2011 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2012 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2013 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2014 500,000
01078554 GOMEZ SALOMON ASTRID 2015 500,000
02159734 GOMEZ SARMIENTO SALVADOR 2015 1,200,000
02342900 GOMEZ TORRES NESTOR AUGUSTO 2015 1,000,000
01832436 GOMEZ VIVAS HENRY 2015 700,000
02386359 GONZALEZ AREVALO LETICIA 2015 1,288,000
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00584785 GONZALEZ CARLOS ORLANDO 2014 1,000,000
00584785 GONZALEZ CARLOS ORLANDO 2015 1,000,000
02055894 GONZALEZ CASTAÑO JORGE ENRIQUE 2015 600,000
02215054 GONZALEZ ESTRADA HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02435212 GONZALEZ FERNANDEZ CLAUDIA MERCEDES 2015 500,000
02440605 GONZALEZ FLECHAS JUAN GABRIEL 2015 5,000,000
02144653 GONZALEZ GARCIA JOSE HUGO 2015 1,280,000
00524949 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ADOLFO 2014 6,167,000
00524949 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ADOLFO 2015 5,550,300
01987625 GONZALEZ GONZALEZ ARLEY 2014 1,030,000
01987625 GONZALEZ GONZALEZ ARLEY 2015 1,030,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2006 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2007 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2008 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2009 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2010 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2011 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2012 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2013 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2014 600,000
01355647 GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS 2015 600,000
02495589 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN 2015 1,100,000
02078235 GONZALEZ LOSADA SANDRA MILENA 2015 1,700,000
01393194 GONZALEZ MENDEZ JOSE GABRIEL 2015 3,800,000
01663032 GONZALEZ MONCADA MARTHA ALICIA 2011 1,000,000
01663032 GONZALEZ MONCADA MARTHA ALICIA 2012 1,000,000
01663032 GONZALEZ MONCADA MARTHA ALICIA 2013 1,000,000
01663032 GONZALEZ MONCADA MARTHA ALICIA 2014 1,000,000
01663032 GONZALEZ MONCADA MARTHA ALICIA 2015 1,000,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2008 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2009 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2010 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2011 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2012 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2013 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2014 100,000
01636696 GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY 2015 1,000,000
02439864 GONZALEZ ORTEGON LUZ ADRIANA 2015 1,200,000
00766895 GONZALEZ SALINAS OMAR 2015 5,000,000
02487759 GONZALEZ SANCHEZ LINIS JOHANA 2015 1,000,000
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01966646 GONZALEZ TOVAR MIRYAM PATRICIA 2015 500,000
01966651 GONZALEZ Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2015 500,000
01421517 GONZALEZ ZULETA GLORIA ELENA 2015 1,000,000
02315727 GORDILLO MARTIN DIEGO ALEXANDER 2015 1,288,000
02277756 GORDILLO PIÑEROS MARIA HELENA 2015 1,050,000
02374887 GORDILLO TORRES MAGNOLIA DEL PILAR 2015 1,100,000
01672608 GRADE PUBLICIDAD CJ 2015 250,000
00695351 GRANANDINA DE COMERCIO LIMITADA 2014 1,000,000
00695351 GRANANDINA DE COMERCIO LIMITADA 2015 1,000,000
02473878 GRANERO LA ECONOMIA DE LA UNION 2015 1,200,000
02419962 GRANERO PLATA 2015 1,000,000
01417234 GRANICOLOR 2015 1,200,000
00059907 GRANJAS AVICOLAS UNIDAS 2014 1,000
00059907 GRANJAS AVICOLAS UNIDAS 2015 1,000
02436153 GREEN FLAVORS & FRAGRANCES SAS 2015 5,000,000
02435376 GRIMALDOS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01531343 GRUPO A R 2015 5,000,000
02198265 GRUPO CDR SAS 2015 20,000,000
02286084 GRUPO COMERCIAL JIREHT S.A.S. 2015 499,424,000
02079416 GRUPO CONSTRUOBRAS SAS 2013 1,000,000
02079416 GRUPO CONSTRUOBRAS SAS 2014 1,000,000
02079416 GRUPO CONSTRUOBRAS SAS 2015 10,000,000
01234692 GRUPO CONSULTOR FINANCIAL  S.A.S. 2015 144,127,799
00679185 GRUPO EMPRESARIAL MINERO AMBIENTAL
COLOMBIANO C.I. S.A.S
2014 1,000,000
01679187 GRUPO EMPRESARIAL VISIONARIOS S.A.S 2015 36,558,026
01634804 GRUPO INMOBILIARIO OLIVELLA MONROY
LIMITADA
2015 5,018,658
02514895 GRUPO RECARGA S.A.S. 2015 50,000,000
00433504 GUACANEME CACERES JULIO ANTONIO 2015 2,500,000
02062916 GUACARY TRUJILLO ANDRES HERNAN 2015 650,000
02178791 GUARGUATI GUARGUATI NATALI DADIANA 2015 40,000,000
01622458 GUARTOS GUARTOS ANGEL MARIA 2015 700,000
01621593 GUARTOS MARTINEZ RUBEN DAVID 2010 700,000
01621593 GUARTOS MARTINEZ RUBEN DAVID 2011 700,000
01621593 GUARTOS MARTINEZ RUBEN DAVID 2012 700,000
01621593 GUARTOS MARTINEZ RUBEN DAVID 2013 700,000
01621593 GUARTOS MARTINEZ RUBEN DAVID 2014 700,000
01621593 GUARTOS MARTINEZ RUBEN DAVID 2015 700,000
01651996 GUAYAS JAPONESAS 2015 1,000,000
01811682 GUERRERO PADILLA ANA BEATRIZ 2015 1,500,000
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00296082 GUERRERO PARRA LUIS ENRIQUE 2015 10,661,700
01442659 GUERRERO ROMERO WILSON BERNARDO 2015 5,000,000
01526215 GUERRERO ZORRO FLOR HERMINDA 2012 1,000,000
01526215 GUERRERO ZORRO FLOR HERMINDA 2013 1,000,000
01526215 GUERRERO ZORRO FLOR HERMINDA 2014 1,000,000
01526215 GUERRERO ZORRO FLOR HERMINDA 2015 1,000,000
01533333 GUEVARA GARCES CATALINA 2012 1,000,000
01533333 GUEVARA GARCES CATALINA 2013 1,000,000
01533333 GUEVARA GARCES CATALINA 2014 1,000,000
01533333 GUEVARA GARCES CATALINA 2015 1,000,000
02310674 GUEVARA JIMENEZ FLOR MARIA 2014 1,000,000
02310674 GUEVARA JIMENEZ FLOR MARIA 2015 1,200,000
01979099 GUILLEN BARRIOSNUEVO JOHON CARLOS 2015 1,200,000
02521527 GUILLEN PINZON FALLON MARIANA 2015 15,000,000
01236192 GUIZA RUIZ VICTOR DANIEL 2015 1,100,000
01557244 GUTIERREZ ALVAREZ AMOR ELIZABETT 2015 1,000,000
01000112 GUTIERREZ BOHORQUEZ MARIA INES 2015 4,511,741,797
02334482 GUTIERREZ DE ARCE BELARMINA 2015 1,000,000
02206721 GUTIERREZ DIAZ NELSON ORLANDO 2015 1,500,000
02358205 GUTIERREZ GUTIERREZ YAMILETH 2015 2,500,000
01457849 GUTIERREZ HUERFANO ROCIO YALILE 2014 1,700,000
01457849 GUTIERREZ HUERFANO ROCIO YALILE 2015 1,800,000
02511911 GUTIERREZ LOPEZ RAQUEL ANGELICA 2015 2,200,000
00526879 GUTIERREZ RINCON MARTHA CECILIA 2015 5,000,000
02499848 GUZMAN AGUDELO ALEXANDER 2015 1,000,000
01774161 GUZMAN CABRAL JOSE MARIO 2015 902,655,213
01000164 GUZMAN CHALA CLAUDIA YAMILE 2015 14,765,000
02490415 GUZMAN GARCIA RUTH LILIANA 2015 1,000,000
01190005 GUZMAN PEREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01701753 GUZMAN USMA ELEAZAR ANTONIO 2015 1,000,000
02142438 H C INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 445,618,611
02453378 HARINAS Y GRANOS VALENCIA 2015 1,500,000
02335481 HARVARD SCHOOL 2015 600,000
02287860 HAWORTH DE COLOMBIA SAS 2015 918,182,571
01995292 HEBAR 2014 1,000,000
01995292 HEBAR 2015 1,000,000
01388873 HEISEN LTDA 2015 4,650,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2008 500,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2009 500,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2010 500,000
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01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2011 500,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2012 500,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2013 500,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2014 500,000
01377973 HELADERIA KARAOKE DIGITAL 2015 500,000
01418135 HELADERIAS 2015 500,000
00742995 HENAO GARCIA ALONSO EMILIO 2015 1,500,000
01440930 HEQUIMEDICAL HE 2015 1,768,000
00939086 HEREDIA MARTINEZ BISMARCK 2015 1,000,000
02224555 HERNANDEZ ALFONSO MARISOL 2015 2,400,000
01921065 HERNANDEZ CARRILLO ELIZABETH 2015 1,170,000
01806238 HERNANDEZ CRUZ JORGE ALBERTO 2015 26,500,000
01599455 HERNANDEZ GABINO 2015 500,000
02180598 HERNANDEZ GALVIS DIEGO EDISON 2015 1,500,000
02322268 HERNANDEZ LEIDY JOHANNA 2015 2,000,000
00881277 HERNANDEZ MARIELA 2015 1,200,000
02265069 HERNANDEZ MURCIA GLORIA IDALIT 2013 1,200,000
02265069 HERNANDEZ MURCIA GLORIA IDALIT 2014 1,200,000
01877661 HERNANDEZ PALACIO WILMER 2014 1,200,000
01877661 HERNANDEZ PALACIO WILMER 2015 1,200,000
00726611 HERNANDEZ PEÑA VIRGILIO 2015 4,000,000
02389456 HERNANDEZ PIÑEROS SONIA CRISTINA 2015 1,000,000
02444485 HERNANDEZ ROZO CELICO 2015 1,200,000
02449010 HERNANDEZ SANCHEZ JULIO CESAR 2015 1,200,000
02096252 HERNANDEZ SUESCUN MERCEDES HERMINDA 2015 6,100,000
02445061 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ABOGADOS
LITIGANTES S A S
2015 1,000,000
02253713 HERRERA ALONSO WILSON 2015 1,200,000
01798982 HERRERA CASTRO CARMEN CECILIA 2014 1,100,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2009 900,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2010 1,000,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2011 1,000,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2012 1,000,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
01804133 HERRERA GUIZA CARLOS HERNANDO 2015 1,288,000
01735212 HERRERA MELO WILMAR DAYAN 2012 1,000,000
01735212 HERRERA MELO WILMAR DAYAN 2013 1,000,000
01735212 HERRERA MELO WILMAR DAYAN 2014 1,000,000
01735212 HERRERA MELO WILMAR DAYAN 2015 10,000,000
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02187016 HERRERA RODRIGUEZ YENNY LILLIAN 2015 1,000,000
02296684 HI & CO. ADVISOR- INVESTMENT S A S 2015 63,458,778
01684553 HIDROSANITARIAS GOMEZ S A S 2015 1,144,950,773
01259168 HISANDI S A S 2015 1,781,692,135
02474043 HOGAR GERONTOLOGICO RAYITO DE LUNA SAS 2015 1,885,001
02194624 HOME GOURMET 2015 2,200,000
02394893 HOME SERVICE GROUP SAS 2015 67,656,750
01706174 HORTUA PEÑUELA WILDER OSBALDO 2015 256,476,000
01020743 HOSPEDAJE MEYLAND 2015 90,500,000
01586622 HOTEL EL CONDADO PLAZA BOGOTA 2015 2,500,000
01467414 HOTEL PLATINUM SUITE 2015 1,271,529,203
02353140 HOTEL RESTAURANTE POLLO RIKO UBATE 2015 1,200,000
00879073 HOTEL SUITE CHICO II HOUSE 2015 1,166,976,457
02406847 HOUSE & OFFICE SERVICIOS INMOBILIARIOS
S A S
2015 10,000,000
01960408 HUERFANO LOPEZ MARIA INES 2015 700,000
01193650 HUERFANO SILVA AMANDA 2013 1,000,000
01193650 HUERFANO SILVA AMANDA 2014 1,100,000
01193650 HUERFANO SILVA AMANDA 2015 1,200,000
02486964 HUERTAS TRIBALDOS MARIA 2015 1,000,000
02138373 HUMON ASOCIADOS SAS 2015 19,385,214
00218680 HUMPLAST 2015 8,000,000
00514140 HURTADO CARMENZA 2014 13,000,000
00514140 HURTADO CARMENZA 2015 14,000,000
02402995 HURTADO VIAFARA EDGAR HUMBERTO 2015 1,000,000
02153939 HYDROPOWER SAS 2015 51,059,000
01422294 HYLA COLOMBIA LTDA 2015 2,398,209,730
02002208 IBAÑEZ CORREA MARTHA LUCIA 2015 5,000,000
02416657 IBAÑEZ GARAY ROSA DELIA 2015 1,500,000
02399437 IBIZA SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01856483 ICON HOLDINGS CLINICAL RESEARCH
INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA PARA TODOS LOS FINES
COMERCIALES Y LEGALES LA SUCURSAL
TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA
DENOMINACION ICON CLINICAL RESEARCH
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,949,231,530
02304459 IGNITE KNOWLEDGE SAS 2015 10,000,000
02238940 IMAGEN CAFE Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02362141 IMAGEN Y BELLEZA FANNYS 2015 1,000,000
00358171 IMDURES 2015 2,900,000
02393397 IMEX JGS SAS 2015 454,893,065
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01792340 IMPORTADORA USACOL 2012 1,000,000
01792340 IMPORTADORA USACOL 2013 1,000,000
01792340 IMPORTADORA USACOL 2014 1,000,000
01792340 IMPORTADORA USACOL 2015 1,000,000
01701152 IMPRESIONES DIGITALES QUALIDIGITAL S A
S
2015 386,487,964
01050079 IN HOUSE CATERING 2015 5,000,000
01286547 INDIA NETWORKING 2015 3,000,000
00898334 INDUMECANICA BOGOTA 2015 1,232,000
00520703 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
AGENCIA FUSAGASUGA
2015 30,000,000
00440850 INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA 2015 403,708,847
00440849 INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA
S.A.S.
2015 403,708,847
02406456 INDUSTRIAL DE COLOMBIA INDECOL SAS 2015 55,695,000
00782583 INDUSTRIALES FAGOMUZ LTDA 2015 4,567,971
02153380 INDUSTRIAS CAMACHO Y REYES 2015 10,600,000
01432053 INDUSTRIAS FROM MUEBLES 2015 1,500,000
02278428 INDUSTRIAS INCA S A 2015 14,188,187,690
00840373 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ M R LTDA 2015 5,048,150,426
02259049 INDUSTRIAS MUNDO ASEO LB 2014 1,000,000
02259049 INDUSTRIAS MUNDO ASEO LB 2015 1,700,000
02252462 INDUSTRIAS SHA&SA S A S 2015 7,812,000
00661010 INFOMED EDITORES SAS 2015 162,795,004
01304805 INGECOA LIMITADA 2015 250,000
02124116 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y CONCRETOS
S A S
2015 5,000,000
02090132 INGENIERIA ELECTRICA Y DE
COMUNICACIONES SAS
2015 139,168,054
02383120 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JB SAS 2015 92,463,218
02247880 INGENIERIA Y DISEÑO METALMECANICO DE
COLOMBIA S A S
2013 1,000,000
02247880 INGENIERIA Y DISEÑO METALMECANICO DE
COLOMBIA S A S
2014 1,000,000
02247880 INGENIERIA Y DISEÑO METALMECANICO DE
COLOMBIA S A S
2015 3,000,000
00346610 INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS SAS
DHERPA SAS
2015 1,496,825,795
01048148 INGENIERIA Y FIBRAS DE COLOMBIA
INGFICOL LTDA
2015 577,928,856
00646875 INGRANJAVES LTDA EN LIQUIDACION 1997 1,000
00646875 INGRANJAVES LTDA EN LIQUIDACION 1998 500
00646875 INGRANJAVES LTDA EN LIQUIDACION 1999 1
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01039264 INMOBILIARIA ANTONIO VELANDIA Y CIA 2015 1,200,000
02397732 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ECHEVERRI S
A S
2015 5,000,000
02044078 INMOBILIARIA HACIENDA MENEGUA SAS 2015 1,000,000
02440048 INMOBILIARIA PEÑA Y RAMIREZ 2015 1,000,000
01960401 INMOBILIARIA VISION VHICA S.A.S 2015 1,174,033,335
02334944 INNOVATIVE AGRO INDUSTRY LTD SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 55,490,250
02460129 INSTEON COLOMBIA SAS 2015 8,298,818
01467312 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO
PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
2015 33,000,000
01040687 INSTUHI Y GAS 2015 2,700,000
00277274 INTECMECOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 921,950,400
02410538 INTERPARTES UK S A S 2015 33,061,978
01601941 INTREXCO SAS 2015 13,780,000
01804135 INVERSAN C H 2009 900,000
01804135 INVERSAN C H 2010 1,000,000
01804135 INVERSAN C H 2011 1,000,000
01804135 INVERSAN C H 2012 1,000,000
01804135 INVERSAN C H 2013 1,000,000
01804135 INVERSAN C H 2014 1,000,000
01804135 INVERSAN C H 2015 1,288,000
02243458 INVERSCOL M&S S A S 2015 1,145,515,823
01306893 INVERSIONES ACR Y CIA S EN C 2014 194,683,000
01306893 INVERSIONES ACR Y CIA S EN C 2015 185,633,362
02436763 INVERSIONES ARIAS CRUZ S A S 2015 1,996,838,100
01189419 INVERSIONES BERMEJAL LTDA 2015 5,279,602,000
02302602 INVERSIONES CASTAÑO FORERO LTDA 2015 500,000,000
02026245 INVERSIONES COMARCA S A S 2015 2,000,000
00102155 INVERSIONES FADAN LTDA 2015 1,559,179,000
01858279 INVERSIONES FRANCO BAQUERO S.A.S. 2015 418,710,743
01873589 INVERSIONES GARDEL S A S 2015 5,000,000
02030982 INVERSIONES GEMMA SAS 2015 385,226,025
00605222 INVERSIONES HOYOS HOYCAB Y CIA S EN C 2015 1,597,294,574
02004150 INVERSIONES IMST S.A.S 2015 24,000,000
02166781 INVERSIONES INVERITTSA S A S 2015 87,154,888
02356596 INVERSIONES JUVAMA S A S 2015 52,568,603
02031684 INVERSIONES L L J V S EN C 2015 52,800,000
02165675 INVERSIONES MAGNIFICO SAS 2015 4,500,000
02131020 INVERSIONES MAROBAR SAS 2015 649,386,514
01876087 INVERSIONES MULTIPLICANDO EXITO EU 2015 5,000,000
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02471926 INVERSIONES RPF S A S 2015 1,062,510,190
00979296 INVERSIONES RUMAR S A 2015 40,107,767
01931645 INVERSIONES SALBA S A S 2015 1,659,067,898
00089776 INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ 2015 1,000,000
00363688 INVERSIONES Y VALORES WILCORTS
LIMITADA C.I.
2015 12,083,531,726
00444309 IPUS CORREA MIGUEL ANTONIO 2015 10,000,000
02528140 IQ TECH SAS 2015 10,000,000
02274753 ITTUS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 146,823,366
02352072 J & P 370 2015 3,000,000
00880827 J G C CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA
LTDA
2015 2,750,462,524
00986159 J L GUTIERREZ E U 2015 800,000
02522910 J Y K SOLUCIONES 2015 500,000
01973365 JAIME RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 4,300,000
02412701 JAIME RODRIGUEZ JOHANNA PATRICIA 2015 1,000,000
01195950 JARAMILLO GARCIA JORGE EDGAR 2015 1,000,000
N0816758 JARDIN INFANTIL CASCANUECES LTDA 2013 247,207,794
N0816758 JARDIN INFANTIL CASCANUECES LTDA 2014 451,457,459
N0816758 JARDIN INFANTIL CASCANUECES LTDA 2015 581,501,827
02341294 JATE CACAO 2015 1,200,000
01808142 JAVIER BENAVIDES ARQUITECTURA Y DISEÑO
LIMITADA
2015 159,369,323
02429503 JAVISOL 2015 1,000,000
02192052 JEANS MODA & ACCESORIOS S A S 2013 100,000
02192052 JEANS MODA & ACCESORIOS S A S 2014 100,000
02192052 JEANS MODA & ACCESORIOS S A S 2015 100,000
02189524 JEANS MODA Y ACCESORIOS PUNTO DE VENTA 2013 10,000
02189524 JEANS MODA Y ACCESORIOS PUNTO DE VENTA 2014 10,000
02189524 JEANS MODA Y ACCESORIOS PUNTO DE VENTA 2015 10,000
02359497 JEANS Y CHAQUETAS VIDANI 2015 1,100,000
02032655 JEROMAR EXPORTS & IMPORTS COLOMBIA S A
S
2015 46,470,921
02075196 JG ESTUDIO CREATIVO SAS 2015 8,700,000
02064748 JIMENEZ CONCEPCION 2015 1,000,000
01858721 JIMENEZ EBERTO 2015 1,000,000
01817928 JIMENEZ JAIME JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
01752778 JIMENEZ MARTIN RICARDO 2014 2,000,000
01752778 JIMENEZ MARTIN RICARDO 2015 2,000,000
02513797 JIMENEZ OVALLE MISAEL 2015 1,200,000
00893252 JIMENEZ SALAZAR ANDRES 2014 5,400,000
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00893252 JIMENEZ SALAZAR ANDRES 2015 5,400,000
02413056 JIMENEZ SANMIGUEL DEHYE 2015 5,000,000
02460847 JMAHECHA CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02239334 JMJ ASSOCIATES, LLC - SUCURSAL
COLOMBIA
2014 186,928,290
02239334 JMJ ASSOCIATES, LLC - SUCURSAL
COLOMBIA
2015 299,742,526
02006723 JMJ ESTRUCTURA S.A.S 2015 365,353,831
01886011 JOHN PLAS 2015 2,000,000
01713577 JOJMAR 2015 1,000,000
02522908 JOTA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2015 500,000
02363425 JOVEN ESPAÑA REBECA 2015 1,170,000
02200627 JOYERIA OROS DE COLOMBIA PKM 2015 2,000,000
02197302 JOYERIA Y RELOJERIA EL GRAN ARKANO 2015 1,800,000
02480764 JR BOMBAS Y COMPRESORES S A S 2015 10,000,000
02439301 JUANCHO PLAGAS 2015 1,200,000
S0016978 JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL
LITORAL VEREDA CENTRO FUQUENE LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS SUS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO ACUEDUCTO EL LITORAL
2013 100,000
S0016978 JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL
LITORAL VEREDA CENTRO FUQUENE LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS SUS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO ACUEDUCTO EL LITORAL
2014 100,000
S0016978 JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL
LITORAL VEREDA CENTRO FUQUENE LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS SUS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO ACUEDUCTO EL LITORAL
2015 1,200,000
01634341 JV INMOBILIARIA S A S 2015 106,860,000
01463217 K TECNOL DE COLOMBIA LTDA 2015 2,011,024,497
02401384 KAIROS SOLUCIONES EMPRESARIALES 2015 1,000,000
02217921 KALAMKARI S A S 2015 20,000,000
02029442 KAPI SPORT 2015 2,500,000
02277053 KAPRISSE 2014 1,000,000
02277053 KAPRISSE 2015 1,500,000
01726750 KEEP REAL 01 2015 1,300,000
01938135 KEPPLER CO 2014 2,500,000
01938135 KEPPLER CO 2015 3,000,000
02183131 KHADER ABDALLA 2013 1,000,000
02183131 KHADER ABDALLA 2014 1,000,000
02183131 KHADER ABDALLA 2015 1,000,000
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01897140 KIKIRRI'SS BRAOSTER 2015 4,000,000
01681626 KILEARTE 2012 1
01681626 KILEARTE 2013 1
01681626 KILEARTE 2014 1
01681626 KILEARTE 2015 1
01549629 KINDEMOR LTDA 2015 13,125,000
00236349 KLEIN Y SUAREZ Y CIA. S. EN C. 2015 1,082,753,780
00907178 KLIPI MARIA EMMA GAITAN 2015 7,500,000
02521551 KMS KOREA MOTORS SERVICE 2015 15,000,000
01773485 KNOCKOUT S A S 2015 268,187,282
02334049 KUALITY SOFTHARD S A S 2015 3,000,000
02090422 LA BARRA SAZON Y SABOR 2013 500,000
02090422 LA BARRA SAZON Y SABOR 2014 500,000
02090422 LA BARRA SAZON Y SABOR 2015 500,000
00484859 LA CANDELARIA CENTRO DE FOTOCOPIADO Y
COMPUTO
2014 1,000,000
00484859 LA CANDELARIA CENTRO DE FOTOCOPIADO Y
COMPUTO
2015 6,200,000
01013976 LA CASA DE LA CARNE DE P 2015 9,000,000
02335299 LA CASA DEL BUEN PAN DE TABIO 2015 1,000,000
02166404 LA CASITA CENTRAL DE OFICIOS  SAS 2015 1,000,000
01593181 LA COLOMBIANITA DOÑA CHELA 2015 800,000
02245582 LA COSTEÑA MAR 2015 1,700,000
02439327 LA ESPERANZA LLANERA 2015 1,000,000
01324652 LA ESPIGA REAL LA NO. 1 2015 1,200,000
01960415 LA JUNGLA BAR 15 2015 700,000
02077818 LA KARPINTERYA AC SAS 2015 16,328,000
01944146 LA MEJOR SAZON DE ZONA FRANCA 2015 1,000,000
01817642 LA PELUQUERIA BOGOTA CANDELARIA 2015 500,000
00206781 LA POULARDE 2015 646,515,297
02083887 LA ROTTA CADAVID MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01920931 LA TIENDA DE RUTH TABARES 2015 1,800,000
02037592 LA TIENDA DE YOSELIN 2015 1,200,000
02440988 LA VENTANITA AZUL 1 2015 1,000,000
00300076 LABORATORIO DENTAL AFIDENCO 2015 1,200,000
01302229 LABORATORIO DIESEL ASOCIADOS SAS 2015 30,000,000
01302256 LABORATORIO DIESEL ASOCIADOS SAS 2015 30,000,000
02401816 LABORATORIO GERAL DIESEL BOGOTA 2015 3,000,000
01596404 LADINO BENAVIDES LUIS FERNANDO 2015 500,000
02177380 LADINO DUARTE JOSE WILSON 2015 1,200,000
02309137 LADINO ROJAS ANDREA KATHERINE 2015 2,400,000
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01531340 LAITON PARDO JOSE RAMON 2015 10,000,000
01769703 LAMPREA MALAGON CECILIA 2014 1,000,000
01769703 LAMPREA MALAGON CECILIA 2015 998,501,000
02431540 LARA VELASQUEZ MONICA 2015 1,000,000
01769048 LARROTTA GARCIA NELSON MANUEL 2015 1,000,000
02380035 LAS CABINAS DE MATIAS 2015 1,232,000
01224218 LAS DELICIAS BOGOTANAS 2014 1,000,000
01224218 LAS DELICIAS BOGOTANAS 2015 1,000,000
02525008 LAS DELICIAS DE LAS CRUCES 2015 1,200,000
01924439 LAS DELICIAS DE VIVANA 2015 900,000
01769146 LAS FORTUNAS 2014 12,000,000
01769146 LAS FORTUNAS 2015 16,000,000
00570893 LASSMART HERMANOS LTDA 2014 11,052,000
00570893 LASSMART HERMANOS LTDA 2015 11,052,000
02332416 LATAM COAL MINES S A S 2015 606,462,656
02332456 LATAM MINERALS HOLDINGS S A S 2015 35,027,036
02332460 LATAM TRADING VENTURES S A S 2015 350,037,288
02187308 LAU FER 2015 1,280,000
02484450 LAURIS BAR 2015 1,000,000
02485333 LAVADERO LA ONCE 2015 1,000,000
02271466 LAVANDERIA MARDEY 2015 1,000,000
01692541 LAVASECO LA ESMERALDA DRY CLEANING 2015 15,000,000
01842359 LAVASECO PICK 2015 18,000,000
01907786 LAVCOM 2015 1,200,000
00792515 LE PLEIS 2015 2,500,000
01614659 LECHONERIA LA EXQUISITA DEL ESPINAL 2015 1,200,000
02143239 LECOLLEZIONI DONNA 2015 773,093,000
01626542 LEÑOS Y CANELA 2015 700,000
01963176 LEON MANCHOLA BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
01963176 LEON MANCHOLA BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02364631 LEYVA GUAYARA JOSE HERNAN 2015 1,100,000
02149102 LIBRERIA PAPELERIA Y LITOGRAFIA
SUMAPAZ
2015 2,000,000
01550776 LIBRERIA Y PAPELERIA SHALEM 2015 1,200,000
02523092 LICORERA CIGARRERIA LA 24 2015 1,200,000
02170834 LILART 2015 1,200,000
02299056 LIN  HUANJUAN 2015 15,600,000
01366414 LINARES BELTRAN JOSE ACEVEDO 2015 1,280,000
01766097 LINARES PENAGOS MILTON MIGUEL 2013 5,000,000
01766097 LINARES PENAGOS MILTON MIGUEL 2014 5,000,000
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01766097 LINARES PENAGOS MILTON MIGUEL 2015 5,000,000
02185126 LINDA PRIMAVERA DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA
2015 1,200,000
02310084 LINDSAYCA DE COLOMBIA  SAS 2014 17,000,000
02310084 LINDSAYCA DE COLOMBIA  SAS 2015 17,000,000
02265786 LINEA INFANTIL JUANSO JEANS 2015 1,280,000
02413397 LINEAS CUBOS & DISEÑOS LCD SAS 2015 5,000,000
01960074 LINEAS DE TIZA 2015 5,000,000
01891571 LLANTAS VALEN 2015 50,000,000
02408359 LOCAL 11-51 2015 1,000,000
01780225 LOMBANA INFANTE MARIA CRISTINA 2015 923,000
02395377 LOMBANA Y LOMBANA ABOGADOS SAS 2015 90,740,899
02303712 LONDOÑO LOZANO FRANCO GEOVANNI 2015 1,000,000
02455080 LOPEZ  JOHN ALEJANDRO 2015 1,500,000
02407597 LOPEZ CASTELLANOS LUZ AMANDA 2015 1,200,000
02500590 LOPEZ DE OSORIO ANA MILVIA 2015 2,000,000
02251243 LOPEZ GARCIA MARYTZABEL 2013 300,000
02251243 LOPEZ GARCIA MARYTZABEL 2014 300,000
02251243 LOPEZ GARCIA MARYTZABEL 2015 300,000
02186731 LOPEZ LOZANO HECTOR RAFAEL 2015 1,000,000
01384075 LOPEZ MANTILLA ELIANA GINNETH 2015 2,500,000
01682941 LOPEZ MARTINEZ RAIMUNDO 2015 3,500,000
02309722 LOPEZ ORJUELA DORA 2015 2,750,000
01839337 LOPEZ PEREIRA MARIA IRMA 2015 1,250,000
01607106 LOPEZ RINCON MIGUEL DAVID 2014 5,000,000
01607106 LOPEZ RINCON MIGUEL DAVID 2015 5,000,000
01363820 LOPEZ RODRIGUEZ MONICA LINDA 2015 5,000,000
01924524 LOPEZ RODRIGUEZ ROSAURA 2014 1,600,000
01924524 LOPEZ RODRIGUEZ ROSAURA 2015 1,600,000
02434845 LOPEZ SERNA DARSY XIMENA 2015 1,000,000
00969328 LOPEZ TOVAR PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
00969328 LOPEZ TOVAR PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
02315729 LOS GEMELOS NP 2015 1,288,000
02047990 LOS PEDROS 2014 100,000
02047990 LOS PEDROS 2015 100,000
01158787 LOS PERROS DE CHAMO 2015 5,500,000
01747619 LOZANO BELTRAN MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02475105 LOZANO BLANCO CARLOS GUSTAVO 2015 1,000,000
02188854 LOZANO CACERES ERNESTINA NAYIBE 2015 1,200,000
00802301 LOZANO LUZ FRANCY 2015 900,000
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01539356 LOZANO PINILLA MYRIAM 2015 1,000,000
01767873 LOZANO SUAREZ JHON ELVIS 2015 1,200,000
02321904 LRP55 S A S 2015 5,000,000
01218811 LTV AUTOPARTES 2015 8,000,000
01080909 LUBRICANTES LA 52 2015 5,000,000
00147273 LUBRICANTES QUINDIO 2015 10,110,000
02435128 LUBRICENTRO 161 2015 1,040,000
00628933 LUBRIREPUESTOS 2015 9,000,000
01836682 LUDITEX D.B. 2015 1,288,000
02293439 LUJOS HM 2015 2,500,000
01990804 LUJOS Y REPUESTOS AUTOBRIN 2015 1,150,000
02517483 LUNA CARDENAS FABIOLA 2015 800,000
01542338 M A M EXPORTATION LTDA 2015 56,230,000
01295421 M&F MANUFACTURA FUNCIONAL LIMITADA 2015 55,132,119
01411444 MAC TAMAL 2015 5,000,000
02357046 MACIAS BARRERA OMAR ANTONIO 2015 1,050,000
02170258 MADELSA SAS 2015 645,483,000
00927319 MADERAS LA FRONTERA HNOS 2015 2,500,000
00140770 MADERO MUEBLES BAYONA Y ROA 2015 224,226,532
00140769 MADERO MUEBLES BAYONA Y ROA Y CIA S EN
C
2015 224,226,532
02267171 MADRE SANTA TATTOO 2015 1,000,000
01145254 MADRID SOTO NICOLAS FERNANDO 2014 1,000,000
01145254 MADRID SOTO NICOLAS FERNANDO 2015 1,000,000
01980530 MAJITOS KIDS 2015 1,000,000
01761747 MAKROTECNOLOGIAS C-B 2015 1,179,000
02023460 MALAGON REYES NELSON 2011 100,000
02023460 MALAGON REYES NELSON 2012 100,000
02023460 MALAGON REYES NELSON 2013 100,000
02023460 MALAGON REYES NELSON 2014 100,000
02023460 MALAGON REYES NELSON 2015 1,280,000
01252746 MALDONADO CUEVAS SANTOS ELVIS 2014 1,230,000
01252746 MALDONADO CUEVAS SANTOS ELVIS 2015 1,288,000
02015362 MALE.COM A A 2011 100,000
02015362 MALE.COM A A 2012 100,000
02015362 MALE.COM A A 2013 100,000
02015362 MALE.COM A A 2014 100,000
02015362 MALE.COM A A 2015 35,000,000
02316079 MALLY SECRET 2015 1
02093838 MANDARIN XPRESS 2015 3,000,000
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01965314 MANIOS CRUZ JENNIFER 2015 3,000,000
02352068 MANRIQUE AYALA CARMEN DEL PILAR 2015 3,000,000
02065585 MANTILLA DE VIASUS MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01690620 MANUFACTURAS GLAYSA 2015 1,200,000
02300523 MAPA INDUSTRIAS 2014 1,200,000
02300523 MAPA INDUSTRIAS 2015 1,200,000
01800023 MAPOS COMERCIO Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 950,370,104
02378454 MAQUINAS TITOS Y DIVERCOSER 2015 500,000
02378457 MAQUINAS TITOS Y DIVERCOSER 2015 500,000
02472558 MAQUINAS TITUS Y DIVERCOSER 2015 500,000
01668858 MARCELO OCAMPO GLORIA MARIA 2015 1,200,000
01445815 MARCOIN S A S 2015 530,118,044
02302087 MARIN TAPIERO FREDY 2015 1,200,000
02415506 MARIN TOBON JOHANA NAYIBE 2015 2,000,000
02325545 MARKET EXPRESS 32 2015 1,200,000
02465604 MARMOLES ZAJUM 2015 1,500,000
02131257 MAROMA BAR 2015 1,000
02161250 MARQUEZ ARIAS MARLENI 2014 1,000,000
02161250 MARQUEZ ARIAS MARLENI 2015 1,000,000
02349247 MARQUEZ CERVINO BARBOSA Y CIA S EN C 2015 10,000,000
01665765 MARQUILLAS MARKAR DE COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
02523091 MARTA MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01222911 MARTIN ROJAS OSWALDO 2015 700,000
02335201 MARTINEZ BARRERA CRISMAN 2015 1,100,000
02430008 MARTINEZ BERNAL FRANCISCO ARTURO 2015 1,000,000
02187302 MARTINEZ CANTE CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01429097 MARTINEZ CASTIBLANCO JOSE EUCLIDES 2015 2,200,000
02468065 MARTINEZ CORREDOR MARYDALIA 2015 1,200,000
02440987 MARTINEZ DE SUAREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01029696 MARTINEZ ELIAS 2014 100,000
01029696 MARTINEZ ELIAS 2015 1,200,000
01525490 MARTINEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02322972 MARTINEZ GUTIERREZ GLORISETH 2014 1,200,000
02322972 MARTINEZ GUTIERREZ GLORISETH 2015 1,200,000
01638124 MARTINEZ MARIA ALICIA 2015 800,000
02407138 MARTINEZ MARTINEZ CLARA INES 2015 1,000,000
01603009 MARTINEZ OLAYA MIGUEL ANDRES 2015 2,400,000
01103386 MARTINEZ PESCA LIGIA 2015 1,000,000
02084364 MARTINEZ PESCA LILIA 2015 1,000,000
02174250 MARTINEZ QUICENO SILVIA VANESA 2014 5,000,000
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02174250 MARTINEZ QUICENO SILVIA VANESA 2015 5,000,000
02485509 MARTINEZ VARGAS JOSE ILBER 2015 1,000,000
02024625 MARTINEZ Y MARTINEZ ABOGADOS S.A.S 2015 200,000
00881278 MARY BAR . PUNTO 75 2015 1,200,000
01724159 MASAPAM S A S 2015 40,000,000
01587251 MATERNAS YIRETH 2014 500,000
01587251 MATERNAS YIRETH 2015 1,000,000
02198983 MATEUS G COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02198979 MATEUS GONZALEZ JEFFERSON 2015 1,000,000
02019346 MAX KRONCK 2015 100,000,000
02501911 MAXI FRUVER MERCACAMPO 2015 1,200,000
01774164 MAXIMUS PRODUCCIONES 2015 3,000,000
02323216 MAXINEGOCIOS 2013 SAS 2015 88,549,472
02528431 MAXITIENDAAS 2015 1,000,000
01692540 MAYORGA CASTRO GUSTAVO 2015 15,000,000
02040552 MECANICA APLICADA A LA CONSTRUCCION S
A S
2015 42,019,389
01291968 MECANICA Y MOTORES BETANCUR 2012 1,000,000
01291968 MECANICA Y MOTORES BETANCUR 2013 1,000,000
01291968 MECANICA Y MOTORES BETANCUR 2014 1,000,000
01291968 MECANICA Y MOTORES BETANCUR 2015 1,000,000
01802314 MECANIZADOS METAL MAC 2015 21,000,000
01634427 MECHIS J F 2013 880,000
01634427 MECHIS J F 2014 880,000
01634427 MECHIS J F 2015 880,000
00452750 MEDINA CHIA ISMAEL 2013 500,000
00452750 MEDINA CHIA ISMAEL 2014 500,000
00452750 MEDINA CHIA ISMAEL 2015 1,000,000
01848134 MEDINA GUZMAN SANDRA DEL PILAR 2014 900,000
01848134 MEDINA GUZMAN SANDRA DEL PILAR 2015 900,000
01360861 MEDINA RAMIREZ JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01888317 MEGA CENTRAL DE ACRILICOS 2015 1,000,000
01990927 MEJIA MEZA DARIO DE JESUS 2015 3,500,000
02293438 MEJIA SANCHEZ JORGE ARMANDO 2015 2,500,000
01575057 MEJIA VERA JORGE JUNIOR 2015 2,500,000
02274935 MEKADDESH SPORT 2013 600,000
02274935 MEKADDESH SPORT 2014 850,000
02274935 MEKADDESH SPORT 2015 980,000
02340983 MELO LIZARAZO YULY AMAYDA 2015 1,280,000
02175234 MENDEZ ACOSTA LUIS ALFONSO MARIA 2015 1,000,000
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00979780 MENDEZ ARMANDO 2015 2,000,000
02434463 MENDEZ RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO 2015 1,000,000
02251352 MENDEZ SUAREZ NATALIA GISELA 2015 1,000,000
02177679 MENDIGAÑO VARGAS JORGE ALIRIO 2015 1,200,000
02271726 MERCA-2 2013 1,100,000
02271726 MERCA-2 2014 1,100,000
02271726 MERCA-2 2015 1,100,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2009 500,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2010 500,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2011 500,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2012 500,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2013 500,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2014 500,000
01266554 MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR
MARIA PEREZ
2015 500,000
02128988 MERCADOS LA HORMIGA 2015 1,288,000
02023472 MERCAFRUVER DEL CAMPO CANDELARIA 2011 100,000
02023472 MERCAFRUVER DEL CAMPO CANDELARIA 2012 100,000
02023472 MERCAFRUVER DEL CAMPO CANDELARIA 2013 100,000
02023472 MERCAFRUVER DEL CAMPO CANDELARIA 2014 100,000
02023472 MERCAFRUVER DEL CAMPO CANDELARIA 2015 1,280,000
01512714 MERCATODO LA ESQUINA 2015 1,288,000
01494053 MERCHAN SIERRA JOSE FAUSTINO 2013 300,000
01494053 MERCHAN SIERRA JOSE FAUSTINO 2014 300,000
01494053 MERCHAN SIERRA JOSE FAUSTINO 2015 300,000
01302413 MERENGON EL PRADO 2014 1,000,000
01302413 MERENGON EL PRADO 2015 1,000,000
01074461 MERQUE MAS ALF 2015 1,200,000
00673906 METAFISICO PARASICOLOGO MFP 2015 1,000,000
01049863 METALICAS EDILBERTO MORENO 2014 2,300,000
01049863 METALICAS EDILBERTO MORENO 2015 2,300,000
01388834 METALICAS EL PORTAL 2015 1,700,000
01283402 MEZA DELGADO DAVID ROBERTO 2015 800,000
02471536 MG TECNOLOGIA S A S 2015 79,606,524
01911076 MILHOJAS DE SABOR 2012 1,000,000
01911076 MILHOJAS DE SABOR 2013 1,000,000
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01911076 MILHOJAS DE SABOR 2014 1,000,000
01911076 MILHOJAS DE SABOR 2015 8,000,000
02134175 MINI MERCADO EL MONO J Y N 2015 1,000,000
02198010 MINI MERCADO J B P 2013 1,000,000
02198010 MINI MERCADO J B P 2014 1,000,000
02198010 MINI MERCADO J B P 2015 1,288,000
02217317 MINI SOFI 2015 800,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2009 100,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2010 100,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2011 100,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2012 100,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2013 100,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2014 100,000
01734793 MINICIGARRERIA OKEY 2015 1,288,000
01990748 MINIMERCADO ANGIE L 2014 500,000
01990748 MINIMERCADO ANGIE L 2015 500,000
02094912 MINIMERCADO LOS PAISANOS COCORNAL 2012 1,000,000
02094912 MINIMERCADO LOS PAISANOS COCORNAL 2013 1,000,000
02094912 MINIMERCADO LOS PAISANOS COCORNAL 2014 1,000,000
02094912 MINIMERCADO LOS PAISANOS COCORNAL 2015 1,000,000
02468066 MINIMERCADO M.C 2015 1,200,000
02504891 MIRA VE PANDEBONOS Y BUÑUELOS 2015 1,000,000
02471720 MISCELANEA PAPELERIA TOTTY 2015 1,000,000
02065588 MISCELANEA VARIEDADES IMPACTO 2015 1,000,000
01494648 MISCELANEA Y PAPELERIA MIRANDA B M C 2015 1,200,000
02374891 MISCELANEA Y PAPELERIA PILYS 2015 1,100,000
02198671 MOBILE PARTS GSM 2015 1,500,000
02134981 MODA DONNA S A S 2015 1,140,667,000
01872882 MODAS LAURA G 2015 400,000
02519587 MODULARES G Y M 2015 1,000,000
01431275 MOJICA CAMACHO IGNACIO SILVINO 2015 1,280,000
02194840 MOJICA MOJICA INGENIERIA S A S 2015 179,596,294
02471725 MOJOMBOY NARVAEZ MILCIADES 2015 1,500,000
02497501 MOLANO GUERRERO CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02372582 MONDRAGON ALVARES JOSE IVAN 2015 1,200,000
00336608 MONICA LOZANO CHARRY Y COMPAÑIA S. EN
C.
2015 246,826,000
02320446 MONROY HURTADO OSCAR JAVIER 2015 10,000,000
01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2009 3,000,000
01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2010 3,000,000
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01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2011 3,000,000
01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2012 3,000,000
01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2013 3,000,000
01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2014 3,000,000
01361519 MONROY NUÑEZ ARNULFO JOSE 2015 3,000,000
01510337 MONSALVE PIMIENTO YENIT 2015 1,288,000
01855616 MONTALVO ACOSTA DOLORES VICTORIA 2015 100
02107172 MONTAÑA RIAÑO NURIA 2012 1,000,000
02107172 MONTAÑA RIAÑO NURIA 2013 1,000,000
02107172 MONTAÑA RIAÑO NURIA 2014 1,000,000
02107172 MONTAÑA RIAÑO NURIA 2015 1,000,000
01447270 MONTEALEGRE ECHEVERRY CHARLIE DEIVID 2012 1,500,000
01447270 MONTEALEGRE ECHEVERRY CHARLIE DEIVID 2013 1,600,000
01447270 MONTEALEGRE ECHEVERRY CHARLIE DEIVID 2014 1,600,000
01447270 MONTEALEGRE ECHEVERRY CHARLIE DEIVID 2015 2,000,000
02170790 MONTEALEGRE MEDINA CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
01047891 MONTENEGRO VARGAS LUZ MARINA 2015 128,000,000
00816231 MOQUE ABRIL MARIO ERNESTO 2012 100,000
00816231 MOQUE ABRIL MARIO ERNESTO 2013 100,000
00816231 MOQUE ABRIL MARIO ERNESTO 2014 100,000
00816231 MOQUE ABRIL MARIO ERNESTO 2015 1,200,000
01205198 MORALES ALMARIO HUBERNEY 2015 800,000
02289230 MORALES URREGO YUDY ADRIANA 2014 2,500,000
02289230 MORALES URREGO YUDY ADRIANA 2015 2,500,000
00951579 MORDISQUITOS 2015 1,700,000
01990746 MORENO BETANCOUR JOSE LUIS 2014 500,000
01990746 MORENO BETANCOUR JOSE LUIS 2015 500,000
01272474 MORENO LOPEZ GLORIA URANIA 2015 1,600,000
02283600 MORENO MILLAN GLORIA SANTOS 2015 1,000,000
01049861 MORENO MORENO EDILBERTO 2014 2,300,000
01049861 MORENO MORENO EDILBERTO 2015 2,300,000
00483041 MORENO MUÑOZ MYRIAM 2015 6,000,000
00358169 MORENO PENAGOS ANGELA MARIA 2015 2,900,000
01251359 MORENO RENGIFO RODOLFO ALFREDO 2015 5,624,727,000
02407467 MORENO ROMERO DANIEL EDUARDO 2015 1,000,000
01141697 MORENO ROMERO LUCIO ISRAEL 2015 1,200,000
02335292 MORENO RUIZ YARLEI 2015 1,000,000
00710348 MORENO VARGAS ALEJANDRO 2015 3,870,000
02022724 MOSCOSO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01260385 MOSQUERA MOSQUERA JACOB 2015 1,000,000
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02150241 MOTEL PORTOFINO 2015 80,000,000
02443991 MOTEL SANTILLANA 2015 20,000,000
01176174 MOTEL SUITE EROS 2015 48,000,000
02412311 MOTO SERVI SOACHA 2015 2,054,192,283
02019796 MOTOIMPORTADOS 2015 1,000,000
02353526 MOTOS R T A 2014 1,000,000
02353526 MOTOS R T A 2015 1,000,000
00424835 MOTOSERVI ALBERTO SAINEA 2015 2,054,192,283
02384461 MOTTA ROJAS NIDIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02528557 MRQ GROUP CONSULTORES SAS 2015 100,000
01966907 MSTPLACE 2015 10,000,000
00594779 MUEBLES EL TRIANGULO DE LA 38 2015 12,000,000
02467310 MUEBLES ESTIVEN LUNA 2015 1,900,000
01319196 MUEBLES JAIRO RAMIREZ 2013 1,000,000
01319196 MUEBLES JAIRO RAMIREZ 2014 1,000,000
01319196 MUEBLES JAIRO RAMIREZ 2015 1,000,000
00802303 MUEBLES MARDEL 2015 900,000
01663034 MUEBLES TERMINADOS TOLIMA 2011 1,000,000
01663034 MUEBLES TERMINADOS TOLIMA 2012 1,000,000
01663034 MUEBLES TERMINADOS TOLIMA 2013 1,000,000
01663034 MUEBLES TERMINADOS TOLIMA 2014 1,000,000
01663034 MUEBLES TERMINADOS TOLIMA 2015 1,000,000
01482319 MUEBLES TOBERIN 2014 5,000,000
01482319 MUEBLES TOBERIN 2015 5,000,000
01992152 MUEBLES Y COLCHONES JERDIDIER 2015 1,000,000
00662923 MUEBLES Y DECORACIONES ALBERT 2014 1,000,000
00662923 MUEBLES Y DECORACIONES ALBERT 2015 1,000,000
01455947 MUEBLES Y DISEÑOS GEMA LTDA 2015 40,000,000
01455985 MUEBLES Y DISEÑOS GEMA LTDA 2015 40,000,000
02457723 MULTI BRANDS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02161252 MULTIMARCAS BODY LOCKER 2014 1,000,000
02161252 MULTIMARCAS BODY LOCKER 2015 1,000,000
02409941 MULTISERVICIOS RUBIANO 2015 8,000,000
01924526 MULTIVARIEDADES CALLE 1RA 2014 1,600,000
01924526 MULTIVARIEDADES CALLE 1RA 2015 1,600,000
02451224 MUNDIAL DE REPUESTOS DE LA 11 2015 1,800,000
01523593 MUNSET S A S 2015 372,482,959
02391681 MUÑOZ APARICIO MARIA AYDEE 2015 1,230,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2006 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2007 500,000
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00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2008 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2009 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2010 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2011 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2012 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2013 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2014 500,000
00896003 MUÑOZ BUITRAGO LEON GUILLERMO 2015 1,200,000
02158670 MUÑOZ CARRANZA NELSON GIOVANNI 2015 1
00218679 MUÑOZ MURCIA JOSE HUMBERTO 2015 2,495,157,558
01593177 MUÑOZ TORRES GRACIELA 2015 800,000
02187386 MYANMAR S A S 2015 2,000,000
00575320 NAGLES DE CASTRO SOL ANGELA 2015 1,288,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2008 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2009 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2010 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2011 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2012 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2013 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2014 800,000
01679394 NAR PUBLICIDAD 2015 800,000
02451605 NARANJO CABALLERO ANYELO FABIAN 2015 3,000,000
00564629 NARANJO MOJICA CARLOS JULIO 2015 4,600,000
02265780 NARVAEZ MONTILLA MARCELA 2015 1,280,000
00936553 NATES PEREZ JHON JAIRO 2015 21,000,000
01771244 NAVARRETE FABIO HERNANDO 2012 500,000
01771244 NAVARRETE FABIO HERNANDO 2013 500,000
01771244 NAVARRETE FABIO HERNANDO 2014 500,000
01771244 NAVARRETE FABIO HERNANDO 2015 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2003 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2004 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2005 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2006 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2007 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2008 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2009 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2010 500,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2011 1,000,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2012 1,000,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2013 1,000,000
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01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2014 1,000,000
01207084 NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES 2015 1,000,000
02217517 NAVARRETE NIETO HARVEY 2015 1,000,000
02345707 NEIRA GOMEZ YENSULL GIOVANNY 2014 1,000,000
02345707 NEIRA GOMEZ YENSULL GIOVANNY 2015 1,000,000
00890351 NEIRA OSORIO MARLENE 2015 2,400,000
02498123 NEME CABEZONAS 2015 1,000,000
02237239 NEME MATTA NELSON FERNANDO 2015 1,000,000
02498118 NEME VARGAS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02522700 NEUTA GARCIA KEVIN ALEXIS 2015 5,000,000
02102675 NEW DESING 2015 10,000,000
02338056 NEW STYLS 2015 1,288,000
02026676 NEXT PHARMA SOURCING S A S 2015 1,849,846,902
02131934 NIÑO BARRAGAN DIANA MILENA 2013 2,000,000
02131934 NIÑO BARRAGAN DIANA MILENA 2014 2,000,000
02131934 NIÑO BARRAGAN DIANA MILENA 2015 2,000,000
02136790 NIÑO MENDIVELSO JOSE OMAR 2015 1,000,000
01955791 NIVELACIONES TOPOGRAFICAS GRANJA
GRANDE S.A.S
2015 400,000,000
02430920 NOCUA AMAYA GREYS KARINA 2015 1,200,000
02362140 NOGUERA SAENZ FANNY EDITH 2015 1,000,000
01493341 NOGUERA TUTA HUMBERTO 2015 1,200,000
02240853 NOIR SAS 2015 2,000,000
02238107 NOMESQUE CHAPARRO RAUL 2015 1,300,000
02102456 NUÑEZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02009149 NUÑEZ RUIZ JENNY CAROLINA 2015 8,000,000
02415509 NUTRICION HERBALIFE 2015 2,000,000
02320447 O SU PLACITA 2015 10,000,000
01952581 OBANDO DELGADO NEIL 2015 1,200,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2009 1,000,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2010 1,000,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2011 1,000,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2012 1,000,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2013 1,000,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
01838872 OBANDO RODRIGUEZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
02510110 OBJEKTA PROMOCIONALES SAS 2015 100,000
00526880 ODONTOLOGIA INTEGRAL Y ESTETICA SAN
NICOLAS
2015 5,000,000
02412704 OFFICE BOX 2015 10,000,000
01912046 OFFICE SERVICE J . V .R 2012 1
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01912046 OFFICE SERVICE J . V .R 2013 1
01912046 OFFICE SERVICE J . V .R 2014 1
01912046 OFFICE SERVICE J . V .R 2015 1
02456079 OFFIDISEÑOS IVAN 2015 700,000
02350561 OFICINA ABIERTA DESIGN GROUP SAS 2014 1,000,000
02350561 OFICINA ABIERTA DESIGN GROUP SAS 2015 5,000,000
01645281 OFICLIC LTDA 2015 1
01661898 OJEDA PAZMIÑO ALVARO ELADIO 2015 900,000
02519716 OJEDA YENNY SANTOS 2015 1,200,000
01810113 OLARTE PACHON JOSE LUIS 2015 5,500,000
00329325 OLAYA GUILLERMO 2014 1,100,000
00329325 OLAYA GUILLERMO 2015 6,950,400
00814835 OLAYA LAVA AUTOS OLAYA 2015 1,200,000
02525230 OLMOS ANTONIO OTONIEL 2015 1,000,000
00998091 OMEGACINE 111 2015 5,000,000
01388044 ONCE TALLER DE DISEÑO LTDA 2015 85,454,701
01387203 ONIXMATIC 2015 800,000
02527623 OPERACION, DESARROLLO Y ADMINISTRACION
DE NEGOCIOS S A S
2015 1,000,000
02528874 OPERADORA COMERCIAL STRATEGY SAS 2015 1,530,046
02130612 OPTICA PUNTO OPTICO 2015 1,500,000
02111773 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 1,768,699,573
02413785 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02413790 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02129787 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02145023 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02194086 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02116966 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02208637 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02246570 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02304812 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
02518699 OPTICAS ABC INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000
00418320 OPTICAS S B C LIMITADA 2015 839,597,037
01537280 OPTICAS S B C LIMITADA 2015 2,500,000
01606754 OPTICAS S B C LIMITADA 2015 1,500,000
01628368 OPTICAS S B C LIMITADA 2015 1,500,000
01775366 OPTICAS S B C LIMITADA 2015 2,500,000
01843176 OPTICAS S B C LIMITADA 2015 1,000,000
02293170 OPTICAS S B C LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02293173 OPTICAS S B C LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
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02293176 OPTICAS S B C LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02293178 OPTICAS S B C LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02293180 OPTICAS S B C LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02298732 OPTICAS S B C LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01833597 OPTICAS S B C LIMITADA-CONSULTORIO 2015 1,000,000
01741317 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01741321 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01741322 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01741323 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02125247 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02125253 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
02125256 OPTICAS SBC LIMITADA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01523311 OPTICAS SBC LTDA 2015 6,000,000
01523313 OPTICAS SBC LTDA 2015 2,500,000
01739790 OPTICAS SBC LTDA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01739792 OPTICAS SBC LTDA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01741646 OPTICAS SBC LTDA CONSULTORIO 2015 1,000,000
01533335 OPTIMA VISION C G G 2012 1,000,000
01533335 OPTIMA VISION C G G 2013 1,000,000
01533335 OPTIMA VISION C G G 2014 1,000,000
01533335 OPTIMA VISION C G G 2015 1,000,000
02522707 OPTIVISION OPTOMETRIA ESPECIALIZADA 2015 2,000,000
01555826 ORAL SMART 2015 1,600,000
02443555 ORGANIZACION DE LA CONSTRUCCION PISOS
Y PORCELANATOS S A S
2015 295,867,620
02498001 ORION OPERADORA TURISTICA Y HOTELERA S
A S
2015 100,000,000
02505723 ORMAS G Y V S.A.S 2015 12,000,000
00792903 OROS DE COLOMBIA JOYERIA 2015 2,000,000
01191629 OROZCO SALAZAR MARIO ANDRES 2015 2,000,000
01279901 ORQUIDEAS DEL LLANO 2015 1,000,000
00896167 ORTEGA CASTRO JAMES ORLANDO 2014 4,000,000
00896167 ORTEGA CASTRO JAMES ORLANDO 2015 8,000,000
02200625 ORTEGON CARMONA YAZMIN PAOLA 2015 2,000,000
01983341 ORTEGON PARRA FERNANDO ANTONIO 2014 8,700,000
01983341 ORTEGON PARRA FERNANDO ANTONIO 2015 8,700,000
01998676 ORTIZ CORDERO SOLANYI 2011 500,000
01998676 ORTIZ CORDERO SOLANYI 2012 500,000
01998676 ORTIZ CORDERO SOLANYI 2013 500,000
01998676 ORTIZ CORDERO SOLANYI 2014 500,000
01998676 ORTIZ CORDERO SOLANYI 2015 500,000
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02367110 ORTIZ COTES LIA MARGARITA 2015 1,500,000
01345144 ORTIZ ROCHA LUIS ALEXIS 2013 1,100,000
01345144 ORTIZ ROCHA LUIS ALEXIS 2014 1,000,000
01345144 ORTIZ ROCHA LUIS ALEXIS 2015 2,223,000
01540472 ORTIZ SUAREZ ORLANDO 2014 4,000,000
01540472 ORTIZ SUAREZ ORLANDO 2015 4,000,000
02265812 ORTIZ URQUIJO VICTOR HUGO 2015 5,000,000
02225305 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS C E 2013 20,000
02225305 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS C E 2014 20,000
02225305 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS C E 2015 20,000
02026979 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY 2013 1,000,000
02026979 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY 2014 1,100,000
02026979 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY 2015 1,200,000
02239310 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY K S 2013 20,000
02239310 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY K S 2014 20,000
02239310 ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY K S 2015 20,000
02090339 ORTOPEDICOS SUSALUD 2013 20,000
02090339 ORTOPEDICOS SUSALUD 2014 20,000
02090339 ORTOPEDICOS SUSALUD 2015 20,000
01507884 ORTOTRAUMA MATERIAL QUIRURGICO SAS 2015 1,423,838,000
02467591 ORVAL PRODUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02225590 OSBOR MEDICA 2015 1,000,000
01732616 OSCAR GIL BECERRA & CIA S EN C 2015 476,379,480
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2015 41,135,000
02271463 OSORIO VARGAS AIDEE 2015 1,000,000
02102670 OSPINA CASTIBLANCO WILLIAM EDUARDO 2015 1,000,000
01694135 OSUNA BERNAL LUIS ARMANDO 2015 300,000
02255759 OUTLET SLEEPWELL 2015 100,000
02333578 OXICORTES & ACEROS S.A.S 2015 25,000,000
01990227 OXIGENO BAJO ZERO 2015 5,500,000
00997379 OXINDUSTRIALES 2015 10,000,000
02521942 P&G ESPECIALISTAS CONTABLES S A S 2015 23,322,688
02144212 P&P REPRESENTACIONES 2015 3,000,000
01614658 PACHECO TONCON JHONN HAIR 2015 1,200,000
00204218 PACHON ALDANA ORLANDO 2015 1,000,000
02489845 PACO TACO & MAS SAS 2015 1,500,000
01817636 PAEREZ CARVAJAL MELISSA 2015 500,000
01762003 PAEZ HURTADO DIANA CAROLINA 2015 10,000,000
01418968 PAEZ REYES JOSE JAIME 2015 2,577,400
01411592 PALACIOS COY MARIELA 2015 1,000,000
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02349485 PALACIOS LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
01928308 PALACIOS VILLARRAGA DANNY ALEXANDER 2015 10,000,000
02098400 PALMAS DE ORIENTE S A S 2015 660,969,963
01763531 PANADERIA CAYITA LA 68 2015 7,000,000
01889442 PANADERIA EL VIRREY PATY 2015 1,000,000
02107178 PANADERIA KASARLIZA 2012 1,000,000
02107178 PANADERIA KASARLIZA 2013 1,000,000
02107178 PANADERIA KASARLIZA 2014 1,000,000
02107178 PANADERIA KASARLIZA 2015 1,000,000
02291974 PANADERIA LA CAMPANITA FELIZ 2014 1,000,000
02291974 PANADERIA LA CAMPANITA FELIZ 2015 1,000,000
01181602 PANADERIA LOS SABIOS DEL PAN 2015 100,000,000
02168946 PANADERIA PATTY 01 2015 1,230,000
01741365 PANADERIA Y CAFETERIA LA TASQUEÑA 2013 100,000
01741365 PANADERIA Y CAFETERIA LA TASQUEÑA 2014 100,000
01741365 PANADERIA Y CAFETERIA LA TASQUEÑA 2015 1,280,000
02211248 PANADERIA Y CAFETERIA SURTIPAN 2015 1,500,000
02492127 PANADERIA Y PASTELERIA " EL GRAN
BAGUET DEL BACHUE "
2015 1,200,000
01408437 PANADERIA Y PASTELERIA CROPPER PAN 2015 1,600,000
02519935 PANADERIA Y PASTELERIA JN 2015 1,200,000
01099032 PANES Y TRIGOS 2015 15,920,000
02342903 PANIFICADORA Y CAFETERIA GUADALUPE 2015 1,000,000
01987627 PAÑALERA Y VARIEDADES LA ESMERALDA 2014 1,030,000
01987627 PAÑALERA Y VARIEDADES LA ESMERALDA 2015 1,030,000
02446303 PAO MUSIC 2015 1,280,000
01807836 PAPELERIA ACERO VELANDIA 2015 1,000,000
02461979 PAPELERIA JUAN JOSE DE SIMIJACA 2015 1,000,000
02485514 PAPELES M V 2015 1,000,000
01694172 PARADA ARIZA HERNANDO 2015 1,000,000
00910944 PARAMO MENDEZ ELVER 2015 1,288,700
02291482 PARDO CUBILLOS SANDRA ANGELICA 2015 600,000
02317193 PARDO OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
02317193 PARDO OSCAR MAURICIO 2015 1,500,000
02150304 PAREJA REINOSO SANDRA KATHERINE 2015 600,000
01223570 PARKING BOGOTA CENTER S A S 2015 669,305,196
01311492 PARKING BOGOTA CENTER SUCURSAL 2 2015 3,000,000
01832252 PARKING BOGOTA CENTER SUCURSAL 3 2015 3,000,000
00899046 PARQUEADERO ATLAS 2015 3,000,000
01900264 PARQUEADERO AUTOSELL 2015 555,156,248
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01965758 PARQUEADERO JOSMAR 2015 800,000
02445297 PARQUEADERO LA 16 JF 2015 1,288,700
01672453 PARQUEADERO LA CALLE DEL MUSEO 2012 100,000
01672453 PARQUEADERO LA CALLE DEL MUSEO 2013 100,000
01672453 PARQUEADERO LA CALLE DEL MUSEO 2014 100,000
01672453 PARQUEADERO LA CALLE DEL MUSEO 2015 100,000
01596405 PARQUEADERO LA FRAGUA 2015 500,000
00959899 PARQUEADERO MONTERREY 2015 1,200,000
02099286 PARQUEADERO NUESTRO 2015 2,000,000
00548797 PARQUEADERO SIETE DE AGOSTO 2015 3,000,000
01421374 PARQUEADEROS SIETE DE AGOSTO 2015 2,000,000
02359844 PARQUEDERO COSTA 2014 1,000,000
02359844 PARQUEDERO COSTA 2015 1,000,000
02376806 PARRA CASTRO ANA CASILDA 2014 1,179,000
02376806 PARRA CASTRO ANA CASILDA 2015 1,200,000
01933539 PARRA FAUSTINO MARTHA JEANNETTE 2015 1,200,000
01795027 PARRA GOMEZ HECTOR 2015 1,100,000
01007838 PARRA LOPEZ NANCY 2015 1,000,000
02490550 PARRA MONTAÑO IVAN CAMILO 2015 1,200,000
01448302 PARRA RINCON JOSE EDILSON 2013 459,000
01448302 PARRA RINCON JOSE EDILSON 2014 680,000
01448302 PARRA RINCON JOSE EDILSON 2015 810,000
01664056 PARRILLA LOS PARIENTES 2014 1,000,000
01664056 PARRILLA LOS PARIENTES 2015 1,000,000
02517784 PASSPORT FOR HEALTH S.A.S 2015 49,558,758
01356557 PASTOR ACOSTA ROSALBA 2015 1,200,000
01652606 PASTOR VIGOYA BLANCA LILIA 2015 478,209,000
01351674 PAUTA S.A.S 2015 2,629,074,444
01857407 PAVIMENTAR BOGOTA LTDA 2015 5,000,000
01776360 PCN 2015 2,000,000
01757339 PCN TECNOLOGIA E U 2015 2,000,000
01688187 PEDRAZA CASTELLANOS LAURA JANETH 2015 2,000,000
00824291 PEDRAZA YATE JOSE EMILLAR 2015 47,500,000
02272078 PEDROZA ESPINOSA EDIVER FABIAN 2015 4,000,000
02198007 PELAEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
02198007 PELAEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
02198007 PELAEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2015 1,288,000
02511351 PELUQUERIA 89 2015 2,000,000
02083178 PELUQUERIA BEAUTIFUL HAIR 2015 1,000,000
01534227 PELUQUERIA CANINA EL GRAN POMPOM L D 2015 1,000,000
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02058895 PELUQUERIA LAS 2 G 2015 1,100,000
02116376 PEÑA AREVALO ELVIA 2015 1,288,000
02398464 PEÑA DE PLATA MARIA ELSY 2015 1,000,000
02316073 PEÑA ESPITIA MARIA EUGENIA 2015 1
02108518 PEÑA GONZALEZ LADY PATRICIA 2015 1,000,000
02440047 PEÑA LOPEZ LUIS ALVARO 2015 1,000,000
00993847 PEÑA MUÑOZ LUIS EMILIO 2015 1,000,000
01158786 PEÑA RODRIGUEZ MARIA DORIS 2015 5,500,000
01354705 PEÑA ROZO JOSE DE JESUS 2015 1,280,000
02135841 PEÑALOZA MEJIA JAIRO LUIS 2015 1,285,000
01751038 PEÑUELA GRANADOS DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01874163 PERALTA CIFUENTES VICENTE 2015 1,280,000
01466901 PERALTA FLORIAN CIRO 2015 6,700,000
01614577 PEREIRA JOSE DANIEL 2015 1,100,000
02528577 PEREZ BOTERO CLARA CECILIA 2015 500,000
02260965 PEREZ BUITRAGO YOLANDA 2014 5,000,000
02260965 PEREZ BUITRAGO YOLANDA 2015 7,000,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2009 500,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2010 500,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2011 500,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2012 500,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2013 500,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2014 500,000
01266553 PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA 2015 500,000
00673205 PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01519357 PEREZ LOAIZA SERGIO ENRIQUE 2015 7,685,000
00871795 PEREZ MONROY MERCEDES 2015 500,000
00844650 PEREZ SUAREZ CLAUDIA CONSUELO 2015 1,232,000
01049957 PERFIL A LA MEDIDA 2015 2,000,000
02363429 PERFUMERIA BELLEZA TOTAL R J E 2015 1,170,000
01690615 PERILLA BELTRAN CLARA ISABEL 2015 1,200,000
01792527 PERILLA BELTRAN GLADYS ORLINDA 2015 1,200,000
02396683 PERILLA PERILLA JORGE GUILLERMO
ERNESTO
2015 1,230,000
02103359 PERILLA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 100,000
02103359 PERILLA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 1,280,000
02379372 PERSEUS S A S 2014 50,000,000
02379372 PERSEUS S A S 2015 50,000,000
00319427 PESQUERA BUCARAMANGA 2014 589,883,165
00319427 PESQUERA BUCARAMANGA 2015 726,233,051
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02374620 PESQUERA FIDEL RODRIGUEZ 2014 272,235,000
02374620 PESQUERA FIDEL RODRIGUEZ 2015 283,100,000
02506224 PETS ANDINA COLOMBIA 2015 1,000,000
01826616 PINEDA FAJARDO WILSON JAVIER 2015 10,000,000
02144209 PINEDA GUERRERO PEDRO ANTONIO 2015 3,000,000
02266811 PINEDA ROMERO LEONARDO 2013 1,000,000
02266811 PINEDA ROMERO LEONARDO 2014 1,000,000
02266811 PINEDA ROMERO LEONARDO 2015 1,000,000
01995147 PINEDA ROMERO LUIS CARLOS 2015 2,500,000
02134171 PINEDA RUIZ JAIME 2015 1,000,000
00876371 PINILLA BUITRAGO LUZ YANETH 2015 29,471,000
01886010 PINILLA DIAZ JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
00568973 PINILLA PINILLA CARMEN JEANNETH 2015 14,984,000
02057497 PINTUAUTOS MIGUEL ANGEL SAS 2015 10,000,000
02438787 PINTUDRAY SAS 2015 3,000,000
02456075 PINZON FLOREZ IVAN DARIO 2015 700,000
01696642 PINZON SIGFREDO 2012 100,000
01696642 PINZON SIGFREDO 2013 100,000
01696642 PINZON SIGFREDO 2014 100,000
01696642 PINZON SIGFREDO 2015 1,280,000
01661049 PIÑATERIA LA SORPRESITA 2015 1,200,000
02480774 PIÑEROS VARGAS MARTA ELENA 2015 2,000,000
01811684 PIQUETEADERO DOÑA BETY DE ENGATIVA 2015 1,500,000
02325539 PIRACON HURTADO HELBERT JAVIER 2015 1,200,000
00057290 PIZANO Y DE IRISARRI ARQUITECTOS LTDA 2015 1,104,560,766
02214438 PIZZERIA GOURMET TEUSAQUILLO 2015 1,000,000
02274431 PIZZERIA LA 5TA ESENCIA 2013 200,000
02274431 PIZZERIA LA 5TA ESENCIA 2014 150,000
02274431 PIZZERIA LA 5TA ESENCIA 2015 500,000
01356181 PLASTIALAMBRE 2015 7,000,000
01169236 PLASTICOS Y COMESTIBLES EL TREBOL 2015 500,000
02358218 PLASTICOS Y DESECHABLES PROSPERIDAD 2015 2,500,000
02201010 PLATA & CAFE BULEVAR 2015 1,000,000
01939802 PLATA & CAFE SAN MARTIN 2015 1,000,000
02419959 PLATA SANCHEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02303715 PLAY STATION 209 2015 1,000,000
02316075 PLAZA COTA CENTRO 2014 450,000
02316075 PLAZA COTA CENTRO 2015 460,000
01994234 PLEASURE BEACH 2012 1,071,200
01994234 PLEASURE BEACH 2013 1,071,200
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01994234 PLEASURE BEACH 2014 1,071,200
01994234 PLEASURE BEACH 2015 1,071,200
02497933 POLICAPX S A S 2015 10,000,000
02261983 POLITECNICO COLOMBIA MODA SAS 2015 1,000,000
00766897 POLLOS CARIBE NO. 1 2015 5,000,000
01796265 POLO MAZORCA 2015 1,200,000
02208923 POLO MAZORCA 2 2015 1,200,000
00787965 POMAR BUITRAGO JOSE DUVIER 2012 10,000
00787965 POMAR BUITRAGO JOSE DUVIER 2013 10,000
00787965 POMAR BUITRAGO JOSE DUVIER 2014 10,000
00787965 POMAR BUITRAGO JOSE DUVIER 2015 10,000
01676949 PORRAS ROA VICTOR JAVIER 2012 1,000,000
01676949 PORRAS ROA VICTOR JAVIER 2013 1,000,000
01676949 PORRAS ROA VICTOR JAVIER 2014 1,000,000
01676949 PORRAS ROA VICTOR JAVIER 2015 1,500,000
00413674 POSADA MORENO RODRIGO ALBERTO 2015 740,936,611
01776359 POVEDA CAMACHO NELSON 2015 2,000,000
01279898 POVEDA GUEVARA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01387201 POVEDA MALDONADO SARA INES 2015 800,000
00540316 POVEDA NIETO Y CIA S EN C 2015 48,000,000
02201064 POVEDA POVEDA ROSA ISABEL 2015 320,000
02514788 PRACTICAR CEA 2015 4,000,000
02293755 PRADA BELLO CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02293755 PRADA BELLO CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
01511111 PRADA CARLA 2015 1,280,000
02158596 PRECISION PLASMA DE CORTE CNC SAS 2015 11,953,069
01889304 PRESTACION DE SERVICIOS DOMESTICOS Y
COMERCIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 55,286,000
01576112 PRIETO PRIETO IDACIO 2015 1,288,000
02197894 PRIETO VELASQUEZ SANDRA YANETH 2013 1,100,000
02197894 PRIETO VELASQUEZ SANDRA YANETH 2014 1,100,000
02197894 PRIETO VELASQUEZ SANDRA YANETH 2015 1,100,000
02157168 PRIMECAR SAS 2015 383,313,155
02391354 PRIMECAR SAS 2015 228,890,000
02435215 PRODIVER COLOMBIA 2015 4,500,000
01156360 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTANDERANOS
LOS COMUNEROS
2015 1,933,050
01953420 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROFAR S A S 2015 44,000,000
01013694 PRODUCTOS LACTEOS SOPO 2015 57,849,000
00979748 PRODUCTOS LACTEOS SOPO LTDA 2015 293,454,000
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02458889 PRODUCTOS LIMPIAFACIL SAS 2015 33,100,000
02310287 PRODUCTOS ROCI 2015 160,000
02501007 PROESTATAL SUMINISTROS Y CONSULTORIA
S.A.S.
2015 20,000,000
02322270 PROFECIA JEANS 2015 10,000,000
01411860 PROILTEC S A 2015 4,462,467,730
01877665 PROMOCIONES EL REY 2014 500,000
01877665 PROMOCIONES EL REY 2015 500,000
00747288 PROMOTORA MINERA Y CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 1,000,000
02266595 PROVERTEK 2015 2,000,000
01746043 PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES 2013 500,000
01746043 PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES 2014 500,000
01746043 PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES 2015 500,000
01746040 PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01746040 PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01746040 PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02520657 PROYECTO NEO SAS 2015 20,000,000
02118025 PROYECTOS ESPECIALES J I PINEDA S A S 2015 1,263,168,833
02434488 PROYECTOS HABITAT DISEÑO SAS 2015 179,193,863
02300938 PROYECTOS TEMATICOS SAS 2015 271,511,159
01482355 PULIDO CUBILLOS ANGEL RUBIEL 2012 800,000
01482355 PULIDO CUBILLOS ANGEL RUBIEL 2013 800,000
01482355 PULIDO CUBILLOS ANGEL RUBIEL 2014 800,000
01482355 PULIDO CUBILLOS ANGEL RUBIEL 2015 800,000
02284136 PULIDO GARCIA JHON JAIBER 2015 2,500,000
01093222 PULIDO NAJAR SANDRA JANNETH 2015 2,000,000
02093833 PULIDO VALLEJO OMAIRA YOLIMA 2015 3,000,000
02153969 PUNTO DE LA PIZZA 2015 1,000,000
02447527 PUNTO PIZZA GOURMET 2015 1,280,000
02266817 PUNTO VERDE LEP 2013 1,000,000
02266817 PUNTO VERDE LEP 2014 1,000,000
02266817 PUNTO VERDE LEP 2015 1,000,000
01959035 PURA VIDA RSE SAS 2014 41,453,285
01959035 PURA VIDA RSE SAS 2015 5,000,000
00943863 PURE LIFE COLOMBIA S A S 2015 877,515,528
00487772 Q A P INGENIERIA S.A.S 2015 1,005,310,572
02511290 Q-BAR CALIDAD Y SERVICIO 2015 900,000
01792461 QUALIDIGITAL 2015 1
00568533 QUALITAS INGENIERIA S A S 2015 276,000
01961836 QUARK ENGINEERING SAS 2015 1,200,000
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01705640 QUEVEDO TORRES LTDA 2015 86,814,000
01771683 QUILAGUY MALAGON CONSTANTINO 2015 3,000,000
02515464 QUIMICOS INDUSTRIALES NACIONALES SAS 2015 5,000,000
02366521 QUINTANA ALVAREZ JOSE LIBERIO 2015 1,288,000
01842810 QUINTANA MARTINEZ ADRIANA 2015 1,232,000
02365172 QUINTERO MONTOYA FRANCISCO LUIS 2015 100,000
02457378 QUINTERO RUIZ LUIS JOSE 2015 1,500,000
02498659 QUINTERO VELASQUEZ LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02349346 QUINTIN PASTOR KATHERINE 2014 1,000,000
02349346 QUINTIN PASTOR KATHERINE 2015 1,000,000
02486240 QUIQUE DELGADO SOLANGELA 2015 1,000,000
02087261 QUIROGA ARIZA LUX ARELIZ 2015 1,200,000
02442762 QUIROGA BARBOSA JOIMER 2015 1,200,000
01440925 QUIROGA BARRETO HUGO ELIECER 2015 21,200,000
02348702 QUIROGA PEREZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02305386 QUITO CUCHIVAGUEN JOSE IRALDO 2015 5,000,000
01422323 R P REPRESENTACIONES E U 2015 879,753,992
01422452 R P REPRESENTACIONES E U 2015 20,000,000
02102457 RADIAMOTOR 2015 1,000,000
00910713 RAMIREZ ARIAS LEVY 2015 2,500,000
01026703 RAMIREZ ARISTIZABAL BERTHA NELLY 2014 1,000,000
01026703 RAMIREZ ARISTIZABAL BERTHA NELLY 2015 1,000,000
02431179 RAMIREZ DIAZ GLORIA LILIANA 2015 400,000
02130605 RAMIREZ DIAZ JENNIFFER ALEJANDRA 2015 2,400,000
02387847 RAMIREZ LOPEZ FLOR ALBA 2015 550,000
02514079 RAMIREZ MORENO WILLIAM MAURICIO 2015 1,200,000
02349844 RAMIREZ PEREZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01272514 RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA 2015 7,500,000
02307967 RAMIREZ RAMIREZ ISABEL 2015 1,200,000
01830538 RAMIREZ RUBIO PATRICIA 2015 900,000
02518432 RAMIREZ SEGURA FLORALBA 2015 2,000,000
01319195 RAMIREZ UMBARILA JAIRO 2013 1,000,000
01319195 RAMIREZ UMBARILA JAIRO 2014 1,000,000
01319195 RAMIREZ UMBARILA JAIRO 2015 1,000,000
02317643 RAMIREZ VILLEGAS MARTA EMILIA 2015 5,000,000
01297466 RAMOS IBAÑEZ CLAUDIA YANETH 2013 100,000
01297466 RAMOS IBAÑEZ CLAUDIA YANETH 2014 100,000
01297466 RAMOS IBAÑEZ CLAUDIA YANETH 2015 1,280,000
02177740 RANCHO PALMARITO S A S 2015 165,004,249
01056999 RANCHO Y LICORES EL ESTANCO DE CAJICA 2014 530,000
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01056999 RANCHO Y LICORES EL ESTANCO DE CAJICA 2015 530,000
01935594 RANGEL LEON DARIO 2014 50,000
01935594 RANGEL LEON DARIO 2015 100,000
01694680 RAPIDO DONDE LUCHO 2014 1,179,000
01694680 RAPIDO DONDE LUCHO 2015 1,200,000
02083170 RAYO ROMERO JUAN RAMON 2015 1,000,000
01778251 RAYUELA INFORMATICA SAS 2015 34,116,897
01964091 REC MEDIA COMUNICACIONES S A S 2015 158,904,989
01489481 RECICLADORA EL PROGRESO BARACALDO 2015 1,200,000
01718842 RECIGAR 2014 1,000,000
01718842 RECIGAR 2015 1,000,000
01847181 RECURSOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS
S.A.S
2015 4,551,739,000
00393346 RED GREEN S.A. 2015 6,073,099,946
00487207 REDES DE COMUNICACION Y SISTEMAS
NETCOM S A S
2015 8,614,219,462
01759604 REDEXTEL LTDA 2015 10,000,000
02273255 REFACCIONES BUSTOS 2015 1,000,000
00713661 REFORFIBRAS 2015 79,366,000
02103164 REINA ROMERO FERNEL 2014 1,200,000
02103164 REINA ROMERO FERNEL 2015 1,200,000
02069252 REINALES B INMOBILIARIA S A S 2015 1,548,473,576
02069257 REINALES B INMOBILIARIA S A S 2015 565,193,661
02193095 REINO UNIDO AMOR A DIOS 2015 1,200,000
01871408 REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA 2010 1
01871408 REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA 2011 1
01871408 REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA 2012 1
01871408 REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA 2013 1
01871408 REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA 2014 1
01871408 REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA 2015 1
01486091 REMONTADORA DE CALZADO LISBOA 2015 1,900,000
01569150 REMONTADORA DE CALZADO MAFE 2015 1,000,000
00969329 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS
INDUSTRIALES A GAS PABLO LOPEZ
2014 1,000,000
00969329 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS
INDUSTRIALES A GAS PABLO LOPEZ
2015 1,000,000
02427799 REPUESTOS 48 2015 1,000,000
00523269 RESTAURANTE BIENESTAR DEL CONDUCTOR 2015 10,661,700
01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2008 1,000,000




01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2010 1,000,000
01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2011 1,000,000
01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2012 1,000,000
01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2013 1,000,000
01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2014 1,000,000
01706594 RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO HORIZONTE
DEL SABOR
2015 1,000,000
02468068 RESTAURANTE CAFETERIA Y FRUTERIA LETTY 2015 1,288,000
02431044 RESTAURANTE CASA MANDARIN MODELIA S A
S
2015 70,001,000
02392787 RESTAURANTE CHUNG WHA DE LA 71 2015 8,500,000
02217522 RESTAURANTE GRAN SABOR HB 2015 1,000,000
01897326 RESTAURANTE HORNO DE SAL 2015 1,000,000
02265076 RESTAURANTE LA 114 2013 1,200,000
02265076 RESTAURANTE LA 114 2014 1,200,000
00206780 RESTAURANTE LA POULARDE LIMITADA 2015 646,515,297
00824053 RESTAURANTE ROSSY DELICIAS
SANTANDEREANAS
2015 1,900,000
02299068 RESTAURANTE XIN CHOP SUEY 2015 5,600,000
01986989 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SOMONDOCANO 2015 1,000,000
01293783 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN BLAS 2015 1,288,000
02222970 RESTAURANTE Y PARRILLA LA GALLINA
DORADA
2015 1,280,000
01508014 RESTAURANTE Y PESCADERIA FERCHO EN EL
CARIBE
2013 1,000,000
01508014 RESTAURANTE Y PESCADERIA FERCHO EN EL
CARIBE
2014 1,000,000
01508014 RESTAURANTE Y PESCADERIA FERCHO EN EL
CARIBE
2015 4,000,000
00898336 RETRO MANGUERAS Y RACORES 2015 6,800,000
00898083 RETRO MANGUERAS Y RACORES S.A.S. 2015 21,000,000
02095236 RIASCOS POTOSI DIGNA CECILIA 2012 100,000
02095236 RIASCOS POTOSI DIGNA CECILIA 2013 100,000
02095236 RIASCOS POTOSI DIGNA CECILIA 2014 100,000
02095236 RIASCOS POTOSI DIGNA CECILIA 2015 100,000
02090419 RICARDO GOMEZ NANCY 2013 500,000
02090419 RICARDO GOMEZ NANCY 2014 500,000
02090419 RICARDO GOMEZ NANCY 2015 4,500,000
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01777622 RICARDO RODRIGUEZ E U 2015 1,990,000
01751039 RICKY.COM 2015 8,000,000
01676376 RINCON CORREDOR WILLIAM HERNAN 2015 1,200,000
02009264 RINCON GOMEZ CAMILO IGNACIO 2011 350,000
02009264 RINCON GOMEZ CAMILO IGNACIO 2012 350,000
02009264 RINCON GOMEZ CAMILO IGNACIO 2013 350,000
02009264 RINCON GOMEZ CAMILO IGNACIO 2014 350,000
02009264 RINCON GOMEZ CAMILO IGNACIO 2015 350,000
02270084 RIP DIGITAL TECNICOS EN PROCESOS
GRAFICOS S A S
2015 27,146,614
02305886 RIVERA VARGAS FREDDY 2015 1,000,000
00653904 RIVEROS LOPEZ SILVIO ANTONIO
'FALLECIDO'
2009 500,000
00653904 RIVEROS LOPEZ SILVIO ANTONIO
'FALLECIDO'
2010 500,000
00653904 RIVEROS LOPEZ SILVIO ANTONIO
'FALLECIDO'
2011 500,000
00653904 RIVEROS LOPEZ SILVIO ANTONIO
'FALLECIDO'
2012 500,000
02506222 ROA CARDENAS GLORIA INES 2015 1,000,000
02451557 ROA CASALLAS RICHARD EDWIN 2015 1,000,000
02093317 ROA MARTINEZ CIRO ANTONIO 2015 5,000,000
02143281 ROA MARTINEZ EDWIN HERNANDO 2015 5,000,000
01284222 ROBELTO RODRIGUEZ RAY 2015 1,288,000
00830308 ROBERTO LARA & ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,200,000
02378968 ROCHA EDGAR ANDRES 2015 500,000
00997378 ROCHA MORENO YENNY 2015 10,000,000
01911075 ROCHA PINZON HELIBERTO 2012 1,000,000
01911075 ROCHA PINZON HELIBERTO 2013 1,000,000
01911075 ROCHA PINZON HELIBERTO 2014 1,000,000
01911075 ROCHA PINZON HELIBERTO 2015 8,000,000
01251367 RODOLFFO 2015 4,200,000
01881385 RODRIGO ALBERTO POSADA MORENO 2015 500,000
01903380 RODRIGUEZ BARRAGAN BETTY CECILIA 2015 8,000,000
00628932 RODRIGUEZ BELTRAN LUZ STELLA 2015 88,245,300
02409452 RODRIGUEZ BUITRAGO ARIEL 2015 1,000,000
02510178 RODRIGUEZ CASTRO LISSY PAOLA 2015 1,200,000
01426196 RODRIGUEZ CEPEDA YANET 2015 1,200,000
02250672 RODRIGUEZ CHARRES MARIA XIMENA 2015 2,300,000
02195172 RODRIGUEZ CORZO ALIRIA 2015 900,000
01971783 RODRIGUEZ CRUZ ADRIANA MILENA 2015 1,217,000
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01806829 RODRIGUEZ CRUZ AMADEO 2015 1,000,000
01733886 RODRIGUEZ CUERVO FABIO 2015 1,288,000
02426776 RODRIGUEZ DE BERMUDEZ CARMEN ELISA 2015 1,200,000
00296570 RODRIGUEZ DE SAENZ MARIA HELENA 2015 4,500,000
02280433 RODRIGUEZ DIAZ YURANI ZAYLE 2015 2,000,000
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2007 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2008 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2009 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2010 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2011 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2012 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2013 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2014 1
01555096 RODRIGUEZ FARFAN WILLIAM FREDY 2015 1
00319426 RODRIGUEZ FIDEL 2014 862,118,165
00319426 RODRIGUEZ FIDEL 2015 1,009,333,051
01955601 RODRIGUEZ FORERO MARIA DEL PILAR 2015 1,232,000
02350249 RODRIGUEZ GAMBOA AMANDA LUCIA 2015 500,000
01651038 RODRIGUEZ GARCES DARIO ARLEY 2015 67,310,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2015 2,000,000
02213618 RODRIGUEZ LOPEZ BLANCA BEATRIZ 2015 1,000,000
01614269 RODRIGUEZ MORENO MARCO 2015 1,150,000
01318993 RODRIGUEZ MUÑOZ VICTOR MANUEL 2015 600,000
02380588 RODRIGUEZ PEÑA BLANCA MARINA 2015 1,288,000
02487786 RODRIGUEZ PEREZ NELSON 2015 1,230,000
00370482 RODRIGUEZ PUENTES S.C.S. 2015 45,120,000
01060773 RODRIGUEZ PUENTES S.C.S. 2015 500,000
01591463 RODRIGUEZ QUIMBAYO FLORALBA 2015 1,280,000
01897324 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ANGEL 2015 1,000,000
02310285 RODRIGUEZ VILLARREAL ROCIO ESPERANZA 2015 160,000
02198837 RODRIGUEZ VIVEROS DIEGO FERNANDO 2013 4,500,000
02198837 RODRIGUEZ VIVEROS DIEGO FERNANDO 2014 4,500,000
02198837 RODRIGUEZ VIVEROS DIEGO FERNANDO 2015 4,500,000
02429498 RODRIGUEZ YATE ERIKA YULIETH 2015 1,000,000
02320754 ROJAS GAITAN SANDRA VIVIANA 2015 1,100,000
01455749 ROJAS GUZMAN MIGUEL IVAN 2015 300,000
02407431 ROJAS PARRA LUIS EVELIO 2015 1,280,000
01804507 ROMERO ACEVEDO MARTHA TADEA 2015 500,000
02413697 ROMERO CARLOS 2015 1,200,000
02359839 ROMERO GONZALEZ DIMAS JAVIER 2014 1,000,000
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02359839 ROMERO GONZALEZ DIMAS JAVIER 2015 1,000,000
01299998 ROMERO GONZALEZ VICTOR JAVIER 2014 2,000,000
01299998 ROMERO GONZALEZ VICTOR JAVIER 2015 2,000,000
01061946 ROMERO MARQUEZ JESUS ANTONIO 2015 10,000,000
02197299 ROMERO URBANO EDGAR AUGUSTO 2015 1,800,000
01188825 ROMERO VELASQUEZ LUIS ALONSO 2015 1,280,000
02429350 RONCANCIO GAMBOA HERMES ALBEIRO 2015 1,000,000
00871349 RONDON GONZALEZ HERNAN 2015 2,500,000
02353136 ROPERO MALAGON AURA LETICIA 2015 1,200,000
01272516 ROSGAR TORTAS Y POSTRES 2015 7,000,000
01356559 ROSSY TELECOMUNICACIONES 2015 1,200,000
00996032 RUAN RUAN FERNANDO 2015 393,957,000
02409932 RUBIANO AGUILERA MAURICIO 2015 8,000,000
02223833 RUIZ BALLEN JESUS ABEL 2015 1,232,000
01183072 RUIZ FRESNEDA VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02149618 RUIZ GONZALEZ ARIEL 2015 7,000,000
02025327 RUIZ LANCHEROS JAVIER MAURICIO 2015 500,000
01938124 RUIZ LANDINEZ CLAUDIA DOLORES 2014 11,050,000
01938124 RUIZ LANDINEZ CLAUDIA DOLORES 2015 12,000,000
01685024 RUIZ PRIETO JUAN DAVID 2014 1,000,000
01685024 RUIZ PRIETO JUAN DAVID 2015 3,240,000
00886626 RUIZ RAUL ANTONIO 2015 56,000,000
01013289 RUIZ SILVA JOSE EDGAR 2015 10,000,000
02317121 RYT SOLUTIONS S.A.S 2015 59,536,076
01681670 S O S CONSULTORES EN GESTION DE
RIESGOS Y RESIDUOS LIMITADA
2013 500,000
01681670 S O S CONSULTORES EN GESTION DE
RIESGOS Y RESIDUOS LIMITADA
2014 500,000
01681670 S O S CONSULTORES EN GESTION DE
RIESGOS Y RESIDUOS LIMITADA
2015 500,000
02487976 S.B. CONSTRUCCIONES V SAS 2015 10,000,000
02152545 SAAVEDRA BARRAGAN SINDY 2014 3,000,000
02152545 SAAVEDRA BARRAGAN SINDY 2015 3,500,000
02300607 SABOGAL CAMPOS DANIEL 2014 100,000
02300607 SABOGAL CAMPOS DANIEL 2015 5,000,000
02393818 SABOGAL ZAMORA LUIS HERNANDO 2015 226,396,322
02393819 SABOGAL ZAMORA LUIS HERNANDO 2015 226,396,322
02145625 SABORICO 2015 10,000,000
01889438 SAENZ BELTRAN MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00126269 SAENZ LANCHEROS IDINAEL 2015 4,500,000
01569147 SAENZ RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 1,288,000
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01365960 SAF GRUPO E U 2015 576,773,396
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2009 500,000
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2010 500,000
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2011 500,000
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2012 500,000
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2013 500,000
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2014 500,000
01568516 SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2015 500,000
00384196 SAINEA PUERTO LUIS ALBERTO 2015 2,054,192,283
01441868 SALA DE BELLEZA JADIRIS 2014 763,000
01441868 SALA DE BELLEZA JADIRIS 2015 763,000
02291994 SALA DE BELLEZA SAYLIN 2015 1,000,000
02354712 SALA DE BELLEZA YOLANDA CAMACHO 2015 500,000
01855003 SALAK CATERING EVENTOS 2015 15,000,000
00204486 SALAMANCA ABRIL ERNESTO 2014 1,000,000
00204486 SALAMANCA ABRIL ERNESTO 2015 6,200,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2003 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2004 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2005 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2006 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2007 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2008 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2009 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2010 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2011 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2012 1,000,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2013 1,200,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2014 1,200,000
01096861 SALAMANCA GAMA JAIRO ARTURO 2015 1,288,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2006 500,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2007 500,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2008 500,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2009 500,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2010 500,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2011 500,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2012 1,000,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2013 1,000,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2014 1,000,000
01455964 SALAZAR AREVALO YOLIMA HERLY 2015 1,200,000
02520076 SALAZAR JIMENEZ YEIMY MAYERLY 2015 1,500,000
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01769145 SALAZAR PIEDRAHITA ALBA PATRICIA 2014 12,000,000
01769145 SALAZAR PIEDRAHITA ALBA PATRICIA 2015 16,000,000
02189925 SALCEDO BARRETO SANDRA ZORAYA 2015 1,100,000
00966604 SALINAS DUEÑAS JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
02443247 SALINAS SANCHEZ ROSA ISABEL 2015 500,000
01786959 SALON DE BELLEZA GLORIA ELISA 2015 1,800,000
02250679 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA LA
EXCLUSIVA
2015 2,300,000
02382326 SALSAMENTARIA CAMPO ALEGRE W.H.P 2014 7,000,000
02382326 SALSAMENTARIA CAMPO ALEGRE W.H.P 2015 9,000,000
02501112 SALSAMENTARIA EL TREBOL A V 2015 1,000,000
02392634 SALUD FEMENINA SAS 2015 50,000,000
01868139 SALUS GLOBAL PARTNERS GC S.A.S. 2015 1,217,285,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2009 1,000,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2010 1,000,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2011 1,000,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2012 1,000,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2013 1,000,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2014 1,000,000
01634137 SAMOBAS RESTAURANTE PARRILLA 2015 1,000,000
01586819 SAN BERNANDINO 2015 800,000
02256527 SAN NICOLAS 13 2014 1,000,000
02256527 SAN NICOLAS 13 2015 1,000,000
02341543 SANABRIA AVENDAÑO OSCAR 2015 23,000,000
01841657 SANABRIA MOLINA HENRY MAURICIO 2015 5,000,000
02501908 SANCHEZ ALVAREZ JUAN GABRIEL 2015 1,200,000
01539126 SANCHEZ DE VASQUEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02515502 SANCHEZ DORA INES 2015 1,000,000
01872881 SANCHEZ GARCIA OBDULIA 2015 400,000
01515072 SANCHEZ GOMEZ MARIA MIRYAM 2015 1,200,000
02190742 SANCHEZ OVALLE ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
02190742 SANCHEZ OVALLE ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
02190742 SANCHEZ OVALLE ANDRES FERNANDO 2015 2,000,000
01727508 SANCHEZ PABON LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02027938 SANCHEZ PIÑEROS BLANCA ALICIA 2015 48,917,000
02047989 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO PABLO 2014 100,000
02047989 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO PABLO 2015 100,000
02451223 SANCHEZ ZORRILLO YESENIA 2015 10,000,000
02063770 SANDOVAL ANGARITA MARIA ANTONIA 2012 1,000,000
02063770 SANDOVAL ANGARITA MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
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02063770 SANDOVAL ANGARITA MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
02063770 SANDOVAL ANGARITA MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01412479 SANDOVAL VALERO RAUL 2015 1,000,000
02338054 SANGUINO BAUTISTA MARTHA JANNETH 2015 1,288,000
00713660 SANTAFE PINILLA JOSE CEDIEL 2015 79,366,000
00552113 SANTANA OSPINA JOSE GUILLERMO 2012 1,000,000
00552113 SANTANA OSPINA JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
00552113 SANTANA OSPINA JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
00552113 SANTANA OSPINA JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
00717600 SANTIAGO IN 2015 29,541,367
02477126 SANTISTEBAN BLANCO ARTURO 2015 1,250,000
01384406 SANTOS LEAL JAIRO ENRIQUE 2015 2,100,000
02340366 SANTOYO RENDON JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
02486969 SANTUARIO ESPIRITUAL DE SAN ANTONIO 2015 1,000,000
02442765 SAOCARNES N 1 2015 1,200,000
01286546 SARMIENTO RAUL ARMANDO 2015 3,000,000
02437170 SARRIA MARRUGO MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02448242 SASTOQUE GUTIERREZ LUIS ERNESTO 2015 950,000
01056998 SASTRE NIÑO MARIA HELENA 2014 530,000
01056998 SASTRE NIÑO MARIA HELENA 2015 530,000
02096254 SATIS SPA 2015 6,100,000
01429098 SEDOCOR E M 2015 2,200,000
00971215 SEGURIDAD REDES Y COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 193,198,041
02031143 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES INTEGRADA S
A S SEGYCOM
2014 500,000
02031143 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES INTEGRADA S
A S SEGYCOM
2015 1,288,000
00468938 SEINTECO SAS 2015 72,807,000
02188121 SENDEROS DE PIAMONTE SAS 2015 367,804,008
02523646 SERAPHIS S.A.S 2015 200,000
01664052 SERRANO DE BALLESTEROS MARIA
CANDELARIA
2014 500,000
01664052 SERRANO DE BALLESTEROS MARIA
CANDELARIA
2015 500,000
01572759 SERVEX SOLUCIONES INTEGRALES 2014 2,000,000
01572759 SERVEX SOLUCIONES INTEGRALES 2015 2,000,000
02393962 SERVIALIMENTACION SAS 2014 2,000,000
02393962 SERVIALIMENTACION SAS 2015 2,500,000
01685027 SERVIAUTOS RUIZ 2014 1,000,000
01685027 SERVIAUTOS RUIZ 2015 3,240,000
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02517490 SERVICE INSTRUMENT COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
01336411 SERVICIO AUTOMOTRIZ G. VALDERRAMA 2015 2,000,000
00452753 SERVICIO ELECTRICO DON ISMA 2013 500,000
00452753 SERVICIO ELECTRICO DON ISMA 2014 500,000
00452753 SERVICIO ELECTRICO DON ISMA 2015 1,000,000
01366417 SERVICIOS ELECTRICOS EL GUAVIO 2015 1,280,000
02135629 SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS COL
SAS
2015 10,000,000
00995198 SERVICIOS INTERNACIONALES DE SALUD SIS
LTDA
2015 189,500,000
02428230 SERVICIOS JURIDICOS INMOBILIARIOS N P
SAS
2015 5,000,000
02042911 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NEVA S.A.S. 2014 18,706,287
02042911 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NEVA S.A.S. 2015 11,858,587
01767764 SERVIHOUSE CENTRO DE SERVICIO TECNICO 2014 1,000,000
01767764 SERVIHOUSE CENTRO DE SERVICIO TECNICO 2015 1,000,000
02136791 SERVIRAVES DEL OASIS 2015 1,000,000
00870767 SERVIREPUESTOS RAFAEL VARGAS 2015 1,280,000
02473816 SERVITRANSPORTE FOMEQUE P Y G SAS 2015 20,000,000
01958841 SES COLOMBIA 2015 14,978,000
01959927 SES COLOMBIA 2015 1,000
01958840 SES SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEM
COLOMBIA S.A.S.
2015 14,978,000
02128629 SF STUDIO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02103166 SHARONT REINA 2014 1,200,000
02103166 SHARONT REINA 2015 1,200,000
01047892 SIERRA SIERRA TEODOLINDO 2015 32,000,000
01696644 SIG SALAS 2012 100,000
01696644 SIG SALAS 2013 100,000
01696644 SIG SALAS 2014 100,000
01696644 SIG SALAS 2015 1,280,000
01065143 SINCROMOTORES ALCAZARES LIMITADA 2015 65,320,845
01237940 SINCROMOTORES ALCAZARES LTDA 2015 1,800,000
02165218 SISTEMA AVANZADO DE TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL S A S
2015 535,000,000
02267367 SISTEMAS DE ESCAPES EL CONDE 2015 1,200,000
01962316 SIZA ACOSTA EDWIN ALEXANDER 2015 700,000
02003077 SKN JEANS 2015 1,000,000
01504551 SLEEP WELL 12 OCTUBRE 2015 100,000
02226101 SLEEP WELL CALIMA 2015 100,000
01685506 SLEEP WELL COLOMBIA LTDA 2015 1,682,805,299
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02315483 SLEEP WELL FONTIBON 2015 100,000
02405457 SLEEP WELL HAYUELOS 2015 100,000
01643892 SLEEP WELL PLAZA IMPERIAL 2015 100,000
02394087 SLEEP WELL TINTAL 2015 100,000
01829262 SLEEPWELL 9A 2015 100,000
01641650 SLEEPWELL LA 68 2015 100,000
01504568 SLEEPWELL NORTE 2015 100,000
02088049 SOCIEDAD DE ASESORIAS INGENIERIA Y
SERVICIOS S A S
2015 15,000,000
02156690 SOCIEDAD DEL YARUMO S A S 2015 1,482,670,057
02478611 SOLFIN SOLUCIONES FINANCIERAS 2015 1
01205201 SOLLYARTE 2015 800,000
00355505 SOLO TRIPLEX 2015 100,000,000
00355504 SOLO TRIPLEX LTDA 2015 824,080,367
02459880 SOLOFRIOS 2015 1,000,000
00959897 SOLORZANO SALAZAR PEDRO ENRIQUE 2015 1,200,000
01501234 SOLUCIONEI S A S 2015 303,430,903
01771248 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS F.H 2012 500,000
01771248 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS F.H 2013 500,000
01771248 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS F.H 2014 500,000
01771248 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS F.H 2015 500,000
02215056 SOLUCIONES EMANUEL SERVICES COPIADORAS
E IMPRESORAS
2015 1,000,000
01317409 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS
SEI LTDA
2015 425,537,290
02259440 SOLUCIONES EN SOLDADURA 2015 1,000,000
01578479 SOLUCIONES MEGANET 2013 3,000,000
01578479 SOLUCIONES MEGANET 2014 3,000,000
01578479 SOLUCIONES MEGANET 2015 3,000,000
01814269 SOLUTIONS INC LTDA 2015 1,000,000
01814246 SOLUTIONS INC S A S 2015 2,287,295,146
02214443 SOPAS Y BRASAS LA SOLEDAD 2015 1,000,000
01051037 SOPAS Y BRASAS PAR WAY 2015 1,000,000
02356451 SOPORTE Y SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS
BIOMEDICOS SAS
2015 30,000,000
02158494 SOSA BERNAL JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02000662 SOTO JIMENEZ RICARDO DE JESUS 2015 1,000,000
02275337 SOTO RODRIGUEZ WILLIAM 2015 1,200,000
02229108 SPECIAL GIFT 2013 800,000
02229108 SPECIAL GIFT 2014 800,000
02229108 SPECIAL GIFT 2015 800,000
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00735331 SPINQ LIMITADA 2015 771,771,462
02358583 SPORTIVA LATINA SAS 2015 2,000,000
02058737 SSANGYONG EXPRESS SAS 2015 394,251,266
00542874 STANTEEL INGENIEROS LTDA 2015 63,662,245
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2009 1
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2010 1
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2011 1
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2012 1
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2013 1
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2014 1
01130030 STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO 2015 1
01006206 STILOS SALAMANDRA 2015 1,200,000
02354606 STUDI GLOBALI COMPANY SAS 2015 2,000,000
01895235 STUDIO MODELS ESCUELA Y AGENCIA DE
MODELOS Y REINAS
2015 1,232,000
02300243 STUDIOSNAPS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01493452 SUAREZ AMEZQUITA JAVIER ANTONIO 2014 900,000
01493452 SUAREZ AMEZQUITA JAVIER ANTONIO 2015 900,000
01258761 SUAREZ LACHE BERNARDINO 2015 1,450,000
02274424 SUAREZ MARIN WILLIAM 2013 200,000
02274424 SUAREZ MARIN WILLIAM 2014 150,000
02274424 SUAREZ MARIN WILLIAM 2015 100,000
01284520 SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY 2014 7,000,000
01284520 SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY 2015 7,000,000
02455511 SUCURSAL SURA CHAPINERO SERVICIOS 2015 5,000,000
01231220 SUELAS TAURUS 2015 6,800,000
02252634 SUMINISTROS E INSUMOS JAM 2013 20,000
02252634 SUMINISTROS E INSUMOS JAM 2014 20,000
02252634 SUMINISTROS E INSUMOS JAM 2015 20,000
02520580 SUMMERS CAFE BAR 2015 1,000,000
01447276 SUPER BROASTER EXPRESS SIEMPRE RICO 2012 1,500,000
01447276 SUPER BROASTER EXPRESS SIEMPRE RICO 2013 1,600,000
01447276 SUPER BROASTER EXPRESS SIEMPRE RICO 2014 1,600,000
01447276 SUPER BROASTER EXPRESS SIEMPRE RICO 2015 1,700,000
02349846 SUPER NINTENDO J Y L 2015 1,200,000
01942923 SUPER TIENDAS EXPRESS 2015 1,200,000
02386289 SUPERMERCADO BODEGON DEL LAGO 2015 1,200,000
02280441 SUPERMERCADO DE TODITO RD 2015 2,000,000
02490417 SUPERMERCADO EL MIRADOR DE BELLA VISTA 2015 1,000,000




01505186 SUPERMERCADO EL PROGRESO MARGARITA
VELASQUEZ
2015 1,280,000
01412482 SUPERMERCADO EL SALITRE 2015 1,000,000
02106538 SUPERMERCADO EMMANUELS 2015 1,280,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2003 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2004 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2005 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2006 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2007 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2008 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2009 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2010 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2011 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2012 1,000,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2013 1,200,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2014 1,200,000
01096862 SUPERMERCADO JSG BONANZA 2015 1,288,000
01493345 SUPERMERCADO LA CASTAÑA 2015 1,200,000
02409453 SUPERMERCADO LAS ACUARELAS 2015 1,000,000
02503105 SUPERMERCADO MERCARONNY SAS 2015 400,000,000
01849701 SUPERMERCADO MERKE FRESKO 2013 1,000,000
01849701 SUPERMERCADO MERKE FRESKO 2014 1,000,000
01849701 SUPERMERCADO MERKE FRESKO 2015 2,550,000
01188828 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNE LAS
BRISAS
2015 1,280,000
02149081 SUPERPAPELA.COM 2015 4,000,000
02434712 SUPPLY AND FLOWERS DYD S A S 2015 2,000,000
01908670 SUPPLY INTEGRAL LTDA 2015 1,000,000
02367407 SURTIDORA DE AVES DE LA 36 EC 2015 5,000,000
01544382 SURTIDORADO COTA 2015 7,000,000
01826715 SURTIGRANOS LA 26 2014 1,200,000
01826715 SURTIGRANOS LA 26 2015 1,200,000
02332025 SURTILLANTAS CASAS 2014 1,179,000
02332025 SURTILLANTAS CASAS 2015 1,179,000
02463072 SWEET EMOTION S A S 2015 5,000,000
00695920 T O P TRAVEL 2015 1,000,000
00662388 T O P TRAVEL LIMITADA 2015 1,296,811,527
01920929 TABARES VILLADA MARIA RUTH 2015 5,000,000
02116379 TABERNA VIDEO BAR MI BARCITO 2015 1,288,000
02318211 TABIMA RUTH NOHEMI 2015 1,200,000
01751653 TABULA RASA E U 2015 3,411,555
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02511193 TAKE AWAY 2015 1,500,000
02453582 TALENTO Y TALENTO S A S 2015 5,000,000
02131938 TALLER DE ALINIACION SOFICAR 2013 2,000,000
02131938 TALLER DE ALINIACION SOFICAR 2014 2,000,000
02131938 TALLER DE ALINIACION SOFICAR 2015 2,000,000
01510758 TALLER EL MAESTRO SJJ 2014 700,000
01510758 TALLER EL MAESTRO SJJ 2015 700,000
01878837 TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. 2015 73,000,000
01885990 TAMALES NUEVO TOLIMA 2015 2,000,000
00939091 TAMALES Y LECHONA LA IBAGUEREÑA 2015 1,000,000
02112209 TAPICERIA CACHUCHAS 2013 1,000,000
02112209 TAPICERIA CACHUCHAS 2014 1,000,000
02112209 TAPICERIA CACHUCHAS 2015 1,000,000
01957316 TAPIZADOS Y DOTACIONES ARANDA 2015 10,000,000
02274933 TAVERA MALDONADO MARIA PAULA 2013 800,000
02274933 TAVERA MALDONADO MARIA PAULA 2014 1,100,000
02274933 TAVERA MALDONADO MARIA PAULA 2015 1,250,000
02509748 TEAL VILLEGAS SAS 2015 93,000,000
01818075 TECHNO TRADE LTDA 2013 1,000,000
01818075 TECHNO TRADE LTDA 2014 1,000,000
01818075 TECHNO TRADE LTDA 2015 1,000,000
02418990 TECHNOLOGY SOLUTIONS & SECURITY SAS 2015 20,000,000
02521008 TECHNOLOGY WORLD I.G S.A.S 2015 10,000,000
02444489 TECNI COMPUTADORES C H R 2015 1,200,000
02290978 TECNODISEÑOS CRUZ & TAYLOR 2015 5,000,000
02273010 TECRED GROUP COLOMBIA SAS 2015 51,459,821
00690687 TEJADA Y ASOCIADOS COMUNICACIONES LTDA 2015 30,000
00641027 TEJADA Y ASOCIADOS COMUNICACIONES S.A. 2015 425,912,699
01599456 TEJIDOS HERNANDEZ 2015 500,000
00837170 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01294011 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01294012 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01370710 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
00097696 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01784556 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01365149 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
02045472 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01420692 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
02225597 TEJIDOS NONO 2015 1,000,000
01494007 TEJIDOS NONO AMBOS 2015 1,000,000
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01637051 TEJIDOS NONO AMBOS 2015 1,000,000
01534521 TEJIDOS NONO AMBOS 2015 1,000,000
02045466 TEJIDOS NONO AMBOS 2015 1,000,000
00097695 TEJIDOS NONO S A 2015 7,772,144,212
01667951 TEKTON TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A.S 2015 146,742,016
02314470 TELECOMUNICACIONES DANI'S 2015 1,179,000
01819694 TELESERVICIOS & GESTION EU 2015 139,796,000
01218808 TENJO VARGAS LUIS 2015 113,367,456
02505183 TEPSYS COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
01919590 TERMINADOS Y ACABADOS GOMEZ 2011 993,000
01919590 TERMINADOS Y ACABADOS GOMEZ 2012 993,000
01919590 TERMINADOS Y ACABADOS GOMEZ 2013 993,000
01919590 TERMINADOS Y ACABADOS GOMEZ 2014 993,000
01919590 TERMINADOS Y ACABADOS GOMEZ 2015 1,288,000
00840151 TEXTELAS Y ALGO MAS 2015 1,920,000
02343461 TEXTILES GAVIOTA S A S 2015 2,010,459,567
01465208 TEXTILES MANUEL F 2015 1,200,000
01426198 TEXTILES SEBAS 2015 1,200,000
01974943 TEZOFRIO 2015 15,000,000
02367116 THE PETKET 2015 1,500,000
01543431 THE PLACE FASHION 2015 18,854,000
02440606 THE WELDER STORE 2015 5,000,000
02364632 TIENDA ARGELIA J.L 2015 1,100,000
02431544 TIENDA DANI NICO 2015 1,000,000
01614578 TIENDA DE LA ESQUINA DEL CORTIJO 2015 1,100,000
02283601 TIENDA DE LICORES LA ESQUINA SANTOS 2015 1,000,000
01683555 TIENDA DONDE SARITA 2014 1,000,000
01683555 TIENDA DONDE SARITA 2015 1,000,000
01500913 TIENDA DOÑA TRANSITO CAMARGO 2015 1,280,000
02313374 TIENDA EL ESTANTE 2015 27,420,096
02407152 TIENDA LA ESPERANZA MARTINEZ 2015 1,000,000
01608337 TIENDA LA EUCARIA 2015 2,100,000
01213647 TIENDA LAS BRISAS SAR 2014 1,100,000
01213647 TIENDA LAS BRISAS SAR 2015 1,100,000
02307969 TIENDA LAS ROSAS 2 2015 1,200,000
02496594 TIENDA RIOS CHICAMOCHA 2015 1,000,000
02416664 TIENDA ROSITA SAN MATEO 2015 1,500,000
02133858 TIENDA SAFARIS 2015 80,000,000
01806830 TIENDA SANJUAN A R 2015 1,000,000
02177682 TIENDA VIÑA DEL MAR 2015 1,200,000
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00694590 TIENDA Y LICORES LA AMISTAD A C B 2014 500,000
00694590 TIENDA Y LICORES LA AMISTAD A C B 2015 500,000
02360153 TINJACA DE MALDONADO MYRIAM 2015 850,000
01836714 TIQUE TIQUE MARIA JOHANA 2015 900,000
01656803 TIRIA BOLAÑOS MARY LUZ 2015 1,232,000
00996531 TOBI PANELA 2014 1,100,000
00996531 TOBI PANELA 2015 6,950,400
01928232 TODO A GRANEL 2015 10,000,000
02213763 TODO PUBLICIDAD DYM 2015 1,000,000
02148682 TOKIO CENTER 2015 1,000,000
00752797 TONCON MENDIVELSO ROSA ELIZABETH 2015 1,200,000
02392199 TOOLLON COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02196943 TORO GALVIS MARIA NORELLY 2014 6,500,000
02196943 TORO GALVIS MARIA NORELLY 2015 6,500,000
01889751 TORO GUERRA WILSON ARNULFO 2010 1,000,000
01889751 TORO GUERRA WILSON ARNULFO 2011 1,000,000
01889751 TORO GUERRA WILSON ARNULFO 2012 1,000,000
01889751 TORO GUERRA WILSON ARNULFO 2013 1,000,000
01889751 TORO GUERRA WILSON ARNULFO 2014 1,000,000
01889751 TORO GUERRA WILSON ARNULFO 2015 97,637,000
00999294 TORO NOGUERA MARIA ROSALBA 2011 99,000
00999294 TORO NOGUERA MARIA ROSALBA 2012 99,000
00999294 TORO NOGUERA MARIA ROSALBA 2013 99,000
00999294 TORO NOGUERA MARIA ROSALBA 2014 99,000
00999294 TORO NOGUERA MARIA ROSALBA 2015 99,000
02350630 TORRES CARDOZO RICARDO ANTONIO 2015 1,900,000
02297906 TORRES CORTES FABIAN 2014 2,000,000
02297906 TORRES CORTES FABIAN 2015 1,200,000
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2005 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2006 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2007 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2008 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2009 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2010 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2011 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2012 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2013 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2014 100
01361183 TORRES DE SANCHEZ MARTHA ISABEL 2015 2,000,000
01674120 TORRES DIAMAYUSA ROQUE 2010 900,000
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01674120 TORRES DIAMAYUSA ROQUE 2011 900,000
01674120 TORRES DIAMAYUSA ROQUE 2012 900,000
01674120 TORRES DIAMAYUSA ROQUE 2013 900,000
01674120 TORRES DIAMAYUSA ROQUE 2014 900,000
01674120 TORRES DIAMAYUSA ROQUE 2015 900,000
01980529 TORRES MARTINEZ NUBIA 2015 1,000,000
01986986 TORRES PINTO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
01792335 TORRES VARGAS NIDIA JOHANNA 2012 1,000,000
01792335 TORRES VARGAS NIDIA JOHANNA 2013 1,000,000
01792335 TORRES VARGAS NIDIA JOHANNA 2014 1,000,000
01792335 TORRES VARGAS NIDIA JOHANNA 2015 1,000,000
01433751 TORRES ZORRO PATRICIA 2015 700,000
01052045 TOTAL ENERGY T E 2015 1,000
01566336 TOTOYA GOURMET 2015 501,630,918
01566298 TOTOYA GOURMET S A S 2015 501,630,918
02222968 TOVAR ANDRADE HENRY 2015 1,280,000
02492121 TOVAR HOYOS MARIA HELENA 2015 1,200,000
01446940 TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SA 2015 2,975,734,000
02305891 TRADING FRV 2015 1,000,000
01961808 TRAINING PEOPLE S A S 2015 5,000,000
02458416 TRANSMISIONES FERRETERAS SAS 2015 20,936,915
02171424 TRANSPORTADORA REMIN SAS 2015 1,000,000
02384814 TRAZZA SAS 2015 10,000,000
02365979 TRIANA AREVALO ARQUIMEDES 2014 5,000,000
02365979 TRIANA AREVALO ARQUIMEDES 2015 5,000,000
02439726 TRIBILCOCK CHAVES EDNA MARGARITA 2015 1
01806242 TROFEOS FUSION EN PLATA 2015 26,500,000
02335206 TRONNOS 2015 1,100,000
01732083 TRUST & FINANCES STRUCTURES LTDA 2015 17,000,000
02343529 TUS DESTINOS TD 2015 100,000
02334926 TUS DESTINOS VIAJES Y TURISMO SAS 2015 5,593,094
02444918 U & U MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE
S A S
2015 100,000,000
01767760 UMBARILA DIAZ ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
01767760 UMBARILA DIAZ ANDRES EDUARDO 2015 1,000,000
02285808 UNIDAD BASICA DE ASISTENCIA AL ADULTO
MAYOR S A S
2015 21,369,697
02062779 UNIDAD MEDICA LASER S A S 2015 173,562,516
02062784 UNIDAD MEDICA LASER S A S 2015 173,562,516
01519359 UNIFORMES Y DOTACIONES S P 2015 7,685,000
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S0009369 UNIMUSICA FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION PROMOCION Y DESARROLLO
DE SISTEMAS DE EDUCACION MUSICAL
2015 329,000,596
02151307 UNION DE INTENSIVISTAS COLOMBIA S A S 2015 713,964,000
S0005649 UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES
GANADERAS COLOMBIANAS UNAGA
2015 2,997,848,086
01031672 UNIPROMED LTDA 2015 469,453,000
01744254 UNIVERSAL ENTERPRISES LTDA 2015 9,000,000
01084399 URIBE HIGUERA HECTOR ALEJANDRO 2015 2,000,000
02525003 URQUIJO MARTINEZ NELSI RUTH 2015 1,200,000
01078607 URREA MURILLO MARTHA LUCIA 2013 5,000,000
01078607 URREA MURILLO MARTHA LUCIA 2014 5,000,000
01078607 URREA MURILLO MARTHA LUCIA 2015 5,000,000
00600432 URUEÑA BOCANEGRA GERARDO 2015 1,500,000
02344382 UTENSILIOS GIDA SAS 2015 10,000
02299343 UYABAN CORTES DEYANIRA 2015 1,200,000
01888314 VALBUENA NOVOA WILLIAM 2015 1,000,000
01336404 VALDERRAMA ANGEL GABRIEL 2015 2,000,000
02492805 VALDERRAMA ORTIZ SANTIAGO RENE 2015 300,000
00765454 VALENCIA ALFARO JUAN CARLOS 2014 10,000,000
00765454 VALENCIA ALFARO JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01586785 VALENCIA CUESTA CHRISTIAN 2015 1,600,000
01586787 VALENCIA CUESTA CHRISTIAN 2015 1,600,000
02453377 VALENCIA FISCUE WILIAN 2015 1,500,000
02485328 VALENCIA ROSALBA 2015 1,000,000
01167987 VALENCIA SALAZAR RUBIELA 2015 1,000,000
02184748 VALENZUELA ANUNCIACION 2015 9,000,000
02378987 VALERY JEANS 2015 500,000
02476657 VALLEJO SILVA ESTELLA SOLEDAD DE JESUS 2015 1,100,000
00641357 VALMAR EXPORT GROUP CI LTDA 2015 845,344,998
02133116 VANEGAS AVILA WILLIAM ALEXANDER 2015 1,130,000
01944143 VANEGAS MEDINA LUCILA 2015 1,000,000
01586818 VANEGAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO 2015 800,000
01994739 VANEGAS ROJAS RODRIGO HERNAN 2015 1,000,000
01672452 VARELA DE GONZALEZ ANA DOLORES 2012 1,580,000
01672452 VARELA DE GONZALEZ ANA DOLORES 2013 1,350,000
01672452 VARELA DE GONZALEZ ANA DOLORES 2014 1,260,000
01672452 VARELA DE GONZALEZ ANA DOLORES 2015 1,110,000
00799444 VARGAS BERMUDEZ PIEDAD CECILIA 2015 2,000,000
01685425 VARGAS COLMENARES FREDY 2014 1,000,000
01685425 VARGAS COLMENARES FREDY 2015 1,000,000
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02501107 VARGAS CUESTA ALFONSO NOE 2015 1,000,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2007 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2008 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2009 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2010 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2011 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2012 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2013 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2014 400,000
00887745 VARGAS DE COGOLLO CARMEN ELVIRA 2015 400,000
02284832 VARGAS GOMEZ GLORIA EDILSA 2015 1,288,000
01722086 VARGAS JOSE ADAN 2015 3,000,000
00800330 VARGAS MARIA IRMA 2015 500,000
01534222 VARGAS PEÑA LIBIA JUDITH 2015 1,000,000
01179973 VARGAS REY SILVINO 2014 1,200,000
01179973 VARGAS REY SILVINO 2015 1,200,000
02370400 VARGAS RIVERA DIEGO ALEXANDER 2015 1,100,000
01099028 VARGAS RODRIGUEZ MARTHA LEONOR 2015 15,920,000
00710661 VARGAS ROJAS HUMBERTO 2015 4,000,000
00870766 VARGAS VARGAS RAFAEL DE JESUS 2015 1,280,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2008 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2009 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2010 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2011 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2012 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2013 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2014 100,000
01636699 VARIEDADES KARINA J F 2015 1,000,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2003 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2004 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2005 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2006 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2007 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2008 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2009 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2010 500,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2011 1,000,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2012 1,000,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2013 1,000,000
01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2014 1,000,000
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01207087 VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO 2015 1,000,000
02372584 VARIEDADES MARBELLA 2015 1,200,000
01591464 VARIEDADES PAPELERIA MISCELANEA TAVIS 2015 1,280,000
02116160 VASCOR CONFECCIONES S A S 2015 182,214,811
01829176 VASQUEZ DUARTE MIGUEL ALBERTO 2012 1
01829176 VASQUEZ DUARTE MIGUEL ALBERTO 2013 1
01829176 VASQUEZ DUARTE MIGUEL ALBERTO 2014 1
01829176 VASQUEZ DUARTE MIGUEL ALBERTO 2015 1
02106535 VASQUEZ GARCIA MYRIAM YANETH 2015 1,280,000
00950986 VASQUEZ LAZARO LIGIA 2015 10,000,000
01947097 VASQUEZ RONDON YAIR MARTIN 2010 500,000
01947097 VASQUEZ RONDON YAIR MARTIN 2011 500,000
01947097 VASQUEZ RONDON YAIR MARTIN 2012 500,000
01947097 VASQUEZ RONDON YAIR MARTIN 2013 500,000
01947097 VASQUEZ RONDON YAIR MARTIN 2014 500,000
01947097 VASQUEZ RONDON YAIR MARTIN 2015 500,000
02360089 VEGA CASTAÑEDA LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
02360089 VEGA CASTAÑEDA LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
01207200 VEGA CUBILLOS OSCAR ARMANDO 2015 8,000,000
02194573 VELADORAS D C 2015 9,000,000
01039263 VELANDIA PEREZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01895233 VELASCO MARTINEZ GILMA 2015 1,232,000
00919254 VELASCO ROJAS BLANCA NORA 2015 1,280,000
01895711 VELASQUEZ MONTAÑEZ ALBERTO 2015 900,000
01505183 VELASQUEZ MONTOYA MARGARITA MARIA 2014 500,000
01505183 VELASQUEZ MONTOYA MARGARITA MARIA 2015 1,280,000
02046059 VELASQUEZ PAEZ DIEGO HUMBERTO 2015 1,280,000
02426919 VESGA DE MAYORGA GLADYS 2015 4,000,000
00759477 VETERINARIA ESPECIALIZADA 2015 5,000,000
02176622 VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA 2015 5,000,000
00759470 VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA. 2015 5,265,876,869
01510679 VIDEO BAR EL PRIMO 2015 1,280,000
02352396 VIDEO BAR STAR NINGHT 2014 1,000,000
02352396 VIDEO BAR STAR NINGHT 2015 1,000,000
02348704 VIDEO JUEGOS ALEJO UNO 2015 1,000,000
01983347 VILLA TOSCANA PANADERIA PASTELERIA 2014 7,500,000
01983347 VILLA TOSCANA PANADERIA PASTELERIA 2015 7,500,000
02153968 VILLADA VALBUENA VICENTE ANTONIO 2015 1,232,000
02349350 VILLALOBOS PASTOR EDISSON LEONIDAS 2014 1,000,000
02349350 VILLALOBOS PASTOR EDISSON LEONIDAS 2015 1,000,000
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00983460 VILLAMARIN & ABRIL VILLABRIL SAS 2015 45,000,000
02399436 VILLAMARIN CASTRO OSCAR DAVID 2015 1,000,000
02217313 VILLAMIL MEDINA SANDRA PATRICIA 2015 800,000
01193634 VILLAR CLEVES LEONARDO 2010 100,000
01193634 VILLAR CLEVES LEONARDO 2011 100,000
01193634 VILLAR CLEVES LEONARDO 2012 100,000
01193634 VILLAR CLEVES LEONARDO 2013 100,000
01193634 VILLAR CLEVES LEONARDO 2014 100,000
01193634 VILLAR CLEVES LEONARDO 2015 100,000
01719483 VILLEGAS SAINEA CRISTIAN ALEXANDER 2015 31,125,000
02480779 VINILPLAZA 2015 1,000,000
02153964 VINOSEXPRESS 2015 5,678,456
02004656 VIPSION TECHNOLOGIES S A S 2011 950,000
02004656 VIPSION TECHNOLOGIES S A S 2012 950,000
02004656 VIPSION TECHNOLOGIES S A S 2013 950,000
02004656 VIPSION TECHNOLOGIES S A S 2014 950,000
02004656 VIPSION TECHNOLOGIES S A S 2015 950,000
02143391 VISATEL DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02441415 VISHUA SAS 2015 30,000,000
02400358 VISION AEREA COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01856085 VIVATEX   S A S 2015 11,890,979,000
02180600 VIVERES LA HORMIGA 2015 1,500,000
01676952 VJP 2012 1,000,000
01676952 VJP 2013 1,000,000
01676952 VJP 2014 1,000,000
01676952 VJP 2015 1,500,000
02470012 VORTICE LATAM S A S 2015 4,300,000
01636822 WAKAWEB COM 2009 2,000,000
01636822 WAKAWEB COM 2010 1,000,000
01636822 WAKAWEB COM 2011 1,000,000
01636822 WAKAWEB COM 2012 1,000,000
01636822 WAKAWEB COM 2013 1,000,000
01636822 WAKAWEB COM 2014 1,000,000
01636822 WAKAWEB COM 2015 1,000,000
02487787 WANE Y VALEN 2015 1,230,000
01700110 WATSONN SEGURIDAD LTDA 2015 1,288,000
01144792 WENDS DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,300,000
02401381 WILCHES CUARTAS SHEILA CAROLINA 2015 1,000,000
02296739 WITFOLK ENTERPRISE 2015 1,000,000
02009267 WORKSHOP DIGITAL SOLUTION C 2011 350,000
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02009267 WORKSHOP DIGITAL SOLUTION C 2012 350,000
02009267 WORKSHOP DIGITAL SOLUTION C 2013 350,000
02009267 WORKSHOP DIGITAL SOLUTION C 2014 350,000
02009267 WORKSHOP DIGITAL SOLUTION C 2015 350,000
02497504 WOW MI LOOK PET SHOP 2015 1,200,000
02162305 WWW.CERRAJEROS YA.COM.CO CAJAS FUERTES
Y PUERTAS BLINDADAS
2015 1,000,000
01930289 XTREME AND COMPETITION SAS 2015 96,676,352
02392782 XU ZHENWEI 2015 50,001,000
01820574 YARA OTAVO MYRIA ROSA 2015 1,100,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2009 500,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2010 500,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2011 500,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2012 500,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2013 500,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2014 500,000
01627838 YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA 2015 500,000
02345710 YENSULL STAFF 2014 1,000,000
02345710 YENSULL STAFF 2015 1,000,000
02359813 YERDANN S A S 2014 2,560,000
02359813 YERDANN S A S 2015 5,000,000
01836719 YOHANA PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 900,000
02461517 YOLCAR SAS 2015 16,000,000
01845849 ZAGA SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA 2015 5,500,000
02450844 ZAMBRANO MESTRA JORGE ELIECER 2015 3,000,000
01440997 ZAMORA GONZALEZ VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
02344396 ZAMUDIO OROZCO MAYRA ALEXANDRA 2015 5,000,000
02072511 ZAMUDIO REYES FRANCY HELENA 2015 1,280,000
01545251 ZAPATA LOPEZ ALBEIRO 2015 1,050,000
02465600 ZAPATA MEJIA LEIDY MARIANA 2015 1,500,000
02513800 ZAPATOS DE PELICULA RECARGADO 2015 1,200,000
02110195 ZARATE JAIRO 2015 7,247,000
00876373 ZCI ZCIA 2015 10,500,000
02255017 ZEA TOVAR GLORIA FERNANDA 2015 10,000,000
02264011 ZENIT FORMACION HUMANA S A S 2015 1,000,000
02228775 ZONICA V.I.P 2015 500,000
00717599 ZULUAGA ALVAREZ JOSE DORIAN 2015 29,541,367




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01910871 AGROPECUARIA PALMERA






TEMPORAL S A S
2015 3,346,420,732 16/03/2015
02036350 DISTRIBUIDORA HENRY GOMEZ 2014 5,000,000 20/03/2015
02036350 DISTRIBUIDORA HENRY GOMEZ 2015 5,000,000 20/03/2015
02036346 GOMEZ ZULUAGA HENRY ANCIZAR 2014 5,000,000 20/03/2015
02036346 GOMEZ ZULUAGA HENRY ANCIZAR 2015 5,000,000 20/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2002 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2003 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2004 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2005 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2006 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2007 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2008 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2009 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2010 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2011 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2012 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2013 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2014 1,200,000 25/03/2015
01115053 BARRIENTOS URIBE GILDARDO
DE JESUS
2015 1,200,000 25/03/2015
01895421 MATERIALES EMO S.A.S 2015 10,108,000 25/03/2015
01792548 MATERIALES EMO S.A.S 2015 8,968,000 25/03/2015
00196316 CERAMICA ITALIA S.A. 2015 365,060,000 26/03/2015
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00520904 OROZCO MUNERA S EN C 2015 354,384,274 26/03/2015
02313028 REVISIONES TECNICAS EN GAS
LIMITADA RTG LTDA
2014 25,000,000 26/03/2015
02313028 REVISIONES TECNICAS EN GAS
LIMITADA RTG LTDA
2015 25,000,000 26/03/2015
01175200 GRUPO D R J S A 2014 1,010,000,000 27/03/2015
01175200 GRUPO D R J S A 2015 1,013,000,000 27/03/2015
00727767 SOTO RODRIGUEZ GILBERTO 2015 1,000,000 28/03/2015
S0000283 FEDERACION NACIONAL DE
SOCIEDADES DE MEJORAS
PUBLICAS DE COLOMBIAF N S M
C
2015 461,041 29/03/2015
01435257 GRUPO AVALON S.A.S. 2015 30,000,000 30/03/2015
01833851 PURPURA & CO 2015 1,222,000 30/03/2015
01833850 SALAMANCA CASTAÑO ADRIANA 2015 1,222,000 30/03/2015
01807719 ACOSTA URREGO HERNANDO HELI 2015 1,300,000 31/03/2015
02520544 CARDONA SANCHEZ GENY LORENA 2015 6,100,000 31/03/2015
02520544 CARDONA SANCHEZ GENY LORENA 2015 6,100,000 31/03/2015
02520549 COMERCIALIZADORA RANDAY 2015 6,100,000 31/03/2015
01006882 DYNAMIK S A S 2015 9,513,856,535 31/03/2015
01922477 GESTION VITAL SAS 2015 721,483,000 31/03/2015
02441702 INVERSIONES MATUK A & B SAS 2015 14,547,192 31/03/2015







02464266 ABELLA MALDONADO KAREN
JULLIETH
2015 1,288,700 01/04/2015











02474954 FERRECONSTRUCTOR LYOR 2015 1,200,000 01/04/2015
02421703 IGUANA 4X4 S A S 2015 280,000,000 01/04/2015
02474951 PEÑA DUARTE ERICA LILIANA 2015 1,200,000 01/04/2015
02524120 PIJAMADAS MODA Y COLOR 2015 1,000,000 01/04/2015
01113655 RAMIREZ MAHECHA MARIA
GLORIA
2015 1,300,000 01/04/2015
02515098 SANZA NAVARRETE NANCY 2015 1,000,000 01/04/2015
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01113659 TRANSPORTE PESADO PIPE Y
NIKO
2015 1,300,000 01/04/2015













00919962 ANAYA CASTRO ESNEYDER
ALEXANDER
2014 5,000,000 06/04/2015
00919962 ANAYA CASTRO ESNEYDER
ALEXANDER
2015 5,000,000 06/04/2015
01852283 ARCHETTO'S PIZZA 2014 1,100,000 06/04/2015
01852283 ARCHETTO'S PIZZA 2015 1,100,000 06/04/2015
01088322 CRUZ LUIS ALFONSO 2015 1,600,000 06/04/2015
01948921 CUERPO PERFECTO BODY
PERFECTO
2015 2,000,000 06/04/2015
02080041 JAIMES CUBIDES EDWIN PABLO 2012 1,000,000 06/04/2015
02080041 JAIMES CUBIDES EDWIN PABLO 2013 1,000,000 06/04/2015
02080041 JAIMES CUBIDES EDWIN PABLO 2014 1,000,000 06/04/2015
02080041 JAIMES CUBIDES EDWIN PABLO 2015 1,000,000 06/04/2015
02417019 MR CHEN 2015 5,500,000 06/04/2015
02416226 OLAYA FRANCO SANDRA MILENA 2015 600,000 06/04/2015
02417017 PARRADO POVEDA SANDRA
VIVIANA
2015 5,500,000 06/04/2015
02222793 RECICLADORA LA 109 2015 1,600,000 06/04/2015
01638378 RETAVISCA LEBRO ALBA LUCIA 2015 2,000,000 06/04/2015
01852282 RODRIGUEZ CASTAÑEDA MIRIAM 2014 1,100,000 06/04/2015
01852282 RODRIGUEZ CASTAÑEDA MIRIAM 2015 1,100,000 06/04/2015
00309710 MEDINA FALLA GUILLERMO 2015 3,000,000 07/04/2015
00309711 MUEBLES GUILLMER 2015 3,000,000 07/04/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2015 500,000 07/04/2015
02502191 OTE SAS 2015 10,500,000 07/04/2015
02040494 PINZON CALA NUBIA STELLA 2015 1,500,000 07/04/2015
01679866 AVILA BAQUERO JOSE RAUL 2015 10,030,000 08/04/2015
02456155 ELITE GROUP ENTERTAINMENT
SAS
2015 500,000 08/04/2015





02029025 TJER COMPANY 2015 2,000,000 08/04/2015
02092946 CUESTA BENITEZ NIZAY 2012 610,000 09/04/2015
02092946 CUESTA BENITEZ NIZAY 2013 620,000 09/04/2015
02092946 CUESTA BENITEZ NIZAY 2014 630,000 09/04/2015
02092946 CUESTA BENITEZ NIZAY 2015 640,000 09/04/2015
00576467 FLOREZ VERGARA MARIA DE LA
ASUNCION
2012 1,000,000 09/04/2015
00576467 FLOREZ VERGARA MARIA DE LA
ASUNCION
2013 1,000,000 09/04/2015
02092948 NIZAY CUESTA BENITEZ 2012 610,000 09/04/2015
02092948 NIZAY CUESTA BENITEZ 2013 620,000 09/04/2015
02092948 NIZAY CUESTA BENITEZ 2014 630,000 09/04/2015
02092948 NIZAY CUESTA BENITEZ 2015 640,000 09/04/2015
02343133 NOVOA DUQUE BLANCA ESPAÑA 2015 500,000 09/04/2015
02450403 OLFATIF SAS 2015 2,500,000 09/04/2015
00576468 RIO DE MODA 2012 1,000,000 09/04/2015





4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha







01751133 ANGOSO GARCIA RICARDO 2015 652,785,366 10/04/2015
02302101 ANGOSO GARCIA RICARDO 2015 15,000,000 10/04/2015
01934652 ANGOSO GARCIA RICARDO 2015 5,000,000 10/04/2015
02200828 AR STUDIO SAS 2015 48,378,623 10/04/2015
02247666 ARANGO SANCHEZ HECTOR
JAVIER
2015 1,100,000 10/04/2015
00376376 ASEOS LA PERFECCION LTDA 2015 3,380,343,234 10/04/2015
00376377 ASEOS LA PERFECCION LTDA 2015 3,380,343,234 10/04/2015
S0036378 ASOCIACION DE
TRANSPORTADORES ECOLOGICOS
EN TRICIMOVIL PRIMAVERA LA
CUAL PODRA ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
ASOTRANSPRIMAVERA
2015 1,000,000 10/04/2015




02478409 BALAGUERA RODRIGUEZ LILLY
HAIDY
2015 2,000,000 10/04/2015
02478412 BALAGUERA RODRIGUEZ LILLY
HAIDY
2015 2,000,000 10/04/2015
02179757 CALZADO UNICORNIO SAS 2015 289,302,542 10/04/2015
00444866 CALZADO UNICORNIO SAS 2015 289,302,542 10/04/2015
00879177 CASTRO TOVAR JULIO ENRIQUE 2015 289,488,585 10/04/2015
00879532 CASTRO TOVAR JULIO ENRIQUE 2015 289,488,585 10/04/2015
01099493 CENTRILASER E U 2015 9,161,000 10/04/2015
02028928 COLOMBIANA DE MEZCLAS S A S
COLMEZ S A S
2015 25,505,389 10/04/2015






02340653 CORTES GONZALEZ JESUS
ANTONIO
2015 1,000,000 10/04/2015




01157160 CRITICAL CARGO S ENTERPRISE
LTDA
2015 778,561,803 10/04/2015
01172551 CRUZ CARRILLO JAIRO
HUMBERTO
2015 5,800,000 10/04/2015
01172552 CRUZ CARRILLO JAIRO
HUMBERTO
2015 1,500,000 10/04/2015
02259940 CRUZ VASQUEZ YURI ANDREA 2013 1,000,000 10/04/2015
02259940 CRUZ VASQUEZ YURI ANDREA 2014 1,000,000 10/04/2015
02259940 CRUZ VASQUEZ YURI ANDREA 2015 1,000,000 10/04/2015
02259956 CRUZ VASQUEZ YURI ANDREA 2013 1,000,000 10/04/2015
02259956 CRUZ VASQUEZ YURI ANDREA 2014 1,000,000 10/04/2015
02259956 CRUZ VASQUEZ YURI ANDREA 2015 1,000,000 10/04/2015
01333095 DOT FILMS LTDA 2012 1,000,000 10/04/2015
01333095 DOT FILMS LTDA 2013 1,000,000 10/04/2015
01333095 DOT FILMS LTDA 2014 1,000,000 10/04/2015
01333095 DOT FILMS LTDA 2015 1,000,000 10/04/2015
02145197 DRYCOVERING SAS 2015 111,874,891 10/04/2015
02372794 ESCOBAR GUZMAN JOSE EDUIN 2014 1,100,000 10/04/2015
02372794 ESCOBAR GUZMAN JOSE EDUIN 2015 1,100,000 10/04/2015
02372804 ESCOBAR GUZMAN JOSE EDUIN 2014 1,100,000 10/04/2015
02372804 ESCOBAR GUZMAN JOSE EDUIN 2015 1,100,000 10/04/2015
01393003 ESPECTROCOLOR ESTAMPACION
GONZALEZ Y CIA S A S
2015 677,120,000 10/04/2015
02053299 EVENTOS Y PRODUCCIONES NEXT
SAS
2015 5,000,000 10/04/2015
01746635 FORESTAL DE LOS ANDES
LIMITADA
2015 1,534,143,300 10/04/2015
02198402 FORESTAL DE LOS ANDES
LIMITADA
2015 1,534,143,300 10/04/2015
02057714 FORMAS MODULARES RELIEVE
S.A.S
2014 12,335,141 10/04/2015







S0044159 FUNDACION PERSONA HUMANA 2015 400,000 10/04/2015
02433842 GARZON BARRAGAN ANGEL OMAR 2015 1,000,000 10/04/2015
01299610 GARZON BARRAGAN ANGEL OMAR 2015 1,000,000 10/04/2015
02401112 GOMEZ ESPITIA DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 10/04/2015
00290477 HELFEN LTDA 2015 577,485,773 10/04/2015




01124460 JAIME GALLO JAIRO 2015 132,091,879 10/04/2015
01124461 JAIME GALLO JAIRO 2015 132,091,879 10/04/2015
02444825 MARROQUIN FLORIDO LEIDER
GIMENA
2015 10,000,000 10/04/2015






01868496 NEXT ENTERTAINMENT COLOMBIA
LTDA
2015 317,160,135 10/04/2015
02130631 OHAS GRUPO ESTETICO DENTAL
SAS
2015 54,613,000 10/04/2015
02130633 OHAS GRUPO ESTETICO DENTAL
SAS
2015 634,350 10/04/2015








01152190 POVEDA ZAFRA JOSE NOE 2015 10,300,000 10/04/2015
01529961 POVEDA ZAFRA JOSE NOE 2015 10,300,000 10/04/2015
01827653 PROJECT GREEN S A 2012 5,325,350 10/04/2015
01827653 PROJECT GREEN S A 2013 4,280,390 10/04/2015
01827653 PROJECT GREEN S A 2014 2,650,300 10/04/2015
01827653 PROJECT GREEN S A 2015 1,165,780 10/04/2015
01827821 PROJECT GREEN S A 2012 1,000,000 10/04/2015
01827821 PROJECT GREEN S A 2013 1,000,000 10/04/2015
01827821 PROJECT GREEN S A 2014 1,000,000 10/04/2015
01827821 PROJECT GREEN S A 2015 1,000,000 10/04/2015





01081302 RAMOS PARRA ALEXANDER 2015 1,000,000 10/04/2015
01438377 RESPALDAR LTDA 2015 237,804,000 10/04/2015
01438387 RESPALDAR LTDA 2015 237,804,000 10/04/2015
02442153 RODRIGUEZ QUIJANO GLORIA
MARLEN
2015 1,000,000 10/04/2015
02442162 RODRIGUEZ QUIJANO GLORIA
MARLEN
2015 1,000,000 10/04/2015
02444158 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA
VIVIANA
2015 800,000 10/04/2015




02439947 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA
MARIA
2015 800,000 10/04/2015
02439948 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA
MARIA
2015 1,000,000 10/04/2015
02152568 SABOGAL RINCON SAS 2015 255,150,368 10/04/2015
02525442 SABOGAL RINCON SAS 2015 1,000,000 10/04/2015
01427221 SURTIFRENOS BOYACA LTDA 2014 5,000,000 10/04/2015
01427221 SURTIFRENOS BOYACA LTDA 2015 5,500,000 10/04/2015
01829033 ALFONSO MORALES JAVIER
FERNANDO
2015 800,000 11/04/2015
01829034 ALFONSO MORALES JAVIER
FERNANDO
2015 800,000 11/04/2015
01514275 ASESORIAS Y SERVICIOS
INTEGRALES ASSI LTDA
2015 15,000,000 11/04/2015
S0015477 ASOCIACION  INTEGRABRAND 2015 782,576,500 11/04/2015
S0001123 ASOCIACION DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
SAN BERNARDO Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS
ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA
SIGLA A D U S A P
2015 75,029,925 11/04/2015
02443264 BLANCO ACEVEDO JUAN
SEBASTIAN
2015 2,500,000 11/04/2015
02443269 BLANCO ACEVEDO JUAN
SEBASTIAN
2015 7,750,000 11/04/2015
01174267 BOTERO GOMEZ JORGE IVAN 2015 1,062,286,129 11/04/2015
02372667 CASALLAS GARCIA CARLOS
ANDRES
2014 1,210,800 11/04/2015
02372667 CASALLAS GARCIA CARLOS
ANDRES
2015 1,210,800 11/04/2015
02372671 CASALLAS GARCIA CARLOS
ANDRES
2014 1,210,800 11/04/2015
02372671 CASALLAS GARCIA CARLOS
ANDRES
2015 1,210,800 11/04/2015
01295868 CASTAÑEDA RIVERA SAULO
ENRIQUE
2013 2,000,000 11/04/2015
01295868 CASTAÑEDA RIVERA SAULO
ENRIQUE
2014 3,000,000 11/04/2015
01295868 CASTAÑEDA RIVERA SAULO
ENRIQUE
2015 18,750,000 11/04/2015
01295874 CASTAÑEDA RIVERA SAULO
ENRIQUE
2013 1,000,000 11/04/2015
01295874 CASTAÑEDA RIVERA SAULO
ENRIQUE
2014 1,000,000 11/04/2015




S0013193 CORPOJAC 2015 88,292,892 11/04/2015
S0003210 FONDO DE EMPLEADOS DEL
SECTOR EMPRESARIAL DEVINIL





S0003593 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO
TEXTIL SIGLA F.E. GRUPO
TEXTIL
2015 487,909,183 11/04/2015
02308147 GARCIA GARCIA JOHN JAIRO 2014 1,200,000 11/04/2015
02308147 GARCIA GARCIA JOHN JAIRO 2015 1,200,000 11/04/2015
00988368 GIRALDO GIRALDO CARMEN
ADRIANA
2015 1,081,007,592 11/04/2015
01081005 GIRALDO GIRALDO CARMEN
ADRIANA
2015 15,000,000 11/04/2015
01295010 GIRALDO GIRALDO RAFAEL
ALFONSO
2015 1,296,971,462 11/04/2015
01632909 GIRALDO GIRALDO RAFAEL
ALFONSO
2015 15,000,000 11/04/2015
01295465 GIRALDO GOMEZ MARTHA
RUBIELA
2015 2,533,940,449 11/04/2015
01597125 GIRALDO GOMEZ MARTHA
RUBIELA
2015 15,000,000 11/04/2015
02283348 GRUPO EHPM SAS 2015 1,000,000 11/04/2015
02042691 HACIENDA MENEGUA RESORT SAS 2012 1,000,000 11/04/2015
02042691 HACIENDA MENEGUA RESORT SAS 2013 1,000,000 11/04/2015
02042691 HACIENDA MENEGUA RESORT SAS 2014 1,000,000 11/04/2015
02042691 HACIENDA MENEGUA RESORT SAS 2015 1,000,000 11/04/2015
02357170 KREAR-TE S A S 2015 1,601,996 11/04/2015
01639910 LEOSATELLITE SERVICES DE
COLOMBIA S A S
2015 59,157,995 11/04/2015
02140090 MAZINGA SAS 2015 5,000,000 11/04/2015
01129951 MIRANDA COLMENARES NELLY
PATRICIA
2015 1,000,000 11/04/2015
01129952 MIRANDA COLMENARES NELLY
PATRICIA
2015 1,000,000 11/04/2015
00664758 NAVARRETE SUCESORES S EN C 2015 3,000,000 11/04/2015
02437673 NETTING COLOMBIA SAS 2015 20,000,000 11/04/2015
01950616 PCD COLOMBIA S A 2015 28,806,778 11/04/2015
00979834 POSTAMAR LIMITADA 2015 3,793,926,217 11/04/2015
02489978 RODRIGUEZ MORALES DEIVYS
ALEXANDER
2015 21,000,000 11/04/2015




02337793 S&PI SOLUCIONES Y PROYECTOS
DE INGENIERIA SAS
2015 5,000,000 11/04/2015
01900793 SAENZ GORDILLO BONIFACIO 2014 1,000,000 11/04/2015
01900793 SAENZ GORDILLO BONIFACIO 2015 1,800,000 11/04/2015
01900796 SAENZ GORDILLO BONIFACIO 2014 1,000,000 11/04/2015
01900796 SAENZ GORDILLO BONIFACIO 2015 1,800,000 11/04/2015
01976703 SAIZ ALONSO TITO RAMON 2015 5,000,000 11/04/2015
01976705 SAIZ ALONSO TITO RAMON 2015 5,000,000 11/04/2015
00857298 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2012 1,000,000 11/04/2015
00857298 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2013 1,000,000 11/04/2015
00857298 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2014 1,000,000 11/04/2015
00857298 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2015 1,200,000 11/04/2015
01388483 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2012 1,000,000 11/04/2015
01388483 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2013 1,000,000 11/04/2015
01388483 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2014 1,000,000 11/04/2015
01388483 SANCHEZ LARA JORGE EUCLIDES 2015 1,000,000 11/04/2015
01016336 VALSOPO S A S 2014 919,210,659 11/04/2015
01016336 VALSOPO S A S 2015 1,023,396,397 11/04/2015
02170829 VILLERO VIVERO VILMA
BILADIS
2015 1,280,000 11/04/2015
01604870 VILLERO VIVERO VILMA
BILADIS
2015 1,280,000 11/04/2015
01394804 ABOGADOS MINERO ENERGETICO
S.A.S
2015 10,000,000 12/04/2015
01620589 AVILA MUÑOZ LUCY 2015 590,000 12/04/2015
01620591 AVILA MUÑOZ LUCY 2015 700,000 12/04/2015
01415695 BECERRA SERRANO GUILLERMO
ANTONIO
2015 500,000 12/04/2015
01415698 BECERRA SERRANO GUILLERMO
ANTONIO
2015 500,000 12/04/2015
01033781 CAMACHO CASTILLO LYNDA
CHRIST
2015 1,500,000 12/04/2015
01033782 CAMACHO CASTILLO LYNDA
CHRIST
2015 1,500,000 12/04/2015
02033847 CASA GONZALEZ S A S 2015 52,468,937 12/04/2015
02033849 CASA GONZALEZ S A S 2014 12,122,000 12/04/2015
02033849 CASA GONZALEZ S A S 2015 12,122,000 12/04/2015
02284209 CHITIVA LOPEZ CARLOS ARIEL 2014 2,050,000 12/04/2015
02284209 CHITIVA LOPEZ CARLOS ARIEL 2015 2,100,000 12/04/2015
02284799 CHITIVA LOPEZ CARLOS ARIEL 2014 2,050,000 12/04/2015
02284799 CHITIVA LOPEZ CARLOS ARIEL 2015 2,100,000 12/04/2015
02346239 CRISOLCAR S A S 2015 10,000,000 12/04/2015
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01694855 DERMALINE LTDA 2015 109,657,881 12/04/2015
01975192 DERMALINE LTDA 2015 20,000,000 12/04/2015
01741202 DERMALINE LTDA 2015 20,000,000 12/04/2015
01739945 EXTRA FALARIO PUCHE SAS 2015 97,628,313 12/04/2015
S0024491 FUNDACION LIBERTAD Y ORDEN 2015 1,300,000 12/04/2015
S0042774 FUNDACION TAICHICORP 2015 10,641,049 12/04/2015
01462484 INGENIERA DE PROYECTOS
METALMECANICOS S.A.S
2015 341,731,366 12/04/2015
02291345 MARKET COMERCIAL SAS 2014 10,000,000 12/04/2015
02291345 MARKET COMERCIAL SAS 2015 11,124,125 12/04/2015
02404095 PALACIOS MEJIA NOHEMY 2015 8,000,000 12/04/2015
01785367 SANCHEZ ESPITIA LUIS
ERNESTO
2013 1,000,000 12/04/2015
01785367 SANCHEZ ESPITIA LUIS
ERNESTO
2014 1,000,000 12/04/2015
01785367 SANCHEZ ESPITIA LUIS
ERNESTO
2015 1,000,000 12/04/2015
02466690 SANCHEZ ESPITIA LUIS
ERNESTO
2015 4,000,000 12/04/2015
01022911 SANDOVAL SANDOVAL JESUS
RAFAEL
2015 2,600,000 12/04/2015
00625966 SUPPLIES DE COLOMBIA S A S 2015 2,260,643,790 12/04/2015
02121875 TIMELY HEALTH CARE SAS 2014 500,000 12/04/2015
02121875 TIMELY HEALTH CARE SAS 2015 500,000 12/04/2015
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
CHACON IZQUIERDO JOSEFINA AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00004733 DEL
LIBRO 03. ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR:
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ. (VER REGISTRO 01927459).
 
GUTIERREZ PRIETO DANIEL ARTURO AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00004734 DEL LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES,
HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA CAPACITACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PUBLICO. SE
DESIGNA COMO AGENTE INTERVENTOR A JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INMOBILIARIA CORONA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 0360    DEL 27/03/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030785 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A. BERNARDO ANDRES AVILA GARCIA..
 
INMOBILIARIA CORONA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 0360    DEL 27/03/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030786 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A. ANA MARIA DELGADO GONZALEZ..
 
MANNATECH COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1449    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030787 DEL
LIBRO 05. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL OTORGA PODER A MARTHA CECILIA
DUARTE NAVARRO..
 
JEBSEN & JESSEN COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 494     DEL 07/04/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030788 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A FELIPE CONSTAIN USCATEGUI..
 
CERVECERIA BBC S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1978    DEL 10/04/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030789 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DAVID YAYA (REG 00018153).
 
CERVECERIA BBC S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1978    DEL 10/04/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030790 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JOSE GOETHE GUTIERREZ (REG 00018154).
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BOGOTA BEER COMPANY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1979    DEL 10/04/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030791 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DAVID YAYA (REGISTRO 18130)..
 
BOGOTA BEER COMPANY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1979    DEL 10/04/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030792 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE GOETHE GUTIERREZ MESTRE (REGISTRO
18131)..
 
AGROENZYMAS COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 502     DEL 08/04/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00030793 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HUMBERTO GONZALEZ CALDERON..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
RESTAURANTE EN SOPO LA SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244492 DEL
LIBRO 06. JARAMILLO RODRIGUEZ JULIAN DAVID CEDE A TITULO GRATUITO EL 100% EL




ODONTOSMART CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00244493 DEL LIBRO 06. DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SONIA ELVIRA ROMERO NARVAEZ.
 
PETROBRAS ENERGIA COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 383     DEL
07/03/2015,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244494 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SEGÚN REGISTRO 243473.
 
SACS CONSULTORES SAS ACTA  No. 30      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244495 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
SACS CONSULTORES SAS ACTA  No. 30      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244496 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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SACS CONSULTORES SAS ACTA  No. 30      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244497 DEL
LIBRO 06. SE CONFIEREN AL ADMINISTRADOR FACULTADES.
 
KAMELS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244498 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JOSE ANTONIO
AMARILLO MENDEZ..
 
DISTRIBUIDORA LA HIGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244499 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RODOLFO BARON VARGAS.
 
COMERCIALIZADORA SOLANO Y ROLON DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244500 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE AGELESS SAS.
 
ACIDO JEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244501 DEL LIBRO 06. BULLA
MELO BLANCA MYRIAM MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE RIVERA GARZON SORAIDA.
 
SANDRA PARDO SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244502 DEL LIBRO
06. INVERSIONES RENACER RRJ SAS MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES OSKAR RC SAS.
 
JAMD MANUFACTURAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3428    DEL 13/09/2014,  NOTARIA 17
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244503 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN DE MUÑOZ DIAZ JESUS ARTURO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ MERY MUÑOZ DIAZ.
 
TIENDA NORTEÑA SINALOA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244504 DEL
LIBRO 06. GLORIA PATRICIAAHUMADA CACERES MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA PATRICIA SHIBLY.
 
LICEO INFANTIL AVENTURAS MAGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244505 DEL LIBRO 06. OMAR LOZANO SANCHEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NINI JOHANNA RONCANCIO
DELGADO .
 
IMPRESORES H T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/06/2014,  PROPIETARIO DE
FLORIDA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244506 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAMILO TORRES PAZ..
 
PUNTO LIMON Y HELADOS DELIFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244507 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA YANETH RODRIGUEZ RENDON..
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BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS ACTA  No. 740     DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244508 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA NO. 00208199).
 
OFICINA CALLE 122 BANCO GNB SUDAMERIS S.A ACTA  No. 740     DEL 25/11/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244509
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
B.R.S GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244510 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELA
BIBIANA BALLEN BAEZ.
 
R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244511 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RAMIREZ BULLA  ANGELA NATALIA.
 
PROELEC H.C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244512 DEL LIBRO 06. CELEITA
ROJAS HECTOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MYRIAN JANETTE RUA COHNTRERAS.
 
CENTRO MODERNO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILIARIA PARADA TRIVIÑO OMAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/04/2015, BAJO EL No. 00244513 DEL LIBRO 06. VILLAREAL VILLAREAL DEOGRACIAS
ENAJENA EL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE
PARADA TRIVIÑO OMAR IGNACIO.
 
MESOAMERICA ANDINO COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244514 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA RICO HELADO PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244515 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 33% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ELSY ORTEGON CASALLAS.
 
AGENCIA RICO HELADO PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244516 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 33% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA ELSY ORTEGON CASALLAS.
 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00244517 DEL LIBRO 06. ORJUELA SALDAÑA LUZ ANGELA MODIFICA LA





AUTO SERVICIOS SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244518 DEL
LIBRO 06. VALDERRAMA HERRERA MIGUEL ANGEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA INES VALDERRAMA HERRERA..
 
AUTO SERVICIOS SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244519 DEL
LIBRO 06. ORTIZ LOZADA DIANA MARCELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA INES VALDERRAMA HERRERA.
 
NEWTL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1134    DEL 07/04/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244520 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL PAISITA  DE LAS QUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244521 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ ANGELA MORENO RODRIGUEZ.
 
BRASAS LLAMA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244522 DEL LIBRO 06.
RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA MARCELA MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:VARGAS RINCON JESUS.
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UNIPLES S A ACTA  No. 273     DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE ENVIGADO
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244523 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00244524 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: GLORIA
MARCELA FLOREZ (REGISTRO 220217)..
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00244525 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:
CARMEN TERESA ALVAREZ (REGISTRO 220216)..
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00244526 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:
CARMEN TERESA ALVAREZ (REGISTRO 242949)..
 
VIDEO BAR JACKELINEE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244527 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE IRMA LUCIA AGUILERA.
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VARIEDADES KARINA J F DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244528 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE MARGARETH OME RODRIGUEZ..
 
ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No.
00495   DEL 08/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00244529 DEL LIBRO 06. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00244530 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL Y PRIMER




MAXIMUS PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244531 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: MAXIMUS
PRODUCCIONES SAS..
 
VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244532 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE GREGORIO JAVIER HIDALGO LAVERDE..
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VARIEDADES LOLITA DE HIDALGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244533 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE GREGORIO JAVIER HIDALGO LAVERDE..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00244534 DEL LIBRO 06. WILLIAM MAURICIO ACEVEDO CURVELO MODIFICA EL
0.01% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YORVEY
FABIAN FARFAN PARRA.
 
COMUNICACIONES DANNY DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244535 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LAURA NATALIA CARRANZA GARZON.
 
ASADERO SEÑORIAL BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244536 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE MARIA ANA YIBE MONTAÑO QUINTERO..
 
CIGARRERIA ATLANTA RANCHO VIVERES Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244537 DEL LIBRO 06. LUZ MIRYAM GARCIA VIUDA DE GUTIERREZ  MODIFICA 100% LA




DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA LA FE DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244538 DEL LIBRO 06. DAZA NIÑO EDUARDO
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUGO
ORTIZ LINA.
 
YIYO PELUQUERIA D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244539 DEL LIBRO 06.
GUTIERREZ MUNERA LUIS FERNANDO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VELASQUEZ GUTIERREZ JULIETH
ANDREA.
 
CONFECCIONES LORELAY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244540 DEL
LIBRO 06. OCORO LEAL LORENA ISABEL MODIFICA EN 100%  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PILAR GUZMAN RODRIGUEZ.
 
LA CASA DEL BUEN PAN DE TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244541 DEL LIBRO 06. YARLEI MORENO RUIZ MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ORLANDO MORENO..
 
WOK ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244542 DEL LIBRO 06. MOLINA
FEO ARLENE YULIETH MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YAT SEN KEITH BRIAN CHIN GUM CHUEN.
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TROCADERO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00244543 DEL LIBRO 06. MARIELA
LINARES ANZOLA MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE MONICA HERNANDEZ PULIDO .
 
MERCABARATO CALIDAD Y SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00244544 DEL LIBRO 06. LUIS ANTONIO GONZALEZ BELLO MODIFICA LA PROPIEDAD 100%




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645868 DIA: 13 MATRICULA: 02557088 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSULTOR INGECAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645869 DIA: 13 MATRICULA: 02557088 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSULTOR INGECAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645870 DIA: 13 MATRICULA: 02546444 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
BUSINESS CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645871 DIA: 13 MATRICULA: 02546444 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
BUSINESS CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645872 DIA: 13 MATRICULA: 02257517 RAZON SOCIAL: SPARTANS
PROTECTORS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645873 DIA: 13 MATRICULA: 02257517 RAZON SOCIAL: SPARTANS




INSCRIPCION: 01645874 DIA: 13 MATRICULA: 02518079 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESCOVAR CARDOZO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645875 DIA: 13 MATRICULA: 02518079 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESCOVAR CARDOZO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645876 DIA: 13 MATRICULA: 02322678 RAZON SOCIAL: BLUE CUBE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645877 DIA: 13 MATRICULA: 02322678 RAZON SOCIAL: BLUE CUBE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645878 DIA: 13 MATRICULA: 02539990 RAZON SOCIAL: THINK COOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645879 DIA: 13 MATRICULA: 02539990 RAZON SOCIAL: THINK COOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645880 DIA: 13 MATRICULA: 02549908 RAZON SOCIAL: HOTELES DEL
TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645881 DIA: 13 MATRICULA: 02549908 RAZON SOCIAL: HOTELES DEL
TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645882 DIA: 13 MATRICULA: 00602220 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
PLASTICOS SEUL S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645883 DIA: 13 MATRICULA: 02273221 RAZON SOCIAL: MARIA
ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645884 DIA: 13 MATRICULA: 02273221 RAZON SOCIAL: MARIA
ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 42
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645885 DIA: 13 MATRICULA: 02233004 RAZON SOCIAL: RESITER
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645886 DIA: 13 MATRICULA: 02233004 RAZON SOCIAL: RESITER
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645887 DIA: 13 MATRICULA: 02137418 RAZON SOCIAL: CIVILPARQ




INSCRIPCION: 01645888 DIA: 13 MATRICULA: 02137418 RAZON SOCIAL: CIVILPARQ
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645889 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BARZA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645890 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA RAFAEL NUÑEZ SEGUNDA ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645891 DIA: 13 MATRICULA: 02260625 RAZON SOCIAL: AVELLALBAN
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645892 DIA: 13 MATRICULA: 01719434 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
HUMANAS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645893 DIA: 13 MATRICULA: 01719434 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
HUMANAS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645894 DIA: 13 MATRICULA: 02079037 RAZON SOCIAL: CHOCQUIBTOWN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645895 DIA: 13 MATRICULA: 02079037 RAZON SOCIAL: CHOCQUIBTOWN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645896 DIA: 13 MATRICULA: 00198070 RAZON SOCIAL: PLEXA SAS ESP
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645897 DIA: 13 MATRICULA: 00198070 RAZON SOCIAL: PLEXA SAS ESP
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645898 DIA: 13 MATRICULA: 01911414 RAZON SOCIAL: DRILLING
ENGINEER COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645899 DIA: 13 MATRICULA: 00761104 RAZON SOCIAL: GOMA
PRODUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645900 DIA: 13 MATRICULA: 01731533 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION &
CONSULTORIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645901 DIA: 13 MATRICULA: 00431504 RAZON SOCIAL: MAQUINARIA
INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645902 DIA: 13 MATRICULA: 02558753 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645903 DIA: 13 MATRICULA: 02558753 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645904 DIA: 13 MATRICULA: 02559539 RAZON SOCIAL: MASS MEDIA
PUBLICIDAD & MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645905 DIA: 13 MATRICULA: 02559539 RAZON SOCIAL: MASS MEDIA
PUBLICIDAD & MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645906 DIA: 13 MATRICULA: 00372879 RAZON SOCIAL: AMPACA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645907 DIA: 13 MATRICULA: 02485784 RAZON SOCIAL: VENTURE FIN
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645908 DIA: 13 MATRICULA: 02485784 RAZON SOCIAL: VENTURE FIN




INSCRIPCION: 01645909 DIA: 13 MATRICULA: 02354606 RAZON SOCIAL: STUDI GLOBALI
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645910 DIA: 13 MATRICULA: 02354606 RAZON SOCIAL: STUDI GLOBALI
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645911 DIA: 13 MATRICULA: 00931941 RAZON SOCIAL: ANDINA DE
RODILLOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645912 DIA: 13 MATRICULA: 02280096 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE SERVICIOS Y SEGURIDAD EL TESORO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645913 DIA: 13 MATRICULA: 02280096 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE SERVICIOS Y SEGURIDAD EL TESORO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645914 DIA: 13 MATRICULA: 02424026 RAZON SOCIAL: BLANCO NUEVO
CONCEPTO EN SALUD ORAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645915 DIA: 13 MATRICULA: 02195623 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS




INSCRIPCION: 01645916 DIA: 13 MATRICULA: 02195623 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
JGVE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645917 DIA: 13 MATRICULA: 02368490 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PARA CODIFICACION Y MARCAJE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 6
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645918 DIA: 13 MATRICULA: 02500253 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PEDIATRICOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645919 DIA: 13 MATRICULA: 02500253 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PEDIATRICOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645920 DIA: 13 MATRICULA: 01088225 RAZON SOCIAL: H R
CORPORATION ZONA FRANCA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645921 DIA: 13 MATRICULA: 02546729 RAZON SOCIAL: GROK S A S




INSCRIPCION: 01645922 DIA: 13 MATRICULA: 02546729 RAZON SOCIAL: GROK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645923 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CAMINO DE
ARRAYANES MANZANA SEIS (6) PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645924 DIA: 13 MATRICULA: 02499679 RAZON SOCIAL: HABITAT ING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645925 DIA: 13 MATRICULA: 02499679 RAZON SOCIAL: HABITAT ING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645926 DIA: 13 MATRICULA: 02453039 RAZON SOCIAL: JURISCONSULTAS
EN LINEA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645927 DIA: 13 MATRICULA: 02527836 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
COMERCIALIZADORA JDM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645928 DIA: 13 MATRICULA: 02527836 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y




INSCRIPCION: 01645929 DIA: 13 MATRICULA: 02392333 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INVERSIONES Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645930 DIA: 13 MATRICULA: 02392333 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INVERSIONES Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645931 DIA: 13 MATRICULA: 02539347 RAZON SOCIAL: GRUPO MAD S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645932 DIA: 13 MATRICULA: 02539347 RAZON SOCIAL: GRUPO MAD S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645933 DIA: 13 MATRICULA: 02524349 RAZON SOCIAL: PICOLITROS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645934 DIA: 13 MATRICULA: 02524349 RAZON SOCIAL: PICOLITROS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645935 DIA: 13 MATRICULA: 00748631 RAZON SOCIAL: INTERCOMERCIAL




INSCRIPCION: 01645936 DIA: 13 MATRICULA: 02559149 RAZON SOCIAL: JMEIR S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645937 DIA: 13 MATRICULA: 02559149 RAZON SOCIAL: JMEIR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645938 DIA: 13 MATRICULA: 02252422 RAZON SOCIAL: IOGESTION S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645939 DIA: 13 MATRICULA: 02252422 RAZON SOCIAL: IOGESTION S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645940 DIA: 13 MATRICULA: 02165218 RAZON SOCIAL: SISTEMA
AVANZADO DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645941 DIA: 13 MATRICULA: 02165218 RAZON SOCIAL: SISTEMA
AVANZADO DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645942 DIA: 13 MATRICULA: 02275863 RAZON SOCIAL: BERNARDO




INSCRIPCION: 01645943 DIA: 13 MATRICULA: 02275863 RAZON SOCIAL: BERNARDO
CONGOTE & PROFESIONALES ALIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645944 DIA: 13 MATRICULA: 01800463 RAZON SOCIAL: SERVITECH OMMA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645945 DIA: 13 MATRICULA: 02520304 RAZON SOCIAL: FGRA
CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645946 DIA: 13 MATRICULA: 02520304 RAZON SOCIAL: FGRA
CONSULTING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645947 DIA: 13 MATRICULA: 01463177 RAZON SOCIAL: MARMOLES MAF
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645948 DIA: 13 MATRICULA: 02306287 RAZON SOCIAL: NETFOR DIGITAL
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645949 DIA: 13 MATRICULA: 02306287 RAZON SOCIAL: NETFOR DIGITAL




INSCRIPCION: 01645950 DIA: 13 MATRICULA: 02128644 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS TPM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645951 DIA: 13 MATRICULA: 02128644 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS TPM
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645952 DIA: 13 MATRICULA: 01775679 RAZON SOCIAL: BANCO
PROCREDIT COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645953 DIA: 13 MATRICULA: 00818624 RAZON SOCIAL: HELM
COMISIONISTA DE BOLSA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645954 DIA: 13 MATRICULA: 02545819 RAZON SOCIAL:
PENTHOTECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645955 DIA: 13 MATRICULA: 02545819 RAZON SOCIAL:
PENTHOTECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645956 DIA: 13 MATRICULA: 00106124 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01645957 DIA: 13 MATRICULA: 00106124 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARCAGUA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645958 DIA: 13 MATRICULA: 02539417 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
IMMCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645959 DIA: 13 MATRICULA: 02539417 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ALIMENTARIAS EMSA OFICIO  No. 441     DEL 23/02/2015,  JUZGADO 14 DE FAMILIA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146783 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GANADERAS EL PEÑON LIMITADA OFICIO  No. 0027    DEL 15/01/2015,
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146784 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE
LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SOCIO
NOEL RAMIREZ MARIN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE ASADERO EL PIOLIN JR OFICIO  No. 692     DEL 24/03/2015,  JUZGADO
16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146785 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMESTIBLES SUPER CHEF LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 441     DEL
23/02/2015,  JUZGADO 14 DE FAMILIA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00146786 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR EFREN MURILLO SALCEDO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
SPORT LIFE 10 X OFICIO  No. 0948    DEL 07/04/2014,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146787 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SPORT LIFE 14 (XIV) OFICIO  No. 0948    DEL 07/04/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146788 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DROGUERIA POLICLINICO H G OFICIO  No. 476     DEL 23/02/2015,  JUZGADO 40
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146789
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DROGUERIA POLICLINICO HG OFICIO  No. 477     DEL 23/02/2015,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146790 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA REPRESA OFICIO  No. 0222    DEL 20/02/2015,  JUZGADO
43 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146791
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
BONGO ROPA INFORMAL OFICIO  No. 1752    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 73 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146792 DEL




AMBAR OFICIO  No. 15-0573 DEL 11/03/2015,  JUZGADO 35 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146793 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PUNTO STEREO OFICIO  No. 0610    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146794 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
REGISTRO NO. 00115955..
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA OFICIO  No. 0214    DEL
28/01/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00146795 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
(REG. 00144280).
 
ASAN MOTORS LTDA OFICIO  No. 1156    DEL 10/04/2015,  JUZGADO 9 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146796 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS 10.000 CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ÑUNGO
CASTRO MARTIN FERNANDO JUNTO CON LOS DERECHOS SOCIALES, UTILIDADES,
INCREMENTOS, VALORIZACIONES Y LOS ACTIVOS QUE A PRORRATA DE LAS CUOTAS LE
CORRESPONDAN AL DEMANDADO..
 
QUIKSILVER B R C OFICIO  No. 0542    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146797 DEL




COLOR ESTILO & MODA OFICIO  No. 1059    DEL 22/08/2014,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146798 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EDITORIAL EDECO LIMITADA OFICIO  No. 0786    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 12 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146799 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE  AGUIRRE RODRIGUEZ EURIPIDES
 EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TEHORTUA MARIA DEL SOCORRO OFICIO  No. 378     DEL 11/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00146800 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A TEHORTUA MARIA DEL SOCORRO.
 
LADINO ALVAREZ WILSON FERNANDO OFICIO  No. 378     DEL 11/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00146801 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
ALVARADO SAENZ PASCUAL OFICIO  No. 385     DEL 12/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00146802 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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CREACIONES PAULIZ OFICIO  No. 0730    DEL 24/03/2015,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146803 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVILLANTAS J G OFICIO  No. 1112    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00146804 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA OFICIO  No. 15-737  DEL 09/04/2015,  JUZGADO
25 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00146805 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LIQUIDOS TECNICOS LTDA LIQUITEC LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1273    DEL
24/03/2015,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00146806 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO ORDENADO. DEL
REGISTRO 00051184..
 
LIQUIDOS TECNICOS LTDA LIQUITEC LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1273    DEL
24/03/2015,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AM-PM SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 181     DEL 12/02/2015,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929126 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE. .
 
TECNI ACEROS J E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CELESTE TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929128 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
SUPERVIVENCIA HUMANA EN DESASTRES  SAS ACTA  No. 0001    DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929129 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
R&R MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929130 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ABADIA DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/04/2015, BAJO EL No. 01929131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE.
 
PERGOLAS & PARQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE.
 
ESTRUCTURAS M.A.G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929133 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CRAZY FOR SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929134
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
PANACELLCO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CANUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929136 DEL




U-STORAGE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929137 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A (MATRIZ) MODIFICA EL GRUPO
EMPRESARIAL QUE EJERCE DE MANERA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
OTRAS, E INDIRECTAMENTE SOBRE LAS SOCIEDADES CONSORCIO MERCANTIL COLOMBIANO
SA, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS ZONA FRANCA SAS Y OTRAS INCLUYENDO QUE LA
SOCIEDAD CONCRETO INTERNACIONAL S.A EJERCE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DOBLECE RE LTDA. (REG.01682462 DEL LIBRO IX , MODIFICADO Y
ADICIONADO POR LOS REGISTROS 01710797 Y 01712458)..
 
PUBLIMETRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 33      DEL 08/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
GRUPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL MANEJO DE LA OBESIDAD LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 589     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929139 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
DESARROLLOS M AL CUADRADO S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929140 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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HOTELES ROYAL S A ACTA  No. 39      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DESARROLLOS M AL CUADRADO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929143 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
COGNITIO CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929144 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
B&P CAPITAL SAS ACTA  No. 007     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929145 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TECNO SENSORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929146 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES DE MARTHA LUCIA MATEUS RIVERA A FREDY MATEUS
RIVERA..
 
DESING - DESARROLLO DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929147 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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MCW SAS ACTA  No. 008     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
TECNO SENSORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PACBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
LA RUANA WEB STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 40      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929152 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 41, 42, 43,
44, 45, 46 Y 47 (COMPOSICIÓN, REUNIONES, CONVOCATORIA, QUORUM, VOTOS DE LA
JUNTA DIRECTIVA).
 
ORICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 40      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929153 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
VIVO LIGTH COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y GERENTE..
 
SEPHORIZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929155 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CHANGE CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 17      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929156 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUSPENSIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICOMCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929158 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONSULTORES EN MARKETING Y ESTRATEGIA POLITICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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LINEA DE TIEMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929160 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONCYCON CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929161 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INTERVET COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 638     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929162 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INTERVET COLOMBIA LTDA ACTA  No. 36      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929163 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
BITGRAY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929164 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULO 12 CLASE Y SERIE DE ACCIONES 16 ACCIONES EN
RESERVA/READQUISICION DE ACCIONES, 18 RESTRICCION A LA NEGOCIACION DE




INDUSTRIAS NISSI BIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929165 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
TRIP IMAGINED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929166 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
CARMMY TECHNLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929167
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AKORDE DISEÑO LTDA - ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929168 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
HIDROMECANICAS AGRO S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929169 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,




VALENT COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929170 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
COSMETICOS LEHIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL 09/04/2015,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929171 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PRINT FACTORY SAS ACTA  No. 013     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929172 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 6       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PRESENTACIONES PUBLICAS Y MARKETING PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 285     DEL
09/04/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929175 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES MAHECHA CJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929176
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISKA LTDA ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929177 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
BOTTEGA FIRENZE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASESORES CASH SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929179
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE INVERSION S A S ACTA  No. 7       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929180 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
TRANSPORTES SERVICOCHES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 652     DEL 08/04/2015,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929181 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LÍMITE
DE CONTRATACIÓN) AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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SOL CRECIENTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929182 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
WOLCOTT S A S ACTA  No. 03      DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00466   DEL
31/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929184 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
S I ASESORES S A S ACTA  No. 38      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929185 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO..
 
AVANTEC COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929186
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOTELARTE S A S ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929187 DEL LIBRO 09. Y ACTA




MOUNTAIN-AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
3A WORLDWIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
CLANTECH S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1097    DEL 07/04/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929190 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
APOLO ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929191 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
METACONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
GNG NEGOCIOS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929193 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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SAFE DAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929194 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
GALVIS QUINTERO & ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HELIOPOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1075    DEL 06/04/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929196 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CASATORO DE LOS ANDES S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929197 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
JUAN PERDOMO Y MARCELA CORTEZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929198
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JUAN PERDOMO Y MARCELA CORTEZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929199
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL C.S.I. LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 687     DEL 01/04/2015,  NOTARIA  3 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929200 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECOESTAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929201 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INNOVACCOUNT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929202 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CREDILAMINAS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929203 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECCODI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929204 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GERENCIA Y CONSTRUCCIONES M & M SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929205 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A. ACTA  No. 066     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FACTORIA QUINOA S A S ACTA  No. 030     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929207 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
GERENCIA Y CONSTRUCCIONES M & M SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929208 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929209 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
AS LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929210 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
3 ENGINEERING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INTERNATIONAL EVENTS & LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
D L H INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 26      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929213 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18 ÓRGANOS DE LA
SOCIEDAD, 20 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 23 DERECHO DE PREFERENCIA..
 
D L H INGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929214 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PHARMA FOOD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929215
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO CONSULTOR DE VALORES PETROLEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,




PROMOACERO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES E INGENIERIA V&A SAS ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929218 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASATORO DE LA SABANA S.A.S ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES E INGENIERIA V&A SAS ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929220 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS NACIONALES HE INTERNACIONALES ADAR. SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BTH INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929222 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
EQUIPOS E INGENIERIA S A ACTA  No. 87      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929223 DEL
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LIBRO 09. Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLIDS CONTROL SCHOOL SAS ACTA  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929224 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MERIDIAN BUSINESS MANAGEMENT GROUP RIPOLL AND TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929225 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERRELECTRICOS SURTIEXPRES PG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
J.V. SOLUCIONES URBANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929227
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929228 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929229 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PINTU PIRUS SAS ACTA  No. 004     DEL 31/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929230 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929231 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
ELITE S A S (SUBORDINADA).
 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929232 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SIS SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS ACTA  No. 0015    DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929233 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA.
FIJA: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN SOCIAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL CREA Y AUMENTA




RRIO GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929234 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ORIMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929235 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CURTIEMBRES RENACER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929236
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BAROK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929237 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LA UNICA DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929238 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DELIEXPRESS MENSAJERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929239
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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TORRES DE SAN VICENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929240 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01925223 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CHENSHI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929241 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
IGUARAYA EDITORES SAS ACTA  No. 012     DEL 20/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929242 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RÁZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE  .
 
INVERSIONES PINUDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
T&M INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




HS ASESORIAS E INVERSIONES SAS ACTA  No. 008     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929245 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
IPAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
FINDTHEORIGINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929247 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
TELECTRONICS SAS ACTA  No. 2015-02 DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929248 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. ADICIONA.
 
2 S C SAS ACTA  No. 26      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929249 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PITRON S A S ACTA  No. 10      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929250 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PITRON S A S ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929251 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DULCEMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929252 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INMOBILIARIA METROCASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
GERENTES..
 
AGROITABORA S.A.S ACTA  No. 15      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929254 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EXPERTOS WEB ONLINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.





PREMIUM GRAINS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929256 DEL




AGROITABORA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929257 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
H & M GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929258 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SYSTEM BUSINESS AND SERVICE S.A.S ACTA  No. 012     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929259 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA ..
 
DISTRICOMERCIAL ASIA - NIPON OG   SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
GIGAREDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929261 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL TRAINING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929262 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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DISBOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929263 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
D'INVERSIONES POSITIVAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. (ACTA
ACLARATORIA)..
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RBC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIAS Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CASTICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929267 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
GESTION INMOBILIARIA S.A.S. GESTIN S.A.S. ACTA  No. 0032    DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
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01929268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SAS ACTA  No. 005     DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929269 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOLCAR S A RESOLUCION  No. 00114   DEL 31/01/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929270 DEL LIBRO 09. EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
CARITES INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
PRETENSADOS LTDA POSTES Y PREFABRICADOS DE CONCRETO - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2398    DEL 21/08/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929273 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION CON LIQUIDACIÓN
DE SOCIEDAD CONYUGAL DE JIMENEZ JIMENEZ GABRIEL, SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESPACIO OBJETIVO BACKPACKER HOSTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
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No. 01929274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HOGAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929275
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929276 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALMA AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929277 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOD E REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTER AMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929278 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMPRAS Y SUMINISTROS LR S A S ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PUBLICIDAD TORO S A S ACTA  No. 73      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4163    DEL 18/12/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929281 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROMERO DE AGUDELO CLAUDINA   SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4163    DEL 18/12/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929282 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROMERO DE AGUDELO CLAUDINA   SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES JAXCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929283 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4163    DEL 18/12/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929284 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROMERO DE AGUDELO CLAUDINA   SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
.
 
ALMANSILLA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL  ) Y SUPLENTE .
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DR APP NOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929286 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN REESTRUCTURACION ACTA  No. SIN
NUM DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES SANTA LUCIA S.A. ACTA  No. 646     DEL 30/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929288 DEL
LIBRO 09. RATIFICACION DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CUBIERTAS Y CARPINTERIA METALICA JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORIAS Y AUDITORIAS USSA LIMITADA ACTA  No. 023     DEL 30/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929290




TECNO RETROS S A S ACTA  No. 03      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929291 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONCESIONARIA SAN SIMON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929292 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES MLP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S ACTA  No. 05      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929294 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  SUPLENTE. .
 
H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
PALOMINO BALLESTEROS SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929296 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD PALOMINO BALLESTEROS SAS
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(ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD BAPACARAN S.A.S (ABSORBENTE).
 
PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S ACTA  No. 05      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929298 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL SUPLENTE .
 
SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 198     DEL 25/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929299 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REG. 01926020 DEL LIBRO 09..
 
OK SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS S.A. ACTA  No. 9       DEL 18/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




INVERSIONES Y ASOCIADOS AMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRUTICUBO SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929303 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
EXPERTISE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929304 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERINMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 55      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORE BUSINESS HEALTH INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00971   DEL
08/04/2015,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929307 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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CONSULTORA DE ECONOMIA Y GERENCIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 07/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929308
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
MODIFICA: CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
Z.M MONTAJES Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929309
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 10/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929310 DEL
LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929311 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL REGISTRO 00847996 DEL LIBRO IX
SOBRE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES: CIPRESES DE COLOMBIA S.A, CORPORACION
DEPORTIVA ATLETICO NACIONAL, EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO LTDA, EMPRESA DE
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A, GASEOSAS DE CORDOBA S.A, GASEOSAS DE URABA
S.A, GASEOSAS DE HUILA S.A, GASEOSAS DEL LLANO S.A, GASEOSAS DEL VALLE DEL
CAUCA S.A, GASEOSAS DE HIPINTO S.A, GASEOSAS LUX S.A, GASEOSAS MARIQUITA S.A,
GASEOSAS NARIÑO S.A, Y OTRAS..
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RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 07      DEL 21/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929312 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929313 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00861988 DEL LIBRO IX
SOBRE LA SOCIEDAD OAL HOLDINGS INC..
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 21      DEL 25/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929314 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 61      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929315 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS ACTA  No. 1
 DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
I P S COMFASALUD S A LA COMPAÑIA ACTA  No. 020     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929318 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00861989 DEL LIBRO IX
SOBRE LA SOCIEDAD RCN USA INC.
 
I P S COMFASALUD S A LA COMPAÑIA ACTA  No. 020     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCPAL Y SUPLENTE..
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929320 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01258726 DEL LIBRO IX
SOBRE LA SOCIEDAD INGENIO PDTE BENITO JUAREZ S.A. DE CV.
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929321 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01441879 DEL LIBRO IX.
 
GENERAL MOTORS - COLMOTORES S.A. ACTA  No. 542     DEL 09/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929322 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO,
SEPTIMO Y OCTAVO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA AMYLUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TUODONTOLOGA.COM 001 S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S A S ACTA  No. 010     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
TECHNO TRADE LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FAST SERVICENTER SAS ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929327 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FAST SERVICENTER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929328 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CHALELA & CHALELA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929329 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES LA FRAGUITA S A S ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HAVACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929331 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL..
 
PROXIMITY COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 573     DEL 07/04/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929332 DEL LIBRO 09.
SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 32.
 
CARGAMAX LOGISTICS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929333 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CARGAMAX LOGISTICS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929334 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROXIMITY COLOMBIA S A ACTA  No. 009     DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929335 DEL




CLASE PREMIUM LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS ACTA  No. 002     DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929336 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EFICASA INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 933     DEL 09/04/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929337 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EFICASA INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 933     DEL 09/04/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929338 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
UTESLA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929339 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NICHOS MASIVOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929340
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BUCARAMANGA.
 
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929341 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ARNESES Y GOMAS S A A Y G S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1221    DEL 24/03/2015,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929342 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 19 (CONVOCATORIA ASAMBLEA), 35 (CONVOCATORIA
JUNTA DIRECTIVA), 41 (ELECCIÓN DEL GERENTE) Y 42 (PERIODO DEL GERENTE)..
 
CONSULTORIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929343 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. APRUEBA
EXCLUSIÓN DE ACCIONISTA..
 
CONSULTORIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929344 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PEMAR CONSULTORES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929345 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, RAZÓN
SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA,  OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
DAWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929346 DEL




SPEYSIDE CORPORATE RELATIONS SAS ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929347 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
TRANSPORTES UNIDOS BENITEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929348 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TIENDA MULTICANAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929349
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES MYSJUGUETES SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929350 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES MYSJUGUETES SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929351 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DRACO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS ACTA  No. 9       DEL
09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929352 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA
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DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
VALLEY INVESTMENT GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ALPVC CEBALLOS S EN C S ACTA  No. 10      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929354 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HIGHEST LIGHT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929355 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MEGACLUB COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929356 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MEGACLUB COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929357 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COACHING HALL INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 25      DEL
25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929358 DEL LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR
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NO ENCONTRARSE OBLIGADO POR LEY A TENER DICHO CARGO. .
 
ASPEN INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CASTING Y PROTOCOLO LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929360 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YOUNES ENGLISH SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CPS COLOMBIA S A ACTA  No. 014     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929362 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PARQUE AGRO INDUSTRIAL FRIGO SAN JACINTO SAS ACTA  No. 5       DEL 27/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929363 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CPS COLOMBIA S A ACTA  No. 014     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929364 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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SAJON INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929365 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS ACTA  No. 010     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929366 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HELP INTERNATIONAL TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA NORMANDIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
J&M ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS ACTA  No. 161     DEL
17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929370 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA RENUNCIA  DE LA SRA. ERASO CALERO OLGA
LUCIA AL CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE)..
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RENGIMAR S A S ACTA  No. 005     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
STAR LOGISTICS SAS ACTA  No. 8       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929372 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
STAR LOGISTICS SAS ACTA  No. 8       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929373 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KMJ LEGAL & TAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BUSINESS ONLINE S.A.S. ACTA  No. 1-2015  DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929375 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA: VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y




QUEST GROUP SAS ACTA  No. 8       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929376 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE A LATORRE NOVOA SANDRA ESPERANZA.
 
TRIANA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929377 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ROSSANA S A S ACTA  No. 005     DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUCION EDUCATIVA INTERNACIONAL AGARA S.A.S ACTA  No. 03      DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929379 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CARBONES INDUSTRIALES COLOMBIANOS EU ACTA  No. 10      DEL 23/10/2014,
EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929380 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, ESTABLECE FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
GERENCIA EN OBRAS CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 011
DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LUIS EDUARDO RAMIREZ & ASOCIADOS SA ACTA  No. 63      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929382 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUCION EDUCATIVA INTERNACIONAL AGARA S.A.S ACTA  No. 03      DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929383 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO COLDES SAS ACTA  No. 137     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ESCOBAR Y TALERO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929385 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
 
ESCOBAR Y TALERO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929386 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALPISABANA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929387 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAS INTEGRAL DE TRANSPORTES CAMPESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/04/2015, BAJO EL No. 01929388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TOTEM GREEN SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929389 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 12, 13, 14,
15, 18, 22 ,27 Y 35..
 
Z IMPLANT & CIA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA
ACLARATORIA.
 
SPONSORSHIP CONSULTANCY INTELLIGENCE S A S ACTA  No. 001     DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929391 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA.
 
CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 44      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929392 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AUNICONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929393 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
LUHER DISEÑO Y ACABADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929394 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES & PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929395 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ZOLIDA SAS ACTA  No. 004     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929396 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
3320    DEL 20/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929397 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IRS VIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 043     DEL 06/04/2015,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929398 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 3320    DEL
14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929399 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INDUSTRIA DE DOTACION TEXTIL COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL




METRIKA SOCIAL S A S ACTA  No. 014     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929401 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929402 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL
SOBRE LAS SOCIEDADES GASEOSAS POSADA TOBON S.A, GASEOSAS CARIBE SAS, TM
CODEMACO SAS, GASEOSAS HIPINTO, INGENIO DEL CAUCA S.A, INCAUCA SERVICIOS
AGRICOLAS Y COSECHA S.A, INGENIO PROVIDENCIA S.A, PROVIDENCIA COSECHA Y
SERVICIOS AGRICOLAS S.A, SUCROAL S.A, PRODUCTORA DE JUGOS SAS, GASEOSAS DE
CORDOBA S.A..
 
ALEM DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HGV INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929404 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL: VARELA LOPEZ CAROL
ANDREA.
 
INGTRAOBRAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




INTORNO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 376     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929406 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  AUMENTA CAPITAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITA Y PAGADO. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S ACTA  No. 11      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929407 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AGENCIA DE SEGUROS BERACA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
INNCER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO




DIFUDATOS S A S ACTA  No. 008     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929411 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
PUNTA GIGANTE SAS ACTA  No. 011     DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929412 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
GRUPO INDUSTRIAL MONACO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1192    DEL 26/03/2015,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929413 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
NLS SAS ACTA  No. 3       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FERROSTAAL DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 91      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929415 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01928431 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE PRINCIPAL) Y SUPLENTES DEL GERENTE. Y ACTA ACTA
ACLARATORIA Y NO COMO SE INDICO..
 
NLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929416 DEL LIBRO 09. EL




S&H CONSULTING AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION EDUCATIVA HARVARD XUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ULTRA IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929419 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
DUITAMA.
 
DISTRIBUIDORA VAR VEL LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929420 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIANA SAS ACTA  No. 07      DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,




CONSTRUCCIONES Y ASEOS CORTES QNY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929422 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA VAR VEL LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929423 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
MEDIINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929424 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
PISOS Y ENCHAPES DE LA SABANA SAS ACTA  No. 003     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CERVINO S.A.S ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929426 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS ROYAL LTDA NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 1917    DEL
08/04/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929427 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
Z&D CONSULTORIA Y SUMINISTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,




GEO-LOGICA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR, SERÁ
DELEGADA EN EL SOCIO GESTOR RUBEN DAGOBERTO RAMIREZ VILLAMIL MIENTRAS VIVIERE;
EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE CARÁCTER DEFINITIVO,
ACTUARA COMO SUPLENTE DEL GESTOR DE LA SOCIEDAD NUBIA PATRICIA TOBON ROJAS..
 
ROGAL S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929430 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929431 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929432 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORRIENTAZO EXPRESS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929433 DEL LIBRO 09. T ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DIEX PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS LUISA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO KAFIR SAS ACTA  No. 13      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929436 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (VER REGISTRO 01922763).
 
INVERSIONES & PROYECTOS DEL OCCIDENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SALUD ACTIVA COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORRIENTAZO EXPRESS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929439 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS. .
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CENTRO MEDICO DERMAR LASER S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929440 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
M & M GIRALDO S A S ACTA  No. 4       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SISTEMAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SISTEMAS Y
SUMINISTROS S.A.S ACTA  No. 54      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929442 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MX3 SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUN DEL 05/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929443 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENERMEK FUELS S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DON LUCIO PERU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929445
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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UNIDAD MEDICA INTEGRAL EN SALUD SAS ACTA  No. 05      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929446 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SR. GUZMAN BARAHONA RONALD
FERNANDO AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y SE ACEPTA LA RENUNCIA DE SAENZ PARRA
NATALIA DEL PILAR AL CARGO DE SUBGERENTE.
 
DON LUCIO PERU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929447
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VILTAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929448 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
PLANETA INTELIGENTE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929449 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
CIMA SERVICIOS GENERALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929450 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PLANETA INTELIGENTE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929451 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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UNIVERSAL DE REPUESTOS S C SAS ACTA  No. 6       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929452 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FINPRA C.I. S.A.S ACTA  No. 005     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HIDROSANITARIAS WC LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929454 DEL LIBRO 09.
RATIFICACION DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
UNIDAD MEDICA INTEGRAL EN SALUD SAS ACTA  No. 05      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929457 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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TELLSTAR SAS ACTA  No. 04      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929458 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
VITRATEC S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929459 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
ISRARIEGO S A S ACTA  No. 43      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S ACTA  No. 11      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929461 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929462 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ICOLSA PROCESOS SAS ACTA  No. 14      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RECOLECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929464 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
VAPOR LEAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929465 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BURITICA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929466 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S ACTA  No. 11      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929467 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA.  .
 
COMERCIALIZADORA DIMARD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929468 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVATIVE POWER AND ENERGY SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 005     DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DIMARD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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AKKUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929472 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 04      DEL
24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929473 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S ACTA  No. 50      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HOLLYWOOD STYLE & DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929475
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCEPT CONSULTANT SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No.
015ºº   DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929476 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
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01925971 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01925971 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,
TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD ESTABA EN LIQUIDACION Y NO TIENE APROBADA LA
REACTIVACIÓN ANTERIOR A SU TRANSFORMACIÓN..
 
COMERCIAL TECNOLOGICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 389     DEL 19/03/2015,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929477 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MARROQUINERA RIVIERA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 931     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929478 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES D ANDREWS MARROQUINERA LTDA, GABINO
MARROQUINERA S A S Y A J MARROQUINERA LTDA (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LA
CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
MANAGED CARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL 10/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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D ANDREWS MARROQUINERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 93138   DEL 09/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929481 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  MARROQUINERA RIVERA SAS
(ABSORBENTE).
 
PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 009     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ASM SAS ACTA  No. 12      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929483 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ALIANZA ESTRATEGICA PLAN DOS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
01/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929484 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CMR INGENIERIA LIMITADA - ACTA  No. 29      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929485 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GABINO MARROQUINERA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 931     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929486 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA
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SOCIEDAD MARROQUINERIA RIVIERA SAS (ABSORBENTE).
 
VENTURE FIN COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929487 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INNOVATIONS GAMES S A S ACTA  No. 25      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KAIROS PROMOTORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 1       DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 ACTA  No. 13      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
TORRE DEL RELOJ S A S ACTA  No. 10      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TALENTO Y ARTE PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929492
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INMOBILIARIA ASEIN Y CIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929493 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. 2122    DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929494 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
LINDSAYCA DE COLOMBIA  SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929495 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DISTRIBUCIONES Y PRODUCCIONES SION SAS ACTA  No. 08      DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929496
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MARKETING DE IMPACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




SUEÑO ESTEREO S A S ACTA  No. 27      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DUNK COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929499 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DUNK COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TALLER AUTOMETAL S A S ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929501 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TALLER AUTOMETAL S A S ACTA  No. 002     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929502 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOSIGMA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929503




INVERSIONES CANUA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929504 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ESTILO INGENIERIA S.A ACTA  No. 81      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929505 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA SE NOMBRA A ALEJANDRO GONZALEZ COMO TERCER
RENGLÓN PRINCIPAL EN REEMPLAZO DE ELQUIN INFANTE LOMBO,Y A JAIRO MALAVER
BARBOSA  COMO PRIMER RENGLÓN SUPLENTE EN REEMPLAZO DE ÁLVARO MALAVER TORRES. Y
NO COMO SE INDICO..
 
GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 05      DEL
24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929506 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
CHR, CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO S.A. ACTA  No. 67      DEL 04/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929507
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ANDINA DE ENVIOS Y MERCANCIAS S.A. ACTA  No. 020     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929508 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO: DOMICILIO  Y
CAPITAL MODIFICA: NOMBRE , OBJETO , VIGENCIA , SISTEMA DE REPRESENTACION ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (COMPILA).
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BELLCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929509 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL  CANCELADO LOPEZ OSCAR FABIAN  .
 
MAZEL BEAUTY SALON S A S ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929510 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REFRIELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929511 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MAZEL BEAUTY SALON S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929512 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NEGOCIOS Y TECNOLOGIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929513 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
REFRIELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANGELES EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929515 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CONSTRUCTORA VALOBRAS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 08/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929516
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
DOMICILIO, RAZÓN  SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EC SYSTEM LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929517 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BIOMARKET DETOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929518 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSCALERO LTDA ACTA  No. 071     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929519 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE EJECUTIVO Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
 
FRUTOS BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929520 DEL




INDUSTRIA DE CURTIDOS LA SABANA LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 26/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929521
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SUPPLA CARGO S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929522 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DISSE DESARROLLO INTELIGENTE DE SOFTWARE EN SEGURIDAD Y ENTRENAMIENTO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929523 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MAXIMUS PRODUCCIONES. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUPPLA CARGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929525 DEL LIBRO




EXPRESO BOGOTANO S A EXBOSA ACTA  No. 531     DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929526 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
GRUPO PLUSS SAS ACTA  No. 006     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929527 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTY MEDIK SAS ACTA  No. 010     DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929528 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
BIOMANA COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929529 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MODA DONNA S A S ACTA  No. 010     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929530 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BIOMANA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929531 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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GRAVARY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4126    DEL 30/10/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929532 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON AL SEÑOR ALEJANDRO PUERTA
425 CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA: MARITZA DEL
PILAR PADILLA..
 
CODIGO 7 CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929533 DEL LIBRO 09. ALBERTO ALFONSO VARGAS RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOAQUARIUM LTDA ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929534 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JPM Y M S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 460     DEL 12/03/2015,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929535 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
GRAVOMARK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4126    DEL 30/10/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929536 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS 2500 SOCIALES EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA: ALEJANDRO PUERTA VELASQUEZ..
 
GRAVOMARK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4126    DEL 30/10/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929537 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS 425 CUOTAS SOCIALES EN
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA: MARITZA DEL PILAR PADILLA..
 
ENERGIA Y ELECTRIFICACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929538 DEL LIBRO 09. ELIMINA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EL MICO SANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929539 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTERNACIONAL DE TUBOS S A S ACTA  No. 11      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929540 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BUSINESS DATA S A S ACTA  No. 08      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929541 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
XIMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929542 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929543 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 1739432 DEL LIBRO IX RESPECTO A LAS SOCIEDADES  NUEVA
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ESCOCIA S.A. E INGENIERÍA VILLEGAS GUTIERREZ  SAS..
 
FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO COLOSAL LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 251
  DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929544 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
SAFETY JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 317     DEL
01/03/2012,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929545 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALCEDO LIEVANO Y CIA S C A ACTA  No. 4       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INALTEC C&G LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 01063   DEL 18/03/2015,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929547 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
CAMPO INVERSIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 16/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ABELLCO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0216    DEL 20/02/2015,
NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929549 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929550 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
INNOVADORA DE SEGUROS, CORREDORA DE SEGUROS S.A. ACTA  No. 65      DEL
11/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE.
 
ALLEGRA BY ERHA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929552 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NUEVA ESCOCIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929553 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
1739438 DEL LIBRO IX, RESPECTO A LA SOCIEDAD REFERENCIA Y A LA SOCIEDAD
SERVICIOS OCUPACIONALES SAS..
 
DATASEG LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0822    DEL 09/04/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929554 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
TAXA RESOURCES SAS ACTA  No. 004     DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929555 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS ACTA  No. 14
DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929556 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CAJICA. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
BASF QUIMICA COLOMBIANA SA ACTA  No. 63      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929557 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO PRINCIPAL TERCER
RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BAPACARAN S.A.S ACTA  No. 009     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929558 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD PALOMINO
BALLESTEROS SAS (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PANAMERICANA DE INSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
BANCO COMPARTIR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1474    DEL 10/04/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929560 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 16 (DERECHO DE
PREFERENCIA AGRAGA PARÁGRAFO TRANSITORIO).
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SYLCA CONSTRUCTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929561 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
CUBIC TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 011     DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 01929562 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
H M B B SAS ACTA  No. 04      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ALLEGRA BY ERHA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929564 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BASF QUIMICA COLOMBIANA SA ACTA  No. 170     DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL..
 
SYLCA CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929566 DEL




MARTIN & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929567
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CREATIVA PUBLICIDAD DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929568 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
JOSE BLACKBURN ASOCIADOS SAS ACTA  No. 6       DEL 21/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929569 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FRIGORIFICO EL PARAMO S A ACTA  No. 39      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929570 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLON..
 
CREATIVA PUBLICIDAD DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOILER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929572
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
ENERGY BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 01929573 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
G M A DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA ACTA  No. 001-201 DEL 13/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929574
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES LTDA ACTA
No. 012     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929575 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
EBUSINESS COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 855     DEL
05/03/2015,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929576 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SHELBYS S A S ACTA  No. 012     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929577 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTISERVICIOS MECANICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,




AT TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 013     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929579 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS S.A.S ACTA  No. 010
DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929580 DEL LIBRO 09. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL
POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO..
 
SOCIEDAD PARRA Y CARDENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BANQUETES Y EVENTOS SIERRA CASTELLANOS SAS ACTA  No. 009     DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929582 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JDA ASESORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929583 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
WAMCORP COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 183     DEL
13/02/2015,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929584 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
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COMUNITA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929585 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
HEBE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929586
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
G3RC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929587 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
CON LA SOCIEDADES ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A., DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCA
S.A., ZFB TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., PROINVERSIONES ZFB S.A.S.,
CONSTRUCCIONES EN ZONAS FRANCA S.A.S., INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S.A.S.,
Y FUNDACION ZONA FRANCA DE BOGOTA "FUNDACION ZFB" (SUBORDINADAS)..
 
YEIGLO COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZONA FRANCA DE BOGOTA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA LA SOCIEDAD SE
IDENTIFICARA INTERNACIONALMENTE COMO FREE ZONE OF BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 01929589 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD G3RC SAS MATRIZ
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES DESARROLLADORA
DE ZONAS FRANCA S.A.,  ZFB TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., PROINVERSIONES ZFB
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S.A.S., CONSTRUCCIONES EN ZONAS FRANCAS S.A.S., INTERNATIONAL FTZ OPERATOR
USER S.A.S. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S.A.S., FUNDACION ZONA FRANCA
DE BOGOTA "FUNDACION ZFBLA", Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADAS)..
 
DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 01929590 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD G3RC SAS MATRIZ COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A.,
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, ZFB TECHNOLOGY SERVICES S.A.S.,
PROINVERSIONES ZFB S.A.S., CONSTRUCCIONES EN ZONAS FRANCAS S.A.S.,
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S.A.S. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU
S.A.S., FUNDACION ZONA FRANCA DE BOGOTA "FUNDACION ZFBLA", Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADAS)..
 
OCTUPLUS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929591 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929592 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD G3RC SAS MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA,
DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCA S.A.,  ZFB TECHNOLOGY SERVICES S.A.S.,
PROINVERSIONES ZFB S.A.S., CONSTRUCCIONES EN ZONAS FRANCAS S.A.S., FUNDACION




OCTUPLUS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929593 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ZFB TECHNOLOGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929594 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD G3RC SAS MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.S. USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA,  DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCA S.A., PROINVERSIONES
ZFB S.A.S., CONSTRUCCIONES EN ZONAS FRANCAS S.A.S., INTERNATIONAL FTZ OPERATOR
USER S.A.S. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S.A.S., FUNDACION ZONA FRANCA
DE BOGOTA "FUNDACION ZFBLA", Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADAS)..
 
BIOFOIL SAS ACTA  No. 26      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929596 DEL LIBRO 09. SE
MODIFICA LA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01507263 DEL LIBRO IX
, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) PASA
A SER CONTROLADA POR LA SOCIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. USUARIO OPERADOR
DE ZONA FRANCA. (MATRIZ). .
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3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929597 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA.MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
DESARROLLOS TERRESTRES S A S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929598 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUALITY PRO S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929599 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FULL POTENTIAL S A S ACTA  No. 008     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
.
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A. ACTA  No. 01      DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
ADMINISTRATIVO. .
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A. ACTA  No. 01      DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ACTA  No. 30      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 01929603 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
01929604 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIAPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
LAPSO DESIGN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 04      DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00005406
DEL LIBRO 14. DISOLUCION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA
REFERENCIA..
 
LAPSO DESIGN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 05      DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00005407
DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA
REFERENCIA..
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE TOLIMA - ACTA  No. 01      DEL
26/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00005408 DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AM-PM SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 181     DEL 12/02/2015,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606662 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO J R C R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606663 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA BAR NEVADA EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606664 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAIMITO CONDUCTORES ELEGIDOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606665 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ST SEPULVEDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606666 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLEGIO ATENEO COMERCIAL SAS CERTIFICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TECNI ACEROS J E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606668 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FIT EVOLUTION GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606669 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINIMERCADO ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606670 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA TORO DE LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606671 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASA TORO DE LA SABANA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606672 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CELESTE TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606673 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MALE.COM A A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES FINANCIERAS DE COLOMBIA MARIANITA INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606675 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
LOBATON TELLEZ WALTER YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R&R MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606677 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABADIA DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CICLODELICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUA EVEREST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA HEFZIBA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR UNA PA' LA SED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERGOLAS & PARQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANALFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS M.A.G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606685 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRAZY FOR SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA BAR NEVADA EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO SANTA BARBARA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606688 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CANUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606689 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SABORSITO CRIOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PITA PARADA YESID GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606691 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREDOR RODRIGUEZ NESTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA CREARTE CERTIFICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606693 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACIONES PUBLICAS MI MAGAZIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606694 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERKA FRUVER EL NUMERO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606695 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDREROS ACOSTA RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606696 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANERO MINIMERCADO DS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIZARAZO LAGUADO MARYBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606700 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ ORTIZ ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606701 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAPARRO SANABRIA HUGO ANGELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606702 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COGNITIO CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENVIOS ADONAI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606704 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ CAICEDO MELVA DENISSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS SANCHEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PARADA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERVIVENCIA HUMANA EN DESASTRES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606708 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENVIAMOS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606709 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA - JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606710 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PACBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLAR MESA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606712 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO QUINTERO LEIDY YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA RUANA WEB STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCESORIOS MERCHITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJO MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ARMERO ALVARO FABIANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAC TRANS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606718 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VIVO LIGTH COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LONDOÑO VALENCIA BLANCA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CHISPAZO DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICONSOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA YENGO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICOMCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606724 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON HAMON EDWARD URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606725 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORES EN MARKETING Y ESTRATEGIA POLITICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LINEA DE TIEMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606727 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANRIQUE CUARTAS LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCYCON CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VASQUEZ DUARTE MIGUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE REGALOS OLIMPICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA ARIZA ROSIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASAR DAVID EGUIS BARRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIÑONEZ DIAZ LUZ MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS NISSI BIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOMA POLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MAXI PHARMA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606737 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PRISEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03606738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOMEZ GONZALEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRIP IMAGINED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA SOFIQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PINILLA MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO JOSE YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA LA VILLA DE LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARMMY TECHNLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606745
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FERRETERIA GABO 84 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606746 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ MAHECHA DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKORDE DISEÑO LTDA - ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606752 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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PARQUEADERO DE LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADORA & GESTION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENT COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAPSO DESIGN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 05      DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606759
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PUNTOS VERDES SHAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA ACOSTA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORPARTES VERMODI COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTIARTE & DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606763 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRESENTACIONES PUBLICAS Y MARKETING PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAS-SALUD DETERMINACIONES INTEGRALES AL SERVICIO DE LA SALUD FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606765 DEL




CONSTRUCCIONES MAHECHA CJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606766
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACIONES PUBLICAS MI MAGAZIN CERTIFICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA LA MONITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606768 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUALTEROS MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES CORTEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUARTE MENJURA BRAYAN SMIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SACS CONSULTORES SAS ACTA  No. 30      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
Q.10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606773 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASESORES CASH SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606774
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREA MALDONADO SULMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE BANQUETES KIOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RUBIANO ADRIANA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA FRUVER EL NUMERO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




RODRIGUEZ SUAREZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PATY SULMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO MEDELLIN R.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARGAMAX LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGAMAX LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ ACEVEDO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRILLA COLOMBIAM BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERNAL AREVALO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ PEDROSA ISABEL CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606787 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA MARTINEZ RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELENVIOS MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606789 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPO ALEGRE FABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PISCIS C.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AVANTEC COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606792
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOUNTAIN-AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03606793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ Y DETALLES FLOR MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
3A WORLDWIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606795
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DISCOTEKA ALTO VOLTAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRILLON GIRALDO LEIDY YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ VELASQUEZ AURA VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLANTECH S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1097    DEL 07/04/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606799 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUALD SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RAMOS JHON EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606801 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
APOLO ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606802 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑALOZA CABANZO LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D.C. BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606804 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BERNAL BERNAL WILMAR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFE DAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS PEÑAREPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR VIEJOTECA EL MORO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ APARICIO MARIA AYDEE COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN TECNIRUIZZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606810 DEL




PORRAS POSADA NIDIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606811 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVA PASARELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606812 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANAYA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALVIS QUINTERO & ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03606814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IZQUIERDO VILLALBA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOTICA THECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GOMEZ JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HELIOPOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1075    DEL 06/04/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606818 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SER PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606819 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SER PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606820 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO ALIZ TV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALDERRAMA CASTRO JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS RICURAS DE JUAN K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE RAMIREZ FADELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARETE BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCE CONTROLLING CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCE CONTROLLING CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOESTAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606830 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INNOVACCOUNT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606831 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BORDA CHOCONTA MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECCODI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARELA MEJIA YOLVER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA NEIRA JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JC &  R PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA  ANA OLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARON PACHON JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AS LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03606839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3 ENGINEERING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P V PLACIDO VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606841 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RIAÑO PLACIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL EVENTS & LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA PAPELERIA Y MISCELANEA M Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PAPELERIA Y MISCELANEA M Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS RUBIO MAURICIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA ALVARADO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIXTO RAMON CLARA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL BOYACO PJSMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606851 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO ERIKA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIHILOS L Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL CAMPO LIMITADA C I DELCAMPO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL CAMPO LIMITADA C I DELCAMPO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BOGOTA C.C HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PHARMA FOOD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606857
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA VELASQUEZ EUSEBIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRA BOGOTA CONTENEDOR 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO USEDA HENRY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ OROZCO SARA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BARROS HERNANDO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUEBLES TERMINADOS TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MONCADA MARTHA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNICOMUNICACIONES SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USETEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03606867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRUPO CONSULTOR DE VALORES PETROLEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES JALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS GUTIERREZ YEISON HERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606870 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVILA VEGA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOTAS DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOTAS DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYSTEM BUSINESS AND SERVICE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606874 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTER@CAR HPBH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIJOLEE COMIDA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606876 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIJOLEE COMIDA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERVANTES CORTES MICHAEL STIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSIGNE MUSIC DANCEHALL BAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606879 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONVERGE TOTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOACERO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARIN CAMARGO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PL FASHION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PL FASHION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WELL PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRO VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS RIVERA DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ CARDENAS WILSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MARQUEZ FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTELLANOS MONTES BLANCA EDILIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606890 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CORPORAL ENERGY CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606891 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO PRIETO JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ARIZA DIEGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS NACIONALES HE INTERNACIONALES ADAR. SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606894 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
YULI COMUNICACIONES COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606895 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GAMBOA BENAVIDES JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRC MANEJEMOS S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRC MANEJEMOS S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GÖZ VISION CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO CHACON ROSA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606900 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMBOA DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RIVERA JAVIER EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606902 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORJUELA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA RAIZ PUNTO BUENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606904 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA GALINDO JESUS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LEON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ NIDIA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE MUEBLES ELSHADAI YIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




GUERRERO BERMEO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLIDS CONTROL SCHOOL SAS ACTA  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606910 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ DELGADO ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS SILVA DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERIDIAN BUSINESS MANAGEMENT GROUP RIPOLL AND TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS SURTIEXPRES PG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOLB LABORATORIO QUIMICO DE BIO ANALISIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.V. SOLUCIONES URBANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606916
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO MOLINA LUIS CARLOS OFICIO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606917
DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REG. 03547721 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE CANCELO LA MATRÍCULA DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA EN RAZÓN A
QUE TRASLADO SU DOMICILIO A VILLANUEVA (CASANARE)..
 
COMUNICACIONES N Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03606919 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LEMUS CARDENAS CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA FUQUENE JENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BURBUJAS DE AMOR Y DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA Y DETALLES SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESPERANZA LLANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606924 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINGATE RONDON ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ GOMEZ CONRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO ALVAREZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORIMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606928 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CURTIEMBRES RENACER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606929
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CORTES CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CORTES CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTESANIAS DE MOMPOS MAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE LLANTAS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES EL CORRAL M.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES EL CORRAL M.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAROK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606938 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELIEXPRESS MENSAJERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUERTO DEL ASEO FER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATA JARA MARIA TERESA OFICIO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606941 DEL
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LIBRO 15. SE ACLARA EL REG. 03552223 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
 SE CANCELO LA MATRÍCULA DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA EN RAZÓN A QUE
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO..
 
LOPEZ GOMEZ CONRADO PAGUE MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRAHITA RIAÑO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIEDRAHITA RIAÑO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE LA HORTUA TIQUE GABRIEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606945 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
T.V CAR O T.V. CAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606946 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHENSHI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VALLEJOS CARRERA MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON PARDO FELIX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MENDOZA PAEZ LEIDY JOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PINUDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAÑALERA Y VARIEDADES AGUGU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C Y G FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO SOTO WILVER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606959 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
T&M INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HERNANDEZ RINCON CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINDTHEORIGINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606963 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANJAS AVICOLAS UNIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HS ASESORIAS E INVERSIONES SAS ACTA  No. 008     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA LA SEMILLA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03606966 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUINTERO ARISTIZABAL CLAUDIA OLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOIMPORTADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARDINES DE PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606969 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DULCEMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606970 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AVICULTURA SANTA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PITRON S A S ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606972 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA PEREZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MULTIRELOJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA METROCASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRETERIA PAULA CAMILA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606977 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERTOS WEB ONLINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03606978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL OSORIO ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PREMIUM GRAINS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606980 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAVIERA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPEED PUBLICIDAD COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JJBERNAL ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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H & M GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606987 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NAHIARA  SHOE"S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICOMERCIAL ASIA - NIPON OG   SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03606989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIGAREDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606990 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL TRAINING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03606991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERBEL VERGARA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINO PEÑA YENNY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03606994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE VEGETARIANO VEGAN BOWL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISBOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606996 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA RODRIGUEZ IVAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03606997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COIMPRESORES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03606998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MB WEAL TH CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE




MB WEAL TH CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MB WEAL TH CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A D G MADERAS Y ESTIBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORMA. ROPA Y ACCESORIOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDY STOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607004 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS PASTOR EDISSON LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607005 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTAMANTE QUITIAN SAYLE YICEDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RBC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS 3 D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAS Y PAVIMENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
QUINTIN PASTOR KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607011 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ AGUIRRE GUILLERMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLOREZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUA CONTRERAS MIRYAN JANETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MEJIA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO ROA SANDRA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI DEU I BELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARITES INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUANTES INDUSTRIALES GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RANGEL GARCIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MUÑOZ ERISINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO MARTINEZ JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABREJO MUÑOZ MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA  Y ESTETICA ESTILOS A Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPACIO OBJETIVO BACKPACKER HOSTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
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No. 03607026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOGAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607027
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCE KF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ENVIOS ADONAI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENCOTRANSPORTE TC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CASALLAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL WORLD J R DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VERA FLOREZ MARTHA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS COLOMBIANAS M L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES INFANTILES P & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOGAR SOLUCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/04/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LOPEZ SILVA LUZ ERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO COCUY JAIRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMA AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




TRANSPORTER AMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TECNISERVICIO CALIFICADO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPRAS Y SUMINISTROS LR S A S ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607042 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFANTILES MISCELANEA GENIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETODO SUSA CARRASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTICOTA EXPRESS CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607045 DEL




BARBOSA BAQUERO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y ACCESORIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA  JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES JAXCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPAÑA URZOLA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO RIVERA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DR APP NOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607052 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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GONZALEZ FONTECHA ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA COPIESPERANZA 3 MINIMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NOVILLO DE ORO SIMPLEMENTE DELICIOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607055 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MINIMERCADO LOS TRES HERMANOS GM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607057 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES J.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MILLIONAIRES CASINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SHARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HUEVOS ORIENTE LEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607061 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACHURY RIVERA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIERTAS Y CARPINTERIA METALICA JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEMA ARCILA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FINCA RAIZ PUNTO BUENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORYOT INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES MLP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVESTIMENTI ESPINEL UDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTIMENTI ESPINEL UDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G sas 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G sas 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607072
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES ROPA INTERIOR MOLINA CERTIFICACION  No. ______ DEL 10/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAZA COTA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607074 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO LAITON LUZ BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALOMINO BALLESTEROS SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
GOMEZ SALCEDO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GENERAL SERVICES SPECIALIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL SERVICES SPECIALIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ RIVEROS VIIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COUNTRY LICORES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607081 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA RIVIERA EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ FAMEL PEDRO JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALCEDO LIEVANO Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OK SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTTA ROJAS NIDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASTO REYES JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y ASOCIADOS AMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANO DAZA DARIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO GARCIA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES BETHOVEN SPORTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607091 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D&S CONSTRUCCIONES DE GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORE BUSINESS HEALTH INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JEANS MODA Y ACCESORIOS PUNTO DE VENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607094 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MANDARINO`S GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOLIVAR MENDEZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00971   DEL
08/04/2015,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607097 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DELGADO VARGAS GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO FRANCO JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GUTIERREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS CARDONA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO AHORREMAX EL MADRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Z.M MONTAJES Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607104
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETAS MORENO J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y FONDA EL PUEBLITO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS MORENO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARIEDADES  DYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS SAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUSTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO




CACERES MARTINEZ JHONATAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO HERNANDEZ DANNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPON ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENESES RIVEROS JOSE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LOS PECES EN EL RIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ANGELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTA PELUQUERIA ZARHAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ NARANJO JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMEZQUITA RODRIGUEZ BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA DIAZ RUTH BEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA DIAZ RUTH BEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REITA RAMIREZ BLANCA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO MONTERREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607123 DEL




COMERCIALIZADORA AMYLUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MORENO RUIZ YARLEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607125 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA VILLA CAROLINA J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607126 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO ROJAS SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA SANDOVAL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA MAS + MAS VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKA PERU RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607130 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO CARRILLO SERGIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUODONTOLOGA.COM 001 S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607132 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LICORERA LA UVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OKOLOKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PERDOMO ARDILA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANKBOX KBX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIREPCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIREPCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607138 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIREPCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607139 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIREPCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ ALARCON ANA ANDRELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607141 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HAVACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607142 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MB WEAL TH CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607143 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
MAHECHA MANCIPE ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNILATAS DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNILATAS DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607147 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIÑO REYES NELLY ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA 97 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTER. COMUNICACIONES P Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C. I. DYNAMIC WORLD S. C. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C. I. DYNAMIC WORLD S. C. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA USACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607153 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES VARGAS NIDIA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ RINCON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GARCIA MARYTZABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607156 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOME SILVA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ NEGRET JESSICA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ESPITIA WILLIAM YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS QUE IDEAS SENTIMIENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIMOS PIZZA LA ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESKAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS MARIA ANSERIDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHADOW OF LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO DE MOTOS 2 TIEMPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTILO DADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CROWE HORWATH CO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NICHOS MASIVOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607168
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A BUCARAMANGA.
 
OLARTE PARRA JOSE PATROCINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUROS COPIAS SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA AVELLANEDA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS SAMANTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA BARRA SAZON Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIREPUESTOS J.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYAG IPUJAN JESUS MARCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUINTANA PEREZ JULIAN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO CELULAR MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS PINTO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICINA CALLE 122 BANCO GNB SUDAMERIS S.A ACTA  No. 740     DEL 25/11/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607179
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INTERCOMERCIALIZADORA SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPRMERCADO MERCAFULL SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607181 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PARDO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL CIERVO Y EL OSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGNA BIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ JOSE GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORCILLITAS DE LA ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BINGO CALDAS A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BINGO CALDAS A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASSERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA MULTICANAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607191
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES OLAYA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES OLAYA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RONCANCIO GAMBOA JUAN RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALORA BAUTISTA GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORTIZ GUERRERO GLORIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES MYSJUGUETES SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607197 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
SERVICENTRO J.C.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELOZA SANCHEZ DIANA ESNEDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLEY INVESTMENT GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPER COMBOS DEL 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LOS BUCAROS O.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMIONES Y TRACTOMULAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMIONES Y TRACTOMULAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA FELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREDEPOSITO AVILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARZON JONATHAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ VILLAMIL JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607208 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVANDI TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO




ESTEVEZ VILLAMIZAR CLAUDIA MARIA CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607210 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MUNDO DE LA ZAPATILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA VIVIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ARDILA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607213 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS RECUERDOS DE TATIANA CERTIFICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI ROCKOLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES KARJHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607217 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS LOPEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATATEL FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOCAL 11-51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607220 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO SERNA YUDY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOUNES ENGLISH SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA Y LICORERA MATYU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLCAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BRICEÑO BARON WALTHER ALI COMUNICACION  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607225 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ PAEZ JIMMY FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUEVAS BARRERA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUEVAS BARRERA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUEVAS BARRERA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607229 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOBADILLA FUENTES JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA CUEVAS ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIRANDA CUEVAS ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA ENANOS PAÑALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE TOLIMA - ACTA  No. 01      DEL
26/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607234 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MOTTA NEIRA JUAN PAUBLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SAJON INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607236 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNOVEDADES - ARTICULOS INCREIBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINPRA C.I. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINPRA C.I. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607239 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINICIGARRERIA OKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607240 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINICIGARRERIA OKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607241 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELP INTERNATIONAL TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA LA APOTEKA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ REYES NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&M ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BODEGA CELY 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PEÑA SERGIO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PIPE CELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO TELECOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PIPE CELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA PIPE CELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CINDERELLA ROCK VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN ESQUINA DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO ARROYO DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO LA COLINA MOBIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




FARES DE LIBBOS HELENE SLEIMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA DAYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KMJ LEGAL & TAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607258
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607259 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAXITIENDA LUSERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607260 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES RIASCOS XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBERIA AFRO CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA JAIMES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MALO JAIRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607267 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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STEPHANIE ASCANIO FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STEPHANIE ASCANIO FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLD CONTAINERS LOGISTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZEL BEAUTY SALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
1 FERRETERIA & ALQUILERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RHENALS DURAN RONALD FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y FONDA EL PUEBLITO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
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03607274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA CASTAÑEDA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUIS EDUARDO RAMIREZ & ASOCIADOS SA ACTA  No. 63      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607276 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ROJAS PATIÑO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO PARADA ANA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO PARADA ANA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARO PARADA ANA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARO PARADA ANA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA ORJUELA ANDREA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVOLUCION JEAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA FERCHO F C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LKV BARBER SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARADI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO COCORNA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CHISPA ROLA DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CHISPA ROLA DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CHISPA ROLA DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CHISPA ROLA DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTERIAS DELICIAS PATTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALPISABANA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607293 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPINTERIA SERRATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607294 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAS INTEGRAL DE TRANSPORTES CAMPESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ESCOBAR Y TALERO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607296 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FRUTERIA Y HELADERIA PITOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRANCO SANCHEZ ANA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAJUSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAJUSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAPA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALZBURGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607302 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTAL DEL SABOR COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL RESTAURADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607304 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIMES VILLAMIZAR SANDRA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO GASTE MENOS B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607307 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CORDERO SOLANYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ESPITIA ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORONADO DUARTE CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARO ROBAYO FERRO EQUIPOS MEDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




ACOSTA RAMIREZ JACKSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANSA STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUNICONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607316 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXCLUSIVIDADES ESTEVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS SALAMANCA ODALINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY DENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




BAR LOS COMPINCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELLUPARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA CAFETERIA LA BANBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA STYLOS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLANEDA DIAZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PARRA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMPAYO RODRIGUEZ DIDYER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTRO PICS DE GAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES ALRODPAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUGO PEZ # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO CAMACHO JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILLON LOPEZ WENDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y BAR CINEMA PARAISO BACATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTUA PORRAS CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUSTRIA DE DOTACION TEXTIL COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUTTY WINE BARBER SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607337 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607339 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROSERO PEREZ ANDRES GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALLY SECRET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607341 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA ESPITIA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRETE LAVERDE MARIA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEM DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OTERO RINCON RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE DOLPHIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO




BLUE DOLPHIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607347 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLUE DOLPHIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607348 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE DOLPHIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607349 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOLEDO SANCHEZ CRISTIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUMBALAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADERO LA ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607352 DEL




VALENCIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE PACHON JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607355 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ OLGA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607357 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOS PEDROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ DE SCARPETA BLANCA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL FOGON DE LA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSO VITAL EST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECURSO VITAL EST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFANTE QUIROGA JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA AVENDAÑO EPIFANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL VECINO.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS PETROBRAS 122 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS BERACA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNCER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607370 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ ACOSTA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME BAKED 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARQUEADERO RODRIGUEZ LA 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LORENA MONICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS DIAZ WILMER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ZAJIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607376 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO MOLINA ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTOJITOS WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES MEHECHA OVIDIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LIBRERIA PAPELERIA Y LITOGRAFIA SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607380 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON BONILLA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&H CONSULTING AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUENTE INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES INFANTILES URIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECHIS J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607385 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SCARPETTA MUÑOZ EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLONDRINAS Y FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607387 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA RENTERIA MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO RODRIGUEZ JORGE EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION EDUCATIVA HARVARD XUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SCARPETTA DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NARVAEZ TEJADA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALURGICA FEBRAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ULTRA IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607394 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA.
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA LISA TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA LISA TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIAZ MARIN ANGIE BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SONOTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607398 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ALVAREZ AMOR ELIZABETT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS LEON HECTOR GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEWTL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1134    DEL 07/04/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDIINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607402 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA VAR VEL LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607403 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUCIONES HBL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA DE EVENTOS Y RECEPCIONES EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS VARGAS JOSE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Z&D CONSULTORIA Y SUMINISTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEO-LOGICA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607408 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONEXION CANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RUBIO EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS R T A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607411 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ DAZA JORGE GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIEX PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607413 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS LUISA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLALOBOS MORENO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS SUSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607416 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS KENNEDY K S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




DANGEL - DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES & PROYECTOS DEL OCCIDENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS C E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNDO VERDE ESMERALDAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PADILLA JOHAN ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HODROSERVICIOS H2O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR MARIA PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607424 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ RICO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PULIDO ZULMA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO  CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL CASTRO DONOVAN ERROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOMPUTO DYLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDAS RAPIDAS. 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO VELANDIA DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILTAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DON LUCIO PERU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607433
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA LA 59 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICA MAHECHA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RAQUIRA SILVESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES RAQUIRA SILVESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES RAQUIRA SILVESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES RAQUIRA SILVESTRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 03607439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COTRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VEHICULOS ELECTRICOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTIS ACADEMIA DE ARTES INTEGRADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNIVERSAL DE REPUESTOS S C SAS ACTA  No. 6       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ROMERO OVIEDO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA SAN JERONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSAMENTARIA SAN JERONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURAS MIGUEL ROMERO OVIEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607447 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERQUERA PASCAGAZA JEYSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERQUERA PASCAGAZA JEYSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TU LICORERA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607450 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU LICORERA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607451 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TU LICORERA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607452 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU LICORERA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607453 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAR CLEVES LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS LOPEZ SILVIO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607455 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ALARCON RIOS ANGELA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607456 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL PAISANO BUCARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO ORTIZ LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ JIMENEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA AEROFRUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECOLECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VAPOR LEAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607466 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARISMENDI PINEDA PAOLA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607468 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES SAMI P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607469 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO GUATAME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN NICOLAS 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBOA MENDOZA YOLANDA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA MARTINEZ WILSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFIDISEÑOS IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CURUBITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA SILVA EDINSON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO MARIN LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ REYES JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY DEL NOVILLO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ OVALLE JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO RIAÑO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS RODRIGUEZ ILBA CLEOTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J E DISEÑO PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS EL DANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO BERNAL FABIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO PEREZ AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIVE MUSIC PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELIS LEZAMA NELSON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKKUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607490 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA POLLOS ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBLEAS AL PASITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JURIS LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA VANEGAS LIZETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ PALENCIA MARY SELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ ROJAS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIEMPO EXTRA LD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LA CALDENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ORTIZ FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLLYWOOD STYLE & DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607500
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO LA GRAN ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607501 DEL




MAXNATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TRES ESQUINAS CASABLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607503 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ RODRIGUEZ EDWARD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANAGED CARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISMENDY MONTAÑEZ MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CELUNEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607507 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CARRANZA NELSON GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607508 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTONIA ENFERMERAS 24 HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SOLANO DAYANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D ANDREWS MARROQUINERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 931     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARTINEZ VARGAS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PINZON EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ PINZON EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARTINEZ PINZON EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ PINZON EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S Y S PAINT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S Y S PAINT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607519 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO Y LICORES EL ESTANCO DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SASTRE NIÑO MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607521 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO GARCIA HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES PARMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607523 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIJOU  ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABINO MARROQUINERA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 931     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CMR INGENIERIA LIMITADA - ACTA  No. 29      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607526 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFFICE SERVICE J . V .R FORMULARIO  No. ______ DEL 13/04/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAEZ RICAURTE JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/04/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607530 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES TACHA GLORIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YARDBIRDS CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAOCARNES N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAOCARNES N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARKETING DE IMPACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ BELLO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607536 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDELA GANTIVA HENRY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSICOS BOOKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA CARDENAS FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELENDEZ CASTAÑEDA BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




YOGUIPAN HC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ TEJADA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA VILLA AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SEMA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES A Y P DE LA 87 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607546 DEL




YAZO PALACIOS LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOLAVADO ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISCINA TURIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POMAR BUITRAGO JOSE DUVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER AUTOMETAL S A S ACTA  No. 002     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MONTES RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOSIGMA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607553
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 05      DEL
24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607554 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PAPELERIA AGAPE B M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CASTILLO ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA METROPOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEN BLANCHARD INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAZEL BEAUTY SALON S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VANEGAS CRUZ JENNIFER DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OLA TEL COM M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LADINO HERREÑO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARROCES Y SANDICHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELES EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607564 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA ARTE Y BELLEZA SAMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMC AMORTIGUADORES DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA JOSE ENRIQUE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. 6       DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RAMIREZ ARISTIZABAL BERTHA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARCIA ANA BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISMENDY QUIROGA YEISON SARONNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOMARKET DETOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HUERTAS RODRIGUEZ LEIDY JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATA BENAVIDES CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




J LIBORIO MEJIA GIL & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J LIBORIO MEJIA GIL & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIREH PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 03607577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
C&E PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&E PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTOS BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607580 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISSE DESARROLLO INTELIGENTE DE SOFTWARE EN SEGURIDAD Y ENTRENAMIENTO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607581 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMUNICACIONES CYL PEKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMUS PRODUCCIONES. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607583
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA METROPOLI JH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACTUAL PROINVER RENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTUAL PROINVER RENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VELANDIA DUQUE CHRISTIAN JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO PINEDA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUKE OPTIC´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARAISO DEL PALADAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLAMINGO FOOD AND COCKTAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ORTIZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARRANZA HUERTAS JOSE MANUEL 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607593 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MARTINEZ PABON MIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL VARGAS WILINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METRICA SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMMERS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA AGUIRRE YINETH LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMINIOS Y VIDRIOS KARWIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KILEARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607600 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ BARRAGAN OLGA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOAQUARIUM LTDA ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607602 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
ALVAREZ RAMIREZ TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JPM Y M S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 460     DEL 12/03/2015,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607604 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONTAÑO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARABUENA TIBOCHA JULIAN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALDERRAMA MONTOYA ADRIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607607 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE IBAGUE (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
MUEBLES EL HOGAR L.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO PAEZ MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIQUOR STORE AND COFFEE A V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORKS CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAZOS DE ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL MICO SANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607613 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARWASH RM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARWASH RM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VANEGAS PEREZ NUBIA LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA CANINA Y TIENDA DE MASCOTAS NUBIA VANEGAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607617 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607618 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
GLAACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CADAVID TABIMA RUTH NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLEGRA BY ERHA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARTIN & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ NARIÑO CLAUDIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY BARRETO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS MECANICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA HUMANITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 03607626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICLIC LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607627 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SOCIEDAD PARRA Y CARDENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
03607628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LESMES COQUERA FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANI MOTOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 03607630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEBE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607631
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AMOR & MAR SWIMWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMOR & MAR SWIMWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C3 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C3 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 03607635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
SOLO MOLDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  PROMOTOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00002479 DEL LIBRO 18. SE




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION HOGAR CANITAS SALUDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00248119 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION RED COLOMBIA EMPRESARIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248120 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO .
 
CORPORACION GAIA LUDICA Y CULTURA CON SIGLA GAIACULTURA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248121 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA. Y
ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA EN TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR
RESOLUCION  No. 025     DEL 17/07/2006,  ALCALDIA DE DE VILLAVICENCIO (META)
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248122 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
REGISTRO N° 00238313, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE ORDENÓ LA
CANCELACIÓN DE LOS REGISTROS DE NOMBRAMIENTOS DE LOS ADMINISTRADORES..
 
FUNDACION CRECER CULTIVANDO EN EL VALLE DE LILI ACTA  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00248123 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -
BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA  No. 017     DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248124 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -
BOGOTA CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00248125 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 45      DEL 08/02/2015,
CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00248126 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA ADMINISTRADORA .
 
AGREMIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA LA GESTION DE OPORTUNIDADES
SIGLA AGREMIACION CONTIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248127 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 45      DEL 08/02/2015,
CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00248128 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION COLOMBIA SUEÑOS DE EQUIDAD Y PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00248129 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 45      DEL 08/02/2015,
CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00248130 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION SERVICIO JURIDICO POPULAR ACTA  No. 187     DEL 04/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248131 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO R DE DIRECTOR .
 
JCI SANTAFE DE TIERRALINDA ACTA  No. 01      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248132 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE DEL
INDIVIDUO (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION INTEGRAL DE EDUCACION CULTURAL Y ARTISTICA FORMANDO TALENTOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248133 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ARTISTICA FUNNI ACTA  No. SINNUM  DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248134 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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ASOCIACION DE RECICLADORES POR UN MAÑANA MEJOR ACTA  No. 2       DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248135 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE S A L DEL MUNICIPIO DE PASCA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 35      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248136
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL BOSQUE S A L DEL MUNICIPIO DE PASCA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 35      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248137
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ ACTA  No. 46      DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248138 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ ACTA  No. 046     DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248139 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROPIETARIOS DE VOLQUETAS - ASOPROVOLCO ACTA  No. 05
    DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00248140 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION PRODUCTORA DE CARNE DE PORCINO LA PLAZUELA ACTA  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248141 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL ACTA  No. LXX     DEL 05/06/2014,  ASAMBLEA NACIONAL DE CARTAGENA
(BOLIVAR) INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248142 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON EL ART 19 LITERAL M  DE LOS ESTATUTOS, SE REALIZA EL
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASÍ: SE RATIFICA EN SUS CARGOS A
CARLOS ARANGO SARMIENTO, LUIS FERNANDO MUÑOZ SERNA, CAMILO ALBAN SALDARRIAGA,
CARLOS MARIO GONZALEZ,  NELSON PARAR PARRA Y SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DE
ALVARO HERNAN VELEZ TRUJILLO EN REEMPLAZO DE LUIS FERNANDO OSSA ARBELAEZ.
 
ASOCIACION BASC CAFE ACTA  No. 015     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248143 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO DE VOLUNTARIAS FE ACTA  No. 356     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248144 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO DE VOLUNTARIAS FE ACTA  No. 356     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248145 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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GRUPO DE VOLUNTARIAS FE ACTA  No. 356     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248146 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
CORPORACION CRITERIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248147 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CRITERIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248148 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CRITERIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248149 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL ACTA  No. 031     DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248150
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FUNDACION COLOMBIA SUEÑOS DE EQUIDAD Y PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00248151 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00248129 L 51 EN EL




SOCIEDAD BOLIVARIANA DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248152 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
SOCIEDAD BOLIVARIANA DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248153 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL ACTA  No. 031     DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248154
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROPIETARIOS DE VOLQUETAS - ASOPROVOLCO ACTA  No. 02
    DEL 29/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00248155 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
CORPORACION CULTURAL MUSEO DEL VIDRIO DE BOGOTA ACTA  No. 8       DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248156 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA PARA LA VIDA ACTA  No. sin num
DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00248157 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
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FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL SIGLO XXI EN FORMA ABREVIADA FUNREC ACTA
No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248158 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA, FUNCIONES DE ASAMBLEA. ARTÍCULOS 6,7,10,15,19-21 Y 24. ANEXA
ESTATUTO..
 
FUNDACION DE RESTAURACION PARA LA MUJER ISHI ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248159
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL SIGLO XXI EN FORMA ABREVIADA FUNREC ACTA
No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248160 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
SECRETARIO (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL SIGLO XXI EN FORMA ABREVIADA FUNREC ACTA
No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248161 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION CULTURAL MUSEO DEL VIDRIO DE BOGOTA ACTA  No. 8       DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248162 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION EL PROGRESO POR LA VIVIENDA POPULAR ACTA  No. 001     DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
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EL No. 00248163 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL( DIRECTOR EJECTUVIO), SUPLENTE, Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION TALENTOS UNIDOS POR LA PAZ ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248164
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ENTRE OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL SIGLO XXI EN FORMA ABREVIADA FUNREC ACTA
No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248165 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y FOMENTO ESTUDIANTIL ACTA  No. 35      DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248166 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO COMISION DIRECITVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 005     DEL 06/04/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248167 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: MIGUEL ANGEL OSPINA
OSPINA EN REEMPLAZO DE MARIA ANTONIA GONZALEZ CELIS..
 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS ACTA  No. 005     DEL 06/04/2015,  CONSEJO DE
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FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248168 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ADULTO MAYOR PRADO JARDIN ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248169
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS
6,7,10,11,12,26 Y 38 DEL ESTATUTO. (NORMAS DE ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA).
 
CORPORACION PATRONATO ENASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248170 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PATRONATO ENASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248171 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION NACIONAL SOCIOAMBIENTAL ACTA  No. 07      DEL 06/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248172 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE_Y SU SIGLA SERA GEAMBSO ACTA
No. 04      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248173 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL PARÁGRAFO 3 DEL ART 18 (CONVOCATORIA REUNIONES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL) Y ELIMINA EL CARGO DEL
REVISOR FISCAL (ARTS 34 Y 35)..
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CORPORACION NACIONAL SOCIOAMBIENTAL ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248174
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE EDINSON DÁVILA DÍAZ EN REEMPLAZO DE RODRIGUEZ
LOPEZ LOMBARDO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ACTA  No.
001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248175 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA FADESARROLLO ACTA
No. 004     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248176 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBO DE
JUNTA DIRECTIVA: LUIS FERNANDO NEISA EN REEMPLAZO DE ANGYE RUIZ CARO..
 
FUNDACION ADULTO MAYOR PRADO JARDIN ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00248177
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOJUAN REY ACTA
 No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248178 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION PARQUE ECOLOGICO DE LOS ANDES ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.




CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA
ACTA  No. 14      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248180 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA REGIONAL BOGOTA ACTA  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00248181 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA
ACTA  No. 14      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248182 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
 Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA
ACTA  No. 14      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00248183 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095805 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA EMPRENDIMIENTO NACIONAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095806 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA SOMOS ORGANISMO COOPERATIVO - "SOMOS O.C.", PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SOMOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095807 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RED DE
ATENCION AL PACIENTE RENAL  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095808 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RED DE
ATENCION AL PACIENTE RENAL  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES
CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095809 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE COLSANITAS SIGLA FECOLSA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00095810 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON SIGLA




INSCRIPCION: 00095811 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON SIGLA
FUNDACION INDERS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095812 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO RECREODEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SIGLA DUNT COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095813 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO RECREODEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SIGLA DUNT COLOMBIA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095814 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095815 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANISMO
NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE
FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095816 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANISMO
NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095817 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 205  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095818 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MOVIMIENTO CIVICO
POR LA PAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095819 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MOVIMIENTO CIVICO
POR LA PAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095820 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AO
LATINO AMERICA AO LAT  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095821 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095822 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095823 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VIARED





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIGESTION ACTA  No. 9       DEL 13/01/2015,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00020144 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL Y DE ENTIDADES DEL SECTOR
TURISTICO EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA FECIVU ACTA  No.
042     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00020145 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNAT
DIRECTIVA .
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL Y DE ENTIDADES DEL SECTOR
TURISTICO EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA FECIVU ACTA  No.
042     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00020146 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA NOTARIA 42 ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No.
00020147 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE ACTA  No. 024     DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00020148 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
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ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE ACTA  No. 024     DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00020149 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS SIGLA COOPERAGRO E.C ACTA  No. XLVIII  DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00020150 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTÍCULOS 37,58,61,80,84,87,91,93,99
DEL ESTATUTO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS SIGLA COOPERAGRO E.C ACTA  No. XLVIII  DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00020151 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS SIGLA COOPERAGRO E.C DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015,
BAJO EL No. 00020152 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS SIGLA COOPERAGRO E.C ACTA  No. XLVIII  DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
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EL No. 00020153 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EMPRESAS Y ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS
DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO LA CUAL PODRÁ IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA FODECOM ACTA  No. 37      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00020154 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EMPRESAS Y ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS
DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO LA CUAL PODRÁ IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA FODECOM ACTA  No. 37      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO
EL No. 00020155 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FONTIBON COOTRANSFONTIBON ACTA  No. 038
DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00020156 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
FONDO DE EMPLEADOS CONFIANZA ACTA  No. 01-2015 DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00020157 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE
OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
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FONDO DE EMPLEADOS CONFIANZA ACTA  No. 01-2015 DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00020158 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS CONFIANZA ACTA  No. 01-2015 DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00020159 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE - ANDIASISTENCIA SIGLA  FEMANDI EN LIQUIDACION
ACTA  No. 24      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00020160 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE - ANDIASISTENCIA SIGLA  FEMANDI EN LIQUIDACION
ACTA  No. 24      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/04/2015, BAJO EL No. 00020161 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL SECTOR EDITORIAL Y LITERARIO ACTA  No. 45      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00020162 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE  Y SIGLA Y REFORMA LOS ARTS 15 (VINCULO DE ASOCIADO), 18
(PENSIONADOS), 85 (COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS ASOCIADOS).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO SIGLA FEINCO ACTA  No. 276     DEL
05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL
No. 00020163 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
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SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 008     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00020164 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR ORIENTAL ACTA  No. SINNUM  DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00020165
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS ACTA  No. 12-2015 DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/04/2015, BAJO EL No. 00020166 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO, Y









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
